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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, no es de esperar cam-
bio importante del tiempo. Temperatura m á x i m a del 
martes, 36 en .Córdoba y Sevilla; mínima, 11 en Avila. 
E n Madrid: máxima de ayer, 28,9; mínima, 15.7. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D M • '-¿.SO pesetas aJ mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.318 Jueves 20 de junio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 468.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
E 
importantes extremos de los que debe abarcar l a reforma del arrendamiento 
rustico ban sido abordados y resueltos en la nueva ley belga. Vamos brevemente 
a examinarla. 
" L a durac ión m í n i m a del arriendo es de nueve a ñ o s la pr imera vez que se 
contrata con un arrendatario. De ahí en adelante, las partes son libres para i inQ 
íijar la durac ión del arriendo, pero siempre han de notificar su deseo de c o n - | U n a 001 
tiunio con dos a ñ o s de ante lac ión ." He aqui un modo original de abordar el 
problema del plazo m í n i m o de arriendo. Nueve a ñ o s cada vez que entra un 
arrendatario nuevo; luego, libertad. 
Sobre semejante d i spos ic ión se han esgrimido argumentos en pro y en contra, 
pero los primeros son m á s fuertes. Cuando un arrendatario nuevo toma pose-
8ión de una finca h a de "montar" su e x p l o t a c i ó n . Necesita pensar y realizar 
un plan de cultivos, y para ello adquirir ganado, comprar o cambiar m á q u i n a s , 
L 
Por la Reina madre 
Acogemos con júbi lo el é x i t o obteni-
nuevo plan se reunirá en la 
segunda quincena de julio 
Nueva proposición norteamericana 
sobre la igualdad naval 
Después, los delegados de los Go-
biernos se reunirán para redac-
tar la fórmula definitiva 
CADA NACION PROPONDRA LA 
aperos, e t c é t e r a . E n resumen: h a de emplear m á s dinero—"capital de instala-j FORMULA DE SUS TECNICOS 
ción"—que en un a ñ o cualquiera de l a regular alternativa a g r í c o l a en una t ierra 
de a n t a ñ o cultivada. E s justo que se garantice la estabilidad del mayor capital 
empleado. De aqui, el plazo de nueve a ñ o s . 
H a y otro motivo, que pudiérajnos l lamar "social", para añadir a la razón 
económico- técn ica y a apuntada. Los nueve a ñ o s de inalterable compromiso, obli-
gatorios si se pacta con un arrendatario nuevo, son una "prima de continuidad" 
Cn lavor del antiguo. Por parte del propietario e x i s t i r á el deseo de no aventu-
rarle tan largo tiempo con un desconocido. E n cuanto al arrendatario, p o d r á 
ofrecer m á s renta el antiguo colono, puesto que se compromete a dos años 
—plazo de despido—, mientras que el nuevo h a de f i rmar para nueve años . 
E l argumento en contra de la mayor d u r a c i ó n del arriendo l a pr imera vez 
que se pacta se funda en el hecho de entregar el dueño su t ierra a quien no 
conoce, precisamente con largo compromiso. No tiene gran peso, pues si el nuevo 
colono mal trata la finca, el arrendador puede desahuciarle. 
des de un é x i t o completo, po liendo de 
relieve las dificultades con que siempre 
tropiezan en la realidad estas suscrip-
ciones nacionales. Entonces se contenta-
ba el prócer con llegar al mi l lón de pe-
setas. Los resultados que publicamos 
anteayer, m á s de dos millones de pese-
tas en pocos meses, han superado todas 
las esperanzas. No sólo cubren amplia-
mente el presupuesto del monumento, 
sino que dejan margen para destinar una 
importante cantidad sobrante a dotar 
la C a s a de Salud y Escue la de Materno-
P A R I S , 19.—Stresemann h a llegado aj logia, obra que fué en su generosa vida 
esta capital a las ocho y media de la ¡ la m á s predilecta de l a nunca bien üo-
m a ñ a n a , d i r ig i éndose al Quai d 'OrsayJrada Soberana. 
donde B r i a n d h a dado un almuerzo enl N i que decir tiene que nos complace 
su honor. vivamente subrayar la espontaneidad y 
E n t r e los comensales se hal laban el| entusiasmo con que el pueblo españo l 
en todas sus c a t e g o r í a s sociales ha sa-
do en la suscr ipc ión nacional para e!! LOS SONDEOS QUE DIRIGE EL 
S S S S T Í I ^ o S i r r . a ^ a s a ' i INSTi76UJO ^OLOGICO NO 
"del m a r q u é s de Santa Cruz , una de las UAlll n b b U L Í A D U 
m á s significadas personalidales m:jni-1 * 
f e s t ó sus dudas acerca de 'as pcslbilida-j El director del Instituto propone 
E s i m p o r t a n t í s i m a l a ob l igac ión de avisar el desahucio dos a ñ o s antes, por i y otros. 
embajador de Alemania, von Hoesch; el 
ministro de Estado, von S c h ú b e r t ; va-
rios altos luncionarios de la E m b a j a d a 
y Barthou, P a i n l e v é , Cheron, Loucheur 
P o i n c a r é l l e g ó al Quai d'Orsay cuan-
do terminaba l a comida, p o n i é n d o s e po-
final del banquete con que el minis-
tro f r a n c é s de Negocios Extranjeros ob-
Stresemann que el Gobierno f r a n c é s , que 
h a sido el primero en rat i f icar sin re-
servas el acuerdo, quer ía apresurar su 
lo menos, de la fecha en que se piense realizarlo. A u t o m á t i c a m e n t e queda as í 
lograda l a durac ión m í n i m a de tres a ñ o s para todos los arriendos, que era el ideal 
de los agrarios ca tó l i cos . Como los " a ñ o s a g r í c o l a s " una vez comenzados se 
consideran indivisibles, los dos años de plazo se convierten siempre en tres, salvo 
el caso raro, en verdad pintoresco, de que el mismo d í a que se prorrogue el con-
trato se notifique el desahucio. 
L a "libertad de cultivos" queda consagrada. Conviene observar que seme-
jante l o c u c i ó n en B é l g i c a no tiene el mismo alcance que el que se le quiere dar 
en E s p a ñ a , como muestran determinados casos particulares, originarios de plei-
tos. Los contratos belgas son, en general, m i n u c i o s í s i m o s . Prec i san los abonos 
que deben emplearse, su cantidad, e t cé t era , y l legan algunos a prohibir el em-
pleo de los "nitratos", por ejemplo, pues " d e s m e r e c í a n " las tierras. A h o r a los 
contratos belgas d e j a r á n libertad para cultivar, dentro del "uso y costumbre del Ejecución p a r a liquidar definitivamente 
buen labrador", como expresa la cast iza locuc ión e spaño la . 
Se admite la i n d e m n i z a c i ó n por mejoras ú t i l e s y t a m b i é n el pago de los 
"avances" hechos para el cultivo en abonos o enmiendas, que permanezcan en 
la tierra cuando el arrendatario que los hizo l a abandona. 
A los herederos del colono muerto se les reconoce el derecho a continuar en 
el arriendo de la finca. L a r a z ó n es obvia: si heredan ganado, m á q u i n a s y aperos 
deben "heredar" la t i erra en que e s t á n siendo utilizados. 
E n caso de venta de un predio arrendado, el arrendatario tiene derecho pre-
ferente a su adquis ic ión , en igualdad de condiciones que otro solicitante. 
L a renta es libre. Nada de tasas ni de fijaciones o limitaciones de oficio. 
Por ú l t imo , l a ley belga no admite para el contrato de arrendamientos r ú s -
ticos especiales "jurisdicciones sin juristas". ¡Oja lá siguiera E s p a ñ a este ejem-
plo! Porque en las discordias o litigios que l a i n t e r p r e t a c i ó n o el cumplimiento 
de los contratos de arrendamiento r ú s t i c o se planteen van envueltos casi todos 
ios pleitos civiles que pueden motivarse por el uso y disfrute de la propiedad 
territorial. C o m p r e n d i é n d o l o asi. el legislador belga h a sido muy cauto. Quis ié -
ramos ver imitada su juiciosa conducta. Se p o d r á discutir si es o no acertada 
la creac ión de jurisdicciones especiales para el trabajo, los arrendamientos, e t c é -
tera. Pero lo que e s t á fuera de toda d i s c u s i ó n es el riesgo actual de crear esas 
jurisdicciones sin juristas . 
SZÍ de u i u e 
1 l i / E l S Ó S 
TACNA Y ARICA 
• 
Un banquete del Cuerpo diplomá-
tico hispanoamericano a los 
ministros de Chile y Perú 
El Nuncio de S. S. pronunció un 
discurso de felicitación como 
representante del Pontífice 
"En América, los valores religiosos, 
herencia de España, se unen con la 
voluntad inflexible de vida y acción" 
B E R L I N , 19.—Con motivo de l a so-
m o H ^ n f i r T »! k, 6 del conflicto de T a c n a y A r i c a , m o c i ó n sobre el problema del pe tró l eo * t„„ ^n„„„ lo 
que de los lignitos se obten-
ga gasolina y lubrificantes 
Ultimamente, ha visitado los esta-
blecimientos que en Alemania 
han iniciado esta industria 
Cree que no significaría aumento de 
precio para el consumo nacional 
E l director del Instituto Geo lóg i co h a 
e tró l eo 
en E s p a ñ a . 
Aunque don L u i s de la P e ñ a , ingenie-
ro director del Instituto, no crea opor-
tuno aún manifestarnos el contenido de 
la m o c i ó n en todas sus partes funda-
mentales, la c o n v e r s a c i ó n que con él be-
bido responder a una iniciativa que s'g-;mos sostenido revela su opin ión en as-
m ñ c a en suma un justo homenaje h'sto- pectoa interesantes de los tratados en 
r i c n ir un HoHor r?í> trt-nHtnrl TTlc! - i t _ .. i o y  deber de gratitud. E s é s t e 
el mejor tributo de respeto y car iño a 
la Re ina madre y el mejor monumento 
nacional, porque es un vivo exponente 
co d e s p u é s al habla con el ministro del de la voluntad del pueblo reconocido. A l 
Negocios E x t r a n j e r o s a l e m á n . 
E n l a c o n v e r s a c i ó n celebrada por 
P o i n c a r é y B r i a n d con Stresemann, al 
Nuevos arbitrios en Barcelona con 
motivo de la Exposición, y du-
rante el tiempo que és ta dure 
S E RECAUDARAN MAS DE 
VEINTE MILLONES 
Modificación del real decreto sobre 
transportes por carretera 
Bases para un concurso de los servi-
cios de Radiodifusión con in-
tervención del Estado 
mismo tiempo es un acierto indiscutible ¡ l o s sondeos que se realizan en Soria 
de l a Junta. Laudable, en efecto, ' a or- y gn Cádiz dan hasta ahora resultado 
g a n i z a c i ó n de la suscr ipc ión , oportuní -
s ima la idea de levantar el •monum3nt.o 
en la Ciudad Univers i tar ia , que en el 
futuro h i s tór i co s e r á uno de los m á s s e a u i ó a su colega a l e m á n , se trato es- , , , , , • j j a -ic _ 
vL T ^ fo tv/ to^^ío ri0 1̂ = r,p gloriosos hechos del reinado de Alfon-




Al ser jubilado, pide que se le per-
mita seguir ocupando su puesto 
NO CONCIBE LA VIDA SIN SU 
MESA DE TRABAJO 
V A L E N C I A , 18.—Durante l a s e s i ó n 
celebrada hoy por l a D i p u t a c i ó n provin-
cial, se t o m ó el acuerdo de jubi lar a l 
empleado J o s é Navarro , que l leva cin-
cuenta y cinco a ñ o s de servicio, y pre-
senta ejemplo extraoi-dinario de que no 
ha dejado un solo d í a de acudir al cum-
plimiento de su deber. 
Los diputados tributaron un c a r i ñ o -
so homenaje al s e ñ o r Navarro , y el pre-
sidente de la Corporac ión hizo pasar al 
empleado a l s a l ó n de sesiones, donde pro-; 
nunció un discurso elogioso para el fun-
cionario, a quien p r e s e n t ó como emplea-
do modelo. 
E l s e ñ o r Navarro c o n t e s t ó con breves 
inundación destruye 
una ciudad india 
Se dice que hay varios cente-
nares de muertos 
del concurso a r t í s t i c o que p e r m i t i r á la 
e laborac ión del monumento por los m á s 
renombrados art í f ices nacionales y no 
menos elogiosa, sobre todo, la iniciativa 
„ de dotar la obra benéf ica que tanto an .ó l a c u e s t i ó n de las reparaciones. Parece Re madre 
que se h a llegado a un acuerdo de p n n - | Queremog ver en estog hech co,n. 
cipio, y que una Conferencia, a la que 
c o n c u r r i r á n Inglaterra , Alemania, F r a n -
cia, B é l g i c a , I t a l i a y el J a p ó n , se re-
u n i r á en un p a í s neutral, Suiza, por 
ejemplo, probablemente en l a segunda 
quincena de julio. 
* * * 
P A R I S , 19.—Briand y Stresemann 
tuvieron un cambio de impresiones an-
tes de celebrarse el banquete dado por 
c á n d o n o s en un plano m á s general, una 
e x a l t a c i ó n de los sentimientos monárqu i -
cos que, por fortuna, e s t á n cada vez 
m á s robustecidos en la conciencia na-
cional. De ello es una gal larda : -ues^ra 
el é x i t o de esta suscr ipc ión , y é s t e es 
precisamente el mayor motivo de nuestra 
complacencia. Todo ló que sea fomentar 
en el pueblo el amor a l a tradic ión mo-
nárquica es una norma del m á s noble 
los representantes d i p l o m á t i c o s de l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a dieron anoche, en el 
Hotel Kaiserhof, un banquete en ho-
nor de los ministros de Chile, s e ñ o r 
Porto Seguro, y del P e r ú , s e ñ o r P a s -
tor. 
Asis t ieron al banquete, a d e m á s de 
los representantes de los p a í s e s ibero-
americanos, el decano del Cuerpo diplo-
m á t i c o , m o n s e ñ o r Pacel l i , Nuncio de 
Su Santidad; el embajador de los E s -
tados Unidos, Schurman; el embajador 
de E s p a ñ a , s e ñ o r E s p i n o s a de los Mon-
teros; el ministro de Portugal , s e ñ o r 
F e r r e l r a , y, en. r e p r e s e n t a c i ó n del mi -
negativo, a pesar de que en uno se hal misterio de Negocios Extranjeros del 
llegado hasta los 400 metros de pro- |Relch , el jefe del protocolo, conde ce 
fundidad, y en el otro, a 300. No obs- Tattembach, y el doctor Goedes, con-
el trabajo a que aludimos. 
Nos expone, en primer lugar, una 
opin ión pesimista. H a perdido casi to-
das las esperanzas de que en E s p a ñ a 
se encuentren yacimientos petro l í f eros . 
el ministro de Negocios Extranjeros patriotismo. sobre todo hoy, en que se 
f r a n c é s en honor de su colega a l e m á n . | puede justamente decir qUe e s t á m á s 
D e s p u é s , ambos ministros, en umon consolidada que nunca la Monarqu ía es-
de P o i n c a r é , continuaron l a conversa-
ción, por espacio de una hora. 
A l separarse, Br iand m a n i f e s t ó que 
se h a b í a n ocupado de estudiar las me-
jores condiciones en que los Gob'ernos 
interesados p o d r í a n entablar conversa-
ciones acerca de l a ap l i cac ión del plan 
elaborado por los peritos que integra-
ron el C o m i t é de P a r í s . 
Stresemann c o m u n i c a r á al Gobierno 
del Re i ch todos los detalles de las con 
pañola, aunque só lo nos a p o y á r a m o s 
para lanzar esta af irmación en los es-
pléndidos hechos recientes de Sevi l la y 
Barcelona, donde el Rey ha demostr i io 
un tacto exquisito y una s i m p a t í a que 
ha suscitado merecidos homenajes de 
adhes ión y entusiasmo. 
Ordenación productora 
E l d í a 4, de junio se, publicó por ün 
versaciones que h a sostenido con Br iand ¡ ia real orden y a hace tanto tiempo es-
en Madrid, durante la reunión del Con-jperada, y del contenido de la cual ya Í S ^ * * f í 1 1 ^ : ^ ^ ^ 0 ^ ^ 
sejo de la Sociedad de Naciones, y aho- hace t a m b i é n v a n a s semanas d¡ó E L 
tante ese resultado nada satisfactorio, 
por no hal lar s í n t o m a s de proximidad 
del pe tró leo , por no aumentar la con-
c e n t r a c i ó n de las capas de asfalto que 
sirvieron de indicio, los sondeos conti-
n u a r á n hasta mayores profundidades, 
pero m á s por agotar las posibilidades, 
nue porque quepa y a el supuesto favo-
rable. 
Es tos sondeos despertaban m á s in-
t e r é s que los anteriores de Burgos y 
otras provincias. E n todos el resultado 
ha sido negativo, aun en los casos del 
indicio que representa el asfalto. E n 
unos hubo pe tró l eo pero e s c a p ó en los 
movimientos g e o l ó g i c o s que formaron 
grietas en l a c o n f i g u r a c i ó n del terreno. 
E n otro, el asfalto no procede de l a 
ox idac ión del pe tró l eo de un yacimiento 
sino de l a o x i d a c i ó n de los hidrocarbu-
ros que destilan los lignitos. 
Realmente dentro de un a ñ o h a b r á n 
terminado las investigaciones en las zo-
nas, en las en que I n s t a ahora se han 
visto fnfüriaa probabilidades. Aparte de 
los sondeos en que se e s t á trabajando, 
quedan otros, como los de L e b a y V a s -
concilios del Tozo (Burgos ) ; pero el 
s e ñ o r P e ñ a cree que no ofrecen aoe-
na,s probabilidades y de alguno de ellos 
casi diría que no presenta ninguna 
P a r a pal iar esa pobreza de combus-
tible nropone el director del Instituto 
Geclósricn la obtenc ión del combustible 
sejero gubernamental. 
Discurso del Nuncio 
B O M B A Y , 19.—A consecuencia de las 
grandes inundaciones registradas en la 
provincia de Assam, la localidad de S y l -
char h a quedado destruida en parte y 
han perecido ahogadas numerosas cabe-
zas de ganado. 
E n u n a colina p r ó x i m a se hal lan re-
fugiadas m á s de 5.000 personas, que es-
peran un pronto socorro. 
C E N T E N A R E S D E M U E R T O S 
L O N D R E S , 19. — S e g ú n noticias de 
Bombay, las inundaciones siguen cau-
sando enormes estragos en la r e g i ó n de 
Sylchar, provincia de Assam, donde los 
muertos se cuentan y a por centenares.I gada de los puritanos a N o r t e a m é r i -
r a en P a r í s con dicho ministro y Poin-
c a r é . 
Posteriormente, se est ima que las 
conversaciones podr ían continuar efec-
t u á n d o s e por l a v í a d i p l o m á t i c a ordi-
naria, con objeto de determinar el lu-
gar y f e c h a — é s t a lo m á s p r ó x i m a po-
sible—en que habr ía de celebrarse la 
Conferencia aludida. 
E s t a Conferencia podr ía dar comien-
zo en l a segunda quincena del próx i -
mo mes de julio si las seis potencias 
interesadas se ponen de acuerdo acer-
c a de l a c u e s t i ó n . 
N U E V A P R O P O S I C I O N Y A N Q U I 
L O N D R E S , 19. — L a propos i c ión de 
Dawes p a r a determinar l a paridad na-
val hecha ayer en el "Pilgrim Dinner" 
( la comida con que se celebra la Ue-
Como hemos repetido varias veces y 
E l noventa por ciento del ganado h a ca ) , ocupa l a a t e n c i ó n de toda l a Pren- como e s t á en l a conciencia de todo el 
D E B A T E noticia. Nos referimos a la 
conces ión de nuevos permisos para cons-
truir f á b r i c a s de cemento, ¿sin per-
juicio de dedicar a este asunto un co-
mentario especial, queremos hoy, apro-
vechando la actualidad, ocuparnos bre-
vemente del contenido de esa real orden 
que es bien interesante, no y a por sus 
consecuencias p r á c t i c a s , sino por los 
fundamentos t eór i cos en que parece e s t á 
inspirada. E s a real orden determina, en 
efecto, taxat iva y minuciosamente el n ú -
mero m á x i m o de producc ión que se per-
mite a las nuevas f á b r i c a s por instalar 
o a las antiguas c u y a a m p l i a c i ó n se 
consigna. E s decir, que, por lo visto, 
el i n t e r é s de los rectores de nuestra vida 
e c o n ó m i c a e s t á en l imitar la produc-
ción, y esto es lo que encontramos no 
ya original, sino revolucionario. 
perecido, y m á s de la mitad de las ca -
sas h a n sido destruidas y arrastradas 
por la inundac ión . 
E l n ú m e r o de las personas que han 
palabras de gratitud por el homenaje qUedado Sin albergue y en s i t u a c i ó n an-
improvisado de que era objeto, y sol í - gustiosa se eleva a 15.000. 
citó que, a pesar de s u jub i lac ión , se le1 
permita seguir ocupando su puesto en 
la mesa de tesorer ía , pues no concibe 
su vida s in ella. 
Todos los funcionarios de l a D ipu-
tación, que se hallaban presentes, y los 
diputados, aplaudieron car iñosa imente al 
probo funcionario. 
La C a s a de Nazareth 
Fundación Luca de Tena 
Danativos recibidos: 
Suma anterior, 119.049,23 pesetas. 
Sociedad Madrileña de Tranvías, 2.000; 
Banco de Urquijo, 1.000; Una admiradora 
de L a Casa de Nazareth, 1.000; don José 
^ Yanguas Messia, 1.000; don Fernando 
del Toro, 500; señor marqués de Santa 
Cruz, 300; señor duque de Fernán Núñez , 
250; Instituto Ferrán, de Barcelona, 250; 
don José Mardonés, 200; señores condes 
de Gimeno, 150; don Blas Aguilar, 100; 
maestro Alonso. 100; señora viuda de Or-
tega Munilla, 100; don Clemente Zaldo, 
100; don Julio de Saracibar y de la Cá-
mara, 100; doña Blanca de los Ríos de 
Lániperez, por " L a R a z a Española", 100; 
don Dionisio Román, 100; don Carlos Már-
Jiuez Cortázar, 50; don Gumersindo Puer-
J*8- 50; " L a Ciudad Lineal", revista de ur-
banización, 50; don Domingo Queralt, por 
•a Federación Católica de Carteros de E s -
Paña, de Valencia, 50; don Juan Antonio 
^ellicer y señora, 50; don Luis Pascual 
*rutos, 50; doctor Barco, 50; señora mar-
quesa de Tore Villanueva, 50; gobernador 
gWl de Castellón de la Plana, 25; señor | 
25aaC!fn' de Murcia- 25: don 1-'ui3 Nogales.' 
t ' don Antonio Losada Ortega, 25; don; 
ose María del Hoyo, 25; " E l Tío Cuc", se-
friaii£rÍ0 festivo fíe Alicante, 25; don Adol-
o Marsillach, 25; don José Larios Jimé-
Bup'i^6 Má,aS:a. 25; V. R., 10; don Mi-
rla * ^ato Amat- iOO: don José Morales Da-
6. 5; una suscriptora de E L D E B A T E , 
tln p! Miguel Sánchez. 5; don Jacinto Mar-
don t 5: don 'reodoro Muñoz Crego, 5; 
*iomÍOSé Parra• 5: don Antonio Escudero 
L a r o v5: don José Martínez Pillet. de 
Jmiuil * " 5; don José Bernal-Qulrós, de 
llad ,. Ü: don Homobono Cántaro, de V a -
5; don a don Mailuel Puertas Gutiérrez, 
tonir, ai Ni" 0 c a ñ a López, 3: don An-
^hez rtf i ^ 3: doña Purificación Sán-
^ara, 1. Total, 127.081,25 pesetas. 
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
Crónica de sociedad P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
L a v ida en Madrid P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 5 
E l l a t í n y el griego en los 
Centros secundarios de I n -
glaterra, por Enr ique He-
r r e r a P á g . 8 
L o s chisperos de h o g a ñ o , 
por "Curro Vargas" P á g . 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R . L . Pág- 8 
Chinltas, por "Viesmo" P á g . 8 
L a temerosa aventura (fo-
l l e t í n ) , por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt P á g . 8 
M A D R I D . — H a sido entregado al R e y 
el relicario de la reina Cristina.—Se-
s ión de la permanente municipal; el 
ministro de l a Gobernac ión aprobó 
la pro longac ión de la Castellana.— 
U n a car ta de Stresemann a l alcalde 
( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — C o n c u r s o de higiene 
en Zaragoza.—El infante don Carlos 
y d o ñ a L u i s a visitaron el pabel lón de 
la Argentina en l a E . Iberoamericana. 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa de California visita el Certa -
men de Montjuich.—-Se pide la pro-
longac ión del ferrocarril suburbano 
de M á l a g a a Granada.—Intensa tor-
menta sobre Burgos ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — A c u e r d o de B r i a n d 
y Stresemann sobre las reparaciones; 
en la primera quincena de julio se 
d i scut i rá la ap l i cac ión del nuevo plan. 
Propos i c ión yanqui sobre la paridad 
s a b r i t á n i c a . E l general h a propuesto, qUe reflexione sobre esto, l a e c o n o m í a 
que se pida a los t é c n i c o s navales del capitalista no tiene m á s freno ni aun 
cada n a c i ó n u n a def inic ión de igualdad 
de fuerzas en el mar . D e s p u é s los Go-
biernos en u n a conferencia general bus-
c a r í a n un compromiso entre las distin-
tas formas. 
P a r a el "Times" esa s a n c i ó n mundial 
que d a r í a l a conferencia de Gobiernos 
a l a f ó r m u l a de la igualdad naval , es 
"idealmente recta y en l a p r á c t i c a esen-
cial . A l mismo tiempo hay que decir 
que la mayor responsabilidad en todo 
esto recae sobre los pueblos de G r a n 
B r e t a ñ a y N o r t e a m é r i c a , porque sobre 
ellos descansan las mayores esperanzas 
del mundo. Pero p a r a ambos, l a pari -
dad naval, es un principio sagrado e 
inviolable, y alrededor de este principio 
se apoyan las esperanzas de desarme. 
N o r t e a m é r i c a e Ing la terra son las pri-
meras que tienen que demostrar que 
el Pacto Kellogg, lo mismo en teor ía 
que en la p r á c t i c a , s e ñ a l a el principio 
de una r e v o l u c i ó n en las relaciones in-
ternacionales y t a m b i é n son esas dos 
naciones l a s que tienen m á s razones y 
mejores medios p a r a probarlo." 
P a r a el "Daily News" los discursos 
de MacdonaJd y Dawes constituyen "el 
m á s importante paso dado h a c í a la paz 
del mundo", y el "Daily Chronicle" dice 
que las opiniones de Dawes exigen "el 
mayor respeto y la mayor s i m p a t í a , 
tanto desde el punto de v i s ta nacional, 
como desde el punto de v i s ta individual. 
m á s instrumento de saneamiento ijue 
la libre competencia. E l ún ico medio de 
progreso de nuestra estructura capita-
l i s ta es que el que produce con menores 
costos, m á s perfectamente, venza al a t r a -
sado y al que m á s caro produce. Frito, 
aunque trae consigo la ruina de la em-
presa que desaparece, proporciona en 
cambio el beneficio evidente de la eco-
n o m í a del conjunto, de que aminora 
sus costes de producc ión y aumenta l a 
riqueza total. 
Por eso sentimos no poder explicar-
nos qué m ó v i l e s mueven a los directores 
de nuestra p o l í t i c a e c o n ó m i c a p a r a .que-
rer atajar esa ú n i c a "vis mendicatrix" de 
nuestra e c o n o m í a . Porque bien -es ver-
dad que h a de causar perjuicios a l a na-
c ión el que fracasen y h a y a n de cerrarse r"v» 
algunas f á b r i c a s atrasadas y el que por L / i e 
una é p o c a exista excesiva p r o d u c c i ó n y. 
por consiguiente, haya necesidad de de-
j a r obreros parados; pero ¿ n o creen ios 
dirigentes de nuestra po l í t i ca e c o n ó m i c a 
que es m á s grave el perjuicio que con 
esta medida l imitadora de l a producc ión 
se irroga a nuestra e c o n o m í a tendiendo 
a mantener sus costes por encima de su 
natural nivel y haciendo que nuestra 
producc ión no progrese como debiera? 
¿Cuánto aceite queda? 
tan r:ca es E s p a ñ a — n o d r á obtenerse 
érasolina y aceites lubrificantps. Su pro-
nnesta ?e circunscribe a nedir el estu-
dio c i ent í f i co de l a c u e s t i ó n para obte-
ner por ese procedimiento de destila-
ción de lignitos un tanto por ciento de 
nuestro consumo de combustible l íquido . 
Esto—eme r e s o l v e r á o a y u d a r í a a re-
solver otros problemas—sera la base 
de una independencia y g a r a n t í a para 
caso de guerra o i n c o m u n i c a c i ó n de E s -
paña . L a s industrias montadas, l a ex-
periencia, p e r m i t i r í a n con una orEfamV.a-
ción adecuada ampliar la capac'dad in -
dustrial en un momento dado h a s t a don-
de fuera menester. 
E l procedimiento no es nuevo. IjO 
nractican los alemanes en las f á b r i c a s 
de la. "A. G . F a r b e n Industrie"; el se-
ñor P e ñ a ha resresado hace anenas un 
mes de Alemania, donde v i s i t ó esos es-
tablecimientos detenidamente. Los ale-
manes tienen que realizar esa obra con 
gran reserva. A tal punto l a l levan 
que. s e g ú n le dijeron, fué el pr imer ex-
tranjero al que se le p e r m i t i ó l a en-
trada libre, dado el c a r á c t e r de su mi -
sión. 
Claro es que la t é c n i c a alemana no 
podrá seguirse en E s n a ñ a de una ma-
E l Nuncio a p o s t ó l i c o pronunc ió un 
discurso, en su calidad de decano del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , en el que d e c l a r ó 
tener tanto mayor e m p e ñ o en felicitar 
a los representantes de Chile y P e r ú , 
cuanto que representaba la potencia 
moral, que se ha l la siempre en p r i -
mera fila cuando se t ra ta de alentar 
y bendecir l a verdadera obra de l a 
paz. L a paz que acaba de firmarse s e r á 
tanto m á s só l ida y duradera cuanto 
que las diferencias a que h a puesto 
fin eran grandes y e x i g í a n sacrificios 
numerosos, y que el deseo de acuerdo 
y reconc i l i ac ión de las partes contra-
tantes era profundo, y han dado prue-
bas, al resolver el complicado conflic-
to, de prudencia y magnanimidad. 
Me felicito a d e m á s — d i j o — d e esta 
paz, y a que es presagio ce un feliz 
desenvolvimiento de l a A m é r i c a espa-
ñola . Los p a í s e s americanos, en los que 
los supremos valores religiosos y mo-
rales (herencia de l a gloriosa n a c i ó n 
españo la , fielmente conservada por la 
v ieja t r a d i c i ó n ca tó l i ca , tan hondamen-
te arraigada) se unen de manera fe-
liz con l a voluntad inflexible de v ida 
L v de acc ión , emanando fuerzas que 
T e n d e r á n ahora potentemente a tomar 
impulso, y f o r m a r á n un precioso es-
labón en la cadena de la cul tura ame-
r c a n a y de la historia humana. Deseo, 
gracias al que rige todas las cosas, al 
que debemos en pr imer lugar l a con-
c lus ión de esta paz, felicidad a C h i -
le y al P e r ú y a todo el continente 
americano. 
A cont inuac ión , el embajador r.crte-
americano p r o n u n c i ó algunas palabvas 
para decir que Chile y el P e r ú han me-
recido bien de la causa de l a paz, y a 
que se esforzaron y consiguieron llegar 
a un acuerdo amistoso. 
Contes tac ión del em-
nera absoluta., entre otras razones r>or-
oue los lignitos e snaño le s son muy dis-
tintos de los alemanes. 
E l combustible l íquido obtenido del l ig-
nito es, como es natural, m á s puro que 
el que sale del pozo, que necesita puri-
f icac ión. Respecto al precio nos dice que 
desde luego el de lignito se obtiene 
m á s caro que el de un pozo petrole-
ro; pero que cree que no h a de signifi-
car—por ser obtenido en E s p a ñ a — a u -
mento de precio para el consumo n a -
cional. 
casos de insolación 
en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 19.—Desde hace diez 
d ías el calor e s t á causando grandes es-
tragos. Durante el d í a de ayer hubo diez 
casos mortales de inso lac ión . 
bajador de E s p a ñ a 
E l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r E s p i -
nosa de los Monteros, t o m ó entonces 
la palabra y d e c l a r ó : "Nos congrega un comida del R i t z en honor de los concur-
Otro Consejo el próximo sábado 
para aprobar el proyecto de 
Comunicaciones marítimas 
A las seis y media l l e g ó el marques 
de E s t e l l a a l a Presidencia. Se detuvo 
un momento a conversar con los perio-
distas y dijo lo siguiente: 
—Acabo de pasar, ahora cuando v e n í a 
para el Consejo, por cerca del H i p ó d r o -
mo, donde e s t á n celebrando el concurso 
hípico. H a s t a ahora l levan ganadas dos 
copas los italianos, u n a el equipo es-
pañol y otra el p o r t u g u é s . Los chile-
nos no han ganado ninguna, porque su 
cap i tán , a pesar de montar un hermo-
so caballo, se h a lastimado en un brazo. 
D e s p u é s c o n t i n u ó diciendo el presi-
dente: 
—Hoy he recibido al s e ñ o r A g ü e r o , 
embajador de C u b a en B e r l í n y delegado 
en el Consejo de l a Sociedad de N a -
ciones. H a venido a despedirse. Y a creo 
que no queda ninguno en Madrid. Por 
cierto, que he recibido de todos ellos ca -
r iñosos telegramas dando cuenta de su 
llegada a los respectivos p a í s e s y rat i -
ficando l a buena i m p r e s i ó n que les h a 
causado su estancia entre nosotros. 
— E l s á b a d o volveremos a tener Con-
sejo, a ver s i podemos ir despachando 
todo lo que fal ta; yo, luego me t o m a r é 
el descanso de unos d í a s en E l E s c o r i a l . 
E n el Consejo del s á b a d o — a g r e g ó el 
presidente—despacharemos el asunto de 
l a T r a n s a t l á n t i c a ; digo T r a n s a t l á n t i c a , 
pero e s t á mal dicho, porque p a r e c e r í a 
que é s t a fuese la concesionaria; el asun-
to de las comunicaciones m a r í t i m a s , por-
que hay var ias lineas y concesiones. P r e -
cisamente hoy he despachado sobre este 
asunto con el ministro de Fomento, que 
h a hecho u n a labor admirable; sobre to-
do, la E x p o s i c i ó n es un trabajo perfec-
to con toda una r e l a c i ó n acabada de lo 
que e x i s t í a en E s p a ñ a y de sus actuales 
necesidades; luego, l a manera de cubrir 
estas necesidades, las l í n e a s que debe 
haber y c ó m o se pueden sostener. L o 
hemos dejado todo terminado y, en rea-
lidad, se p o d í a haber despachado en es-
te Consejo, pero vamos a esperar a que 
venga el ministro de Marina . Como y a 
saben ustedes. Hac ienda y M a r i n a son 
los asesores de Fomento en este usunto. 
A preguntas de un periodista sobre 
los p r ó x i m o s plenos de l a Asamblea, res-
pondió que e m p e z a r í a n el lunes de l a 
semana que viene y que s e r á n tantos 
como hagan falta. 
—Se d i s c u t i r á n — a ñ a d i ó — l o s dos pro-
yectos anunciados. E l de o r g a n i z a c i ó n 
agropecuaria y ese otro, muy importan-
te, de arrendamiento de fincas r ú s t i c a s 
y a l g ú n otro asunto p e q u e ñ o . No s é s i 
serán ocho; pero, de todos modos, se ce-
l ebrarán los plenos que hagan falta. 
Terrenos para construir la 
Academia de la Historia 
A las nueve y veinticinco t e r m i n ó l a 
reunión ministerial . E l presidente, que 
sa l í a de prisa, hizo a los periodistas las 
siguientes manifestaciones: 
L o s tres mil itares tenemos que ir a 
vestirnos, porque hemos de asistir a l a 
¿ C u á n t o aceite queda en E s p a ñ a ? fras a 31 de mayo por los exportadores, 
¿ Deben bajar los precios por ser grande es e x t r a ñ o . E l lector, abrumado de cifras 
dicho remanente? ¿ H a y motivo para 
u n a a l a r m a de baja, por lo bien que s? 
presenta la cosecha fu tura? Sobre estas 
cuestiones se h a entablado un "duelo 
los) y cifran el consumo interior en 
175 millones de kilos (los exportadores, 
110 en cinco meses) por ocho meses de 
l a c a m p a ñ a de 1928-29. E s t e ú l t i m o 
c ó m p u t o de ocho meses, referidas las c i - | sentimientos, enlazados a l proceder ini-
cia1, hispanolusitano que l l evó como s im-
rnotivo de fraternidad y de concordia 
de dos p a í s e s hermanos que, de a r t a ñ o 
y hoy juntos, d i r ía yo que de la mano, 
han de mirar seguramente a E s p a ñ a 
con el mismo car iño con que E s p a ñ a 
los mira . E s p a ñ a celebra, y yo * -«.rabién, 
como su representante y colega de us-
tedes, el feliz epilogo de l a c u e s t i ó n de 
T a c n a y A r i c a . E s t a cues t ión , al parecer 
perenne, que, desde nuestra «nfaneia, 
hemos o ído mencionar como de comple-
jidad extrema, h a tenido, no obstante, 
favorable t é r m i n o merced a la transi-
gencia r e c í p r o c a faci l i tada por la ioable 
a c c i ó n de otro pa í s , cuyo tan apreciado 
embajador nos a c o m p a ñ a en este s im-
ból ico aoto. Desde hoy, esta cues t ión , 
que tanto se h a estudiado por los pro-
fesionales y que tantos programas de 
ingreso en la c a r r e r a d i p l o m á t i c a men-
cionaban como tema especial, pendien-
te, de dif íc i l so luc ión , s erá mencionada 
para evocar el amistoso proceder fo-
mentador de paz que resulta de j a act i -
tud de dos pueblos, en los cuales E s -
p a ñ a s e m b r ó , con suerte, la semilla que 
ha producido tan ó p i m o s frutos. E l l o 
se m i r a en mi p a í s como e s t í m u l o bí¿n 
explicable y t a m b i é n en el e sp ír i tu ibe-
roamericano, inspirador de la coinciden-
cia de todos nosotros en la E x p o s i c i ó n 
de Sevil la. 
A l agradecer, pues, efusivamente la 
amable i n v i t a c i ó n que motiva mi presen-
cia en este acto, expreso gustoso estos 
Tienen, a d e m á s , grandes probabilidades. , 
Dawes no es u n cr í t i co ocioso. S u é x i t o dlcho remanente? ¿ H a y motivo para por las dos partes, se queda perplejo, 
pasado en l a c u e s t i ó n de las reparacio- u n a a l a ™ l a de baja por lo bien que s? L o primero a que nos mueve semejan-
nes es la mejor credencial que pod ía P r e s é n t a l a cosecha fu tura? Sobre estas te disparidad es a solicitar de la Direc-
presentar. Esperemos que el nuevo plan cuestiones se h a entablado un "duelo ción general de Comercio y Abastos un 
Dawes sea tan afortunado como el pr¡-ide Dotas" entre la A s o c i a c i ó n de Ol i - , c ó m p u t o oficial públ ico de las existen-
mero. Tanto el pueblo i n g l é s como el;vareros de E s p a ñ a y l a F e d e r a c i ó n de c í a s de aceite de oliva español . Muchas 
pueblo norteamericano, tienen el m ¡ s m o ! E x p o r t a d o r e s de Aceite de Oliva. Sos-;veces hemos hablado de lo imperfecto y 
deseo de acabar con el desacuerdo na-it ienen los é t i m o s que a fin de mayo * 
val, y sólo cuando lo hayan conseguido1!habia 390 n e o n e s de kilos de e x i s t e ñ -
podrán, unidos, arrojar todo el peso de c:as del nco producto oleico, y los oli-
su influencia para conseguir esa otra vareros creen muy exagerada la cifra 
y ven en su d i v u l g a c i ó n una hábi l ma-
niobra para sembrar el p á n i c o entre 
los poseedores de aceite, lanzarles a la 
venta ráp ida y provocar una fuerte 
para consegu 
etapa esencial para l a paz: el desarme 
terrestre en E u r o p a " . 
S E P E D E U N A C O N F E R E N C I A 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — E l senador de-
m ó c r a t a Tiddingo ha solicitado del pre-
sidente de los Estados Unidos, Hoover, 
l a convocatoria de una conferencia de 
jefes de Estado, encargada de examinar 
naval.—Se crea en la Ciudad del V a - l a r e d u c c i ó n de armamentos militare 
ticano el cargo de Vicario general. 
U n a ciudad de la India destruida por 
una inundación (páginas 1 y 2). 
L a op in ión general parece inclinarse 
tardío de nuestras e s t a d í s t i c a s á e pro-
d u c c i ó n y de consumo; pero es induda-
ble que la D i r e c c i ó n de Abastos p'iede 
dar una ci fra s in colocnrla con tenden-
cias mercantiles contradictorias. 
E n segundo lugar, no creemos, aun 
pudiendo aproximarse las existencias 
m á s a l a cifra de los exportadores que 
baja de los precios. Creen los ol iviculto-la la de los olivareros, que haya motivo 
res que sólo quedan 290 millones de lyi-
los. L a diferencia entre las cantidades 
en pugna es la respetable de un cente-
nar de millones de kilogramos. 
Leyendo cuanto alegan unos y otros, 
se ve que la diferencia proviene—grosso 
a ut i l izar el macanismo de la Sociedadjmodo—de que los olivareros no coas:- 'ordinaria, j a m á s v i s ta reco lecc ión ae! 
de Naciones, en lo que se refiere a lasideran remanente anterior a 1927->'S ( l o s l a ñ o 28, que superó los 660 millones de 
discusiones relativas al desarme. Iexportadores cuentan 50 millones de ki-1 kilos de aceite. 
de p á n i c o de baja , sobre todo d e s p u é s 
de saber que l a m a g n í f i c a floración de 
los olivos este a ñ o no h a "cuajado" como 
se esperaba, y así la cosecha futura se 
anuncia buena, muy buena, pero no pa-
rece llegar a ser, ni de iejos, la extra-
bolo el de la potestad cuyo represen-
tante preclaro nos honra aquí con su 
presencia. Levanto , por lo tanto, mi co-
pa celebrando, en mi calidad de emtaa-
santes h íp i cos . Todo lo tienen ustedes 
en la nota. Se h a acordado l a c o n c e s i ó n 
de terrenos para la c o n s t r u c c i ó n de l a 
nueva Academia de l a Histor ia , que se 
e s t u d i a r á si r e ú n e condiciones p a r a i m -
plantarla allí . 
Que yo recuerde, por mi parte—agre-
g ó el presidente—, he t ra ído tres o cua-
tro cosas, algunas de asuntos exterio-
res. T a m b i é n hemos aprobado unas mo-
dificaciones del Consejo de Es tado en 
lo que se relaciona con su funcionamien-
to. Y nada m á s , s e ñ o r e s . 
E l conde de los Andes fac i l i tó l a s i -
guiente 
N O T A OFICIOSA 
"Presidencia.—Reforma de los a r t í c u -
los relativos a las oposiciones de oficia-
les letrados del Consejo de Estado. 
Nombrando para que represente a E s -
p a ñ a en las jornadas m é d i c a s de B r u -
selas al doctor Baudelac . 
A d h e s i ó n de E s p a ñ a a l Protocolo de 
gases asfixiantes. 
Concediendo el tratamiento de exce-
lencia al Ayuntamiento de Ciudad-Ro-
drigo. 
Aprobando las bases p a r a el servicio 
de Radiodi fus ión . 
F o m e n t o . — M o d i f i c a c i ó n de los trans-
portes por carreteras. 
Expediente para abonar, en concepto 
de reintegro, al Ayuntamiento de Hue l -
va 320.320 pesetas por el adoquinado de 
las carreteras de A l c a l á de Guadaira a 
Huelva y de Huelva a S a n l ú c a r de G u a -
diana. 
I n s t r u c c i ó n . — S e aprobaron las pro-
puestas p a r a c o n s t r u c c i ó n de escuelas 
de dos pueblos en una famil ia bien ave-
nida e inveteradamente enlazados al 
m í o . " 
Hablaron t a m b i é n los ministros de 
Portugal , Chile y P e r ú , que expresaron 
asimismo su s a t i s f a c c i ó n por la í e l i z 
s o l u c i ó n del problema de T a c n a y A r i c a 
jador de E s p a ñ a , el acuerdo traterno unitarias en Becocheta, Ayuntamiento 
de Valcarlos ( N a v a r r a ) , y en Benima-
sot (Al icante) . 
Idem que se destine a l emplazamien-
to de un edificio para l a Academia de 
la His tor ia una parce la de terrenos 
pertenecientes a l E s t a d o en los altos 
del H i p ó d r o m o , de esta Corte. 
Just ic ia y Culto .—Varios expedientes 
de libertad condicional. 
E j é r c i t o . — R e s o l u c i ó n de propuestas 
de recompensas. 
H a c i e n d a . — A p r o b a c i ó n del reglamen-
to del Colegio de Corredores de C o -
mercio. 
Se r e s o l v i ó acerca de l a propuesta de 
arbitrios extraordinarios elevada al Go-
Un diamante vendido en 
tres millones y medio 
R I O D E J A N E I R O , 1 9 . — E l diaman-
te rosa mayor del mundo, descubierto 
hace algunas semanas en el río Abaoto, jbierno por la C o m i s i ó n mix ta que se h a 
ha sido vendido a un grupo de joyerosreunido en Barce lona para estudiar el 
norteamericanos en cien mil libras es-
terlinas (3.455.000 pesetas, al ú l t i m o 
cambio) . 
proyecto de ordenanzas redactado por la. 
Junta asesora de la E x p o s i c i ó n , en cum-
plimiento de los acuerdos adoptados por 
» u e v e s mi de junio de 1029 E L DEBATE M A D I U D . - — A ñ o X I X . — N ü m . ^ 
las fuerzas vivas en su reunión de 1921. 
E s t a propuesta se aprobó ." 
A M P L I A C I O N 
Todos los asuntos tratados, y que se 
aprobaron en el Consejo de ayer, figu-
ran en el inaice de la referencia ofi-
ciosa. E s t e tuvo t a m b i é n c a r á c t e r ad-
ministrativo. E l Gobierno, por lo que 
nos dijeron algunos de los ministros 
al salir, no se o c u p ó de los p r ó x i m o s 
plenos de la Asamblea, fijados para el 
d í a 24. Seguramente en el p r ó x i m o 
Consajo el Gobierno a c o r d a r á la toma 
en c o n s i d e r a c i ó n de los d i c t á m e n e s so-
bre los dos proyectos que han de dis-
cutirse, caso de que le sean enviados 
por l a Asamblea, pues, especialmente 
el que se refiere a los arrendamientos 
sobre fincas rús t i cas , va bastante re-
trasado. 
L a s impresiones que hemos podido 
obtener del Gobierno son t a m b i é n de 
que no se l e e r á en estos plenos el pro-
yecto de la nueva Cons t i tuc ión . E n ese 
caso s e r í a aplazada su lectura hasta el 
o t o ñ o p r ó x i m o . 
Los servicios ds radiodifusión 
E l presidente l l e v ó al Consejo un 
proyecto p a r a organizar el servicio de 
Radiod i fus ión . Se aprobaron las ba^ses 
del concurso que se h a de abrir en 
breve. E n él se e s t a b l e c e r á t a m b i é n el 
programa que llene las necesidades que 
se fijan de antemano. E l proyecto da 
i n t e r v e n c i ó n al Estado para definir las 
estaciones, las relaciones de enlaces y 
sobre todo en el concepto de dar fa-
cilidades para que los servicios que-
den establecidos en todas partes y de 
la manera m á s eficaz. 
Con la in tervenc ión del Estado se 
fija t a m b i é n un r é g i m e n fiscal adecua-
do. H a b r á un canon obligatorio y efec-
tivo sobre los aparatos. 
E n las bases del concurso se tiende 
de modo especial a la m i s i ó n cultural 
y ar t í s t i ca de la Radio, a cuyo as-
pecto se c o n c e d e r á gran in terés para 
las radiaciones de conciertos y confe-
rencias. 
La Exposición de Barcelona 
Uno de los asuntos m á s importantes 
tratados en el Consejo de ayer se refie-
re al aspecto financiero de la E x p o s i -
c ión Internacional de Barcelona. A este 
respecto se r e c o r d a r á que se n o m b r ó 
una C o m i s i ó n mix ta encargada de estu-
diar y redactar un plan financiero para 
sufragar los gastos crecidos que a q u é -
l la l leva consigo. E s t a Comis ión , que 
preside el s e ñ o r Navarro Reverter, h a 
elevado al Gobierno, con ese objeto, la 
propuesta de arbitrios extraordinarios, 
propuesta que fué estudiada en l a re-
unión ministerial de ayer. 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó el ministro de 
Hacienda, el Gobierno t o m ó acuerdo, 
adoptando por unanimidad dicha pro-
puesta, si bien con algunas modificacio-
nes, en el sentido de suavizar el r é g i -
men establecido en ella. As í , por ejem-
plo, se modificaron dos de los arbitrios 
propuestos, uno de ellos el que se refiere 
a l sello de franqueo, que no r e g i r á sino 
p a r a el Interior. Desde luego, la pro-
puesta aprobada por el Gobierno Impli-
ca un r é g i m e n menos severo que el de 
los acuerdos adoptados por la A s a m -
blea de fuerzas vivas de Barcelona en 
el a ñ o 1921. 
E l plan de arbitrios aprobado, y que 
probablemente s e r á objeto de real de-
creto, presupone l a r e c a u d a c i ó n de vein-
te y pico millones de pesetas, si bien 
aqué l lo s no r e g i r á n m á s que el tiempo 
qué é s t é abierta l a . E x p o s i c i ó n . — ~ 
E l : ministro de E c o n o m í a , quien mani-
f e s t ó que casi todo el Consejo hab ía 
sido dedicado a estudiar los nuevos ar -
bitrios que se i m p o n d r á n en Barce lona 
•con Imotivo de la E x p o s i c i ó n , d'jo: 
Precisamente los andaluces, que t e n í a -
mos fama de imprevisores, nos hemos 
anticipado a lo que se v a a hacer aho-
ra, porque en Sevi l la se establecieron 
los impuestos desde el a ñ o 1914. 
A este efecto conviene consignar que 
por el de tarifas establecido desde esa 
fecha en Sevil la se llevan y a recaudados 
27.600.000 pesetas p a r a sufragar los 
gastos que origina l a E x p o s i c i ó n . 
Los transportes por carreteras 
E l conde de Guadalhorce l l e v ó al Con-
sejo unas modificaciones al ieal decre-
to sobre transportes por carretera. I n -
terrogado el ministro de Fomento en 
qué c o n s i s t í a r dichas modificaciones, 
m a n i f e s t ó que se re fer ían en primer lu-
gar a facil itar los enlaces de servicios 
entre los concesionarios que tengan tro-
zos coincidentes, de modo que re pueda 
beneficiar el públ ico sin perjuicio de ¡as 
concesiones exclusivas. 
T a m b i é n se refieren dichas modifica-
ciones a asignar o m a r c a r 3e uua ma-
nera precisa los conceptos y caracte-
r í s t i c a s de los que pneden tener derecho? 
de tanteo en los concursos. 
Y , por ú l t i m o , se regula la forma en 
que se pueden permitir los servicios 
temporales, clase B , para ferias, mer-
cados, etc., como es el caso, por ejem-
plo, en la r e g i ó n de Gal ic ia . 
E n resumen, estas modificaciones a l 
real decreto se realizan a fin de po-
nerlo en a r m o n í a con el nuevo regla-
mento, que e s t á y a confeccionado y que 
se pondrá en vigor próxíma.mente . 
Los corredores de Comercio 
Se aprobó en el Consejo el reglamen-
to ¿el Colegio de Corredores de Comer-
cio. E n él se indican, entre otras con-
diciones, las referentes al nombramien-
to, c ó m o se constituyen las fianzas que 
h a n de prestar, los Tribunales de honor, 
las sanciones, etc. 
Como modalidad especial se crea, a 
modo de un Cuerpo ds aspirantes me-
diante el examen correspondiente, y en-
tre ellos, por concurso, se r e a l i z a r á l a 
e l ecc ión de los nuevos nombramientos. 
La nueva Academia 
de la Historia 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
conf irmó que el emplazamiento de la 
nueva Academia de la His tor ia s e r í a en 
los terrenos de Mandes (altos del H i p ó -
dromo), donde dijo que existe la posibi-
lidad de construir un m a g n í f i c o edificio, 
ta l como se merece esta ins t i tuc ión . 
— Y a hace t i e m p o — a g r e g ó — q u e t e n í a -
mos el proyecto de construir ese edifi-
cio, pero hemos esperado para ello el 
asesoramiento de los t écn icos . A d e m á s , 
he tra ído al Consejo unos expedientes 
sobre la c o n s t r u c c i ó n de escuelas que 
y a e s t á n consignado^ on la nota oficiosa. 
F 
Los guardacostas disparan sobre¡ 
todo barco sospechoso en 
los grandes lagos 
Fuego nutrido, pero hasta ahora 
no hay víctimas 
W I N D S O R (Ontario) , 19 .—Las . hosti-
lidades entre los contrabandistas de be-
bidas a l cohó l i cas y los guardacostas nor-
teamericanos, a lo largo de la costa de 
Detroit, c o n t i n ú a n y e s t á n a punto, en 
ocasiones, de revestir caracteres dra -
mát i cos , aunque hasta ahora, afortuna-
damente, presentan m á s bien aspecto 
teatral. 
L a s autoridades realizan toda clase 
de esfuerzos con objeto de impedir que 
las bebidas a l c o h ó l i c a s procedentes del 
C a n a d á sean introducidas i l í c i t a m e n t e 
en territorio norteamericano. 
Ayer, desde los guardacostas encar-
gados del servicio, se hicieron numero-
sos dílisparos de r e v ó l v é r contra los 
barcos que atravesaban el río y que pe-
recieron sospechosos de l levar : bnráo 
contrabando de alcohol. E l tiroteo se 
conv ir t ió posteriormente en una verda-
dera batalla, pero batalla de pe l ícu la , 
puesto que no hubo que lamentar nin-
guna v í c t i m a . 
Otros guardacostas rompieron tam-
bién fuego de revó lver contra ol>as em-
barcaciones sospechosas, y una de éfetas, 
a cien metros de los "docks" de De-
troit, d i sparó a su vez contra unu canoa 
a u t o m ó v i l del servicio de patrullas, la 
cual c o n t e s t ó , c r u z á n d o s e numerosos 
disparos entre las dos embar^acbaes, 
sin que tampoco hubiera que lamentar 
victimas. 
L a proa de la canoa a u t o m ó v i l quedó 
acribillada por los disparos. 
Posteriormente se h a sabido que uno 
de los contrabandistas r e g r e s ó con l i -
geras heridas a la r e g i ó n canadiense. 
fk OTt " N A C I O N A L E S " 
L% U y " P E R L A S " 
de ROMEO Y JULIETA 
vitolas seleccionadas exquisitas. 
ZALEWSK! A SEVILLA 
L I S B O A , 1 9 . — E l ministro de Negocios 
Extranjeros de Polonia, Augusto Z a -
lewski, h a marchado anoche con desti-
no a Sevilla. 
E c o n o m i z a r é i s dinero e iréis- elegantes 
v i s t i éndoos en la C A S A S E S E f í A , que es 
la m á s surtida, elegante y e c o n ó m i c a de 
Madrid. Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
Unica sucursal, Cruz, 27. Te lé fono 11987. 
I M P O R T A N T E . — P r e s e n t a n d o este anun-
cio se rebaja el 10% del precio convenido. 
T i PIBA LI 
DEL W I S G U L l i 
Se ha fundado en Inglaterra 
L a primera batalla, contra el 
cuello, sea duro o blando 
L O N D R E S , 1 9 . — E l "Partido p a r a la 
reforma del traje masculino" h a publi-
cado la siguiente c a r t a c ircular: 
"Todas las personas que se interesen 
en que los hombres vistan m á s 'fealuda-
blo y c ó m o d a m e n t e deben afiliarse al 
"Partido para l a reforma del traje 
masculino", organizado con el fin de 
discutir el modo de reformar la indu-
mentaria mascul ina en su sentido m á s 
razonable, siguiendo el ejemplo dado por 
las mujeres." 
" E n cuanto a la indumentaria mascu-
lina—dice Mr . Kendal l—, la mayor es-
clavitud es !a del cuello. E n este sen-
tido debe dirigirse iniclalmente nuestra 
c a m p a ñ a . O t r a reforma que debe esta-
blecerse es la de que los hombres no 
vayamos siempre vestidos con trajes de 
tonos obscuros." 
E l actor E r n e s t Thesiger es otro de 
los partidarios de l a reforma del traje 
masculino. Sus . ataques van dirigidos 
contra los botones innecesarios, los cha -
lecos, bolsillos r id ícu los y cuellos duros 
cuando se v a de etiqueta. 
E l doctor Saleeby es enemigo recal-
citrante del cuello. "Creo que debe des-
aparecer, no sólo el uso del cuello duro, 
sino igualmente el blando, que resulta 
m á s feo y casi tan i n c ó m o d o y anties-
té t i co ." 
E l doctor C . Jordán, secretario ho-
norario del partido, no só lo defiende t e ó -
ricamente la necesidad de una reforma 
en el modo de vestir los hombres, sino 
que se le puede considerar como un 
"revolucionario" en mater ia de indumen-
taria. E l doctor J o r d á n v a a su consul-
t a con camisa escotada y pantalones 
cortos de campo. Sin embargo, no se 
atreve a ú n a presentarse ante sus clien-
tes de este modo. "Confio—dice el doc-
tor J o r d á n — e n que no p a s a r á m t i ó b o , 
tiempo sin que pueda vestirse p a r a re- i 
ciblr a mis clientes del mismo modo 
que voy y vengo a la consulta." 
M í s t e r G u y Kendal l , del Unlvers i ty 
College School, es t a m b i é n wno de loa 
m á s activos propagandistas de la re-
forma en el modo de vestir. 
" L a s mujeres—dice Mr . Kendall—nos 
han facilitado un buen ejemplo. H a n de-
mostrado al numdo que el uso de t r a -
jes ligeros no perjudica en modo alguno 
a la salud. H a y que seña lar , sin embar-
go, que su indumentaria es en algunas 
ocasiones poco consecuente. Por ejem-
plo, cuando llevan abrigo de pieles y 
medias finísimas." 
LAS MINORIAS OPRIMIDAS 
r P . 
0 J A T O L I C O 
— ¡ Y a v e r á s , m a m á , y a v e r á s ! Voy a quejarme a l Consejo de la Sociedad 
de Naciones: 
("Le Petit P a r i s i é n " . ) 
piui i to 
MARTIN VALMASEDA ^ » 
Tejldon finos. E S P O Z V ¡VIINA 
Balneario y 
aguas de 
E S T O M A G O , H I G A D O , INTESTI-
NOS, NUTRICION 
Clima d e altura. Gran confort, 
informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
Impurezas de la sangre 
V I A S U R I N A R I A S 
P a r a combatir la B L E N O R R A G I A , 
C A T A R R O S V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o crónicos , emplae 
usted la I N Y E C C I O N Y E R . que le cu-
rará radicalmente de su enfermedad 
fie ventj» en Farmacias . 
S U M A R I O D E L D Í A 20 
Presidencia.—R. D . decidiendo a favor 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n la competencia 
suscitada entre el gobernador de Val la -
dolid y el juez de Nava del Rey . 
R . O. nombrando vocal de la Comis ión 
Oficial del Motor y dsl Automóv i l a don 
M a n u e l - G a r c í a Rodrigo,.f in xepresei\ta-
elón de los fabricantes nacionales de 
carrocer ías de a u t o m ó v i l e s ; dando ins-
trucciones para regular la ap l i cac ión de 
la real orden de primero del mes ac-
tual ("Gaceta" del 5), que permite au-
torizar la e levac ión , dentro de los l imi-
tes y condiciones en l a misma seña la -
dos, de las tarifas marcadas en l a G u í a 
Oficial Hotelera y de Servicios de T u -
rismo. 
Hacienda.—R. D. exceptuando de su-
basta el arrendamiento de nuevo local 
para las oficinas del Catastro de la r i -
queza urbana de Logroño. 
Just ic ia y Culto.—R. O. disponiendo se 
expida real carta de s u c e s i ó n en el tí-
tulo de barón de Abella a favor de don 
R a m ó n de Subirá y Rosa l ; í d e m sean 
nombrados en virtud de oposic ión oficia-
les terceros, jefes de negociado de ter-
cera clase, del Cuerpo t é c n i c o de L e -
trados de este ministerio, don Pablo Jor-
dán de Urr íes y Azara y don Rafae l Al-
caraz y de Re ina ; y que don Sebas t ián 
Moro Ledesma y don Federico Bravo 
López formen el Cuerpo de Aspirantes; 
nombrando presidente del Tribunal I n -
dustrial de L a s Palmas a don Dionisio 
B o m b í n y Nieto. 
Hacienda.—Disponiendo que la actual 
Aduana de Camposancos (Pontevedra) se 
denomine en lo sucesivo de l a Guardia-
Camposancos; s e ñ a l a n d o el recargo que 
han de satisfacer en la. tercera decena 
del mes actual las liquidaciones de de-
rechos de Arancel que se hagan efecti-
vas en moneda de plata o billetes. 
Gobernac ión .—Disponiendo que don Jo-
j sé Porel Zanoyera, director de Sanidad 
del puerto de Mallorca, a c o m p a ñ a d o de 
i don Rafael Sabio Dutoy, comandante de 
Ingenieros, ingeniero sanitario y agrega-
do al Real Cpnsepo de Sanidad, asistan, 
en representac ión de este ministerio, a 
la reunión del 40 Congreso del R e a l Ins-
tituto de Sanidad, que ha de celebx'arse 
on Sheffie'.d en el próx imo mes de ju -
lio: se provean por oposic ión una plaza 
de medico bacter ió logo para Córdoba, y 
otra para Salamanca. 
E c o n o m í a Nacional.—Disponiendo que 
la industria de fabr icac ión de le j ía se 
considere comprendida entre aqué l la s a 
que se refiere el n ú m e r o 1 del art ículo 5 
del Reglamento de 8 de diciembre de 
1926. 
Herida por imprudencia 
Fél ix Muñoz R o m á n , de cuarenta y dos 
años , domiciliado en la calle de Bspfrltu 
Santo, 18, se encontraba anoche de vi-
sita en casa de Juana Ruiz Badalejo, de 
veintisiete años , en Doctor Sentero, 8. 
S e g ú n parece, cuando jugaban con una 
pistola, sal ió un proyectil e hir ió a la 
mujer gravemente. E l autor del disparo 
fué detenido. 
V I C T I M A D E U N A T R O P E L L O 
E n el Hospital Provincial h a falle-
cido Milagros Alvarez Piquero, de sesen-
ta y tres años de edad, con domicilio en 
la calle de Alcalá, 112, que el día 9 fué 
atropellada por un automóvi l . 
E c o n ó m i c a , rápida y c ó m o d a m e n t e , se 
v iaja a S U R A M E R I C A en la C L A S E 
I N T E R M E D I A de la motonave de la 
Compañía Hamburguesa Americana 
" G E N E R A L OSORIO'» 
m ¿ í INBUGÜfillLí^^&^a0 
Informes: Agencia de la C o m p a ñ í a Ham-
burguesa Americana. T e l é f o n o 11267. 
A L C A L A , 48. 
Sombreros V I L L A R 
.Mariana Pineda, 10. Miles de sombre-
ros de paja a seis pesetas. Imitaciones 
jipi muy bonitas, desde nueve pesetas. 
Eleltrog finísimos para verano desde 
diez pesetas. 
P e r t e n e c e r á a la Orden de San 
Agustín y t e n d r á todas las fa-
cuitades, menos la judicial 
L a Administración religiosa del 
nuevo Estado será con ello 
distinta de la de Roma 
Usad "Braguero Magic,, 
el ún ico recomendado por la clase me 
dlca; ef icacís imo para vuestro padect-
tnlento por BU comodidad y seguridad 
C A S A U N Í CA 
E . 13 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especlít l idad en fajas para grandes even 
traciones. desplazamiento de Riñón o Es-
t ó m a g o medias parn vftriop»! ptc. etc. 
A l c a l á 2 6 
V i e r n e s 
& c i n \ / e / ? / ü c / e RETALES 
d e k / é / n p o r d e / o 
(Servicio e-xclusivo) 
R O M A , 19.—-Hoy ha sido publicada una 
Const i tuc ión A p o s t ó l i c a por la cual crea 
el Santo Padre una nueva Administra-
c ión Religiosa de la Ciudad del Vatica-
no, completamente distinta del r é g i m e n 
religioso de la ciudad de Roma. 
Mediante dicha Const i tuc ión , Su San-
tidad elige como Vicario de la Ciudad 
del Vaticano al actual sacr i s tán de la 
misma, m o n s e ñ o r Zampini, que fué an-
teriormente párroco del Palacio Apos tó -
tico, y a quien concede las necesarias fa^ 
cultades inherentes. E n ellas no e s t á 
comprendida la judicial, y a que si acaece 
alguna circunstancia en que deba ejerci-
tarla, s erá provisto de ella para cada 
uno los casos particulares. 
E l Vicario general de la Ciudad del 
Vaticano c o n t i n u a r á perteneciendo a. la 
Orden de San Agus t ín , y s erá asistido 
por religiosos de la misma Orden, uno 
de los cuales e jercerá el cargo de párro-
co de l a Ciudad del Vaticano, por lo cual 
será suprimido el de la Subsacr i s t ía . 
E l Vicario general cont inuará habitan-
do en los Palacios pontificios y los de-
m á s religiosos asistentes harán vida de 
comunidad, s e g ú n las reglas de su Or-
den, en la iglesia de Santa Ana, que es 
Instituida parroquia de la Ciudad del V a -
ticano. Junto a dicha iglesia serán ha-
bilitados dos locales: uno destinado a la 
C u r i a del Vicariato y el otro, para las ofi-
cinas de la parroquia. 
A la misma Orden de San A g u s t í n que-
da vinculado el cuidado de las Capillas 
pontificias existentes en el territorio de 
la Ciudad del Vaticano. 
Quedan también sujetas a la jurisdic-
ción del Vicario general el Palacio pon-
tificio de San Juan de Letrán , el Palacio 
pontificio de Castel Gandofo, la Vi l l a de 
Cybo y la Vi l l a Barberini , situadas és-
tas dos ú l t i m a s en Castel Gandolfo. 
E l Santo Padre ha concedido la Gran 
Cruz de la "Ordine Piano" al ministro 
de Negocios Extranjeros de Portugal, 
Quintao Meireles.—Daffina. 
¿Un Cardenal en Yugoeslavia? 
B E L G R A D O , 19.—Según comunican de 
I/iubliana, los Obispos yugoeslavos pa-
recen mostrarse favorables a la eleva-
c ión a la dignidad cardenalicia de mon-
s e ñ o r Bauer, Obispo de Zagrap y Pr ima-
do de Yugoeslavia. 
Sínodo diocesano de Almería 
A L M E R I A , 19. — Hoy han continuado 
las sesiones del Sínodo diocesano. A las 
nueve de la m a ñ a n a entró en la Catedral 
el Prelado, a c o m p a ñ a d o del Cabildo y 
a los acordes del ó r g a n o y de repique de 
campanas. E l deán celebró seguidamente 
una misa por los Obispos difuntos, ben-
diciendo después el Prelado el t ú m u l o 
colocado en el centro del templo. T r a s 
las preces de rúbrica, el ostiario m a n d ó 
salir a los fieles, continuando el s ínodo. 
A la misa asistieron muchos fieles. E n 
la s e s ión de ayer predicó el Obispo, y 
se leyeron telegramas dirigidos al Papa, 
R e y de E s p a ñ a , Nuncio y Cardenal A r -
zobispo de Granada. 
d e d í a s f e l i c e s j u n t o a l m a r y a l a 
m o n t a ñ a e s e l p e r f u m e d e l d e l i c i o s o 
— DE LA 
a 
Creaciones 
AROK/IAS DE LA TIERRUGA 
Jabón, Polvos, Colonia, Loción 
y Extracto. 
Vicario general para la Saldrán de Barcelona para 
Lourdes 18 trenes 
El número de peregrinos inscriptos 
este año pasa de ocho mil 
El viernes saldrá el "tren blanco" 
para los enfermos que vía- ' 
jan aislados 
La obra de la Hospitalidad de Núes 
ira Señora de Lourdes, de Ca. 
taluña se extenderá a Valla-
dolid, Valencia y Burgos 
B A R C E L O N A , 1 9 . - E s t a mañana saJr 
de Barcelona con dirección a la front 
ra el primero de los 18 trenes que h 
de conducir a Lourdes m á s de 8 000 n 
regrinos y 360 enfermos, de la pereert 
nac ión organizada por la HospitalidadV 
Nuestra S e ñ o r a de Lourdes. E s ésta un 
ed iñeante m a n i f e s t a c i ó n de piedad v 
ligiosidad del pueblo. E n los veinte añó" 
que funciona la Hospitalidad el número 
de peregrinos v a en aumento. Sólo en lo-
años de la gran guerra se suspendieron 
las peregrinaciones y es és ta la X V i m 
organizada. E n t r e los 360 enfermos ins 
critos los hay tuberculosos minados por 
el c á n c e r y llagados por el "mal de Pott" 
No son admitidas las enfermedades nei! 
vlosas y la lepra por prohibir la admi-
s ión de enfermos de és tas últimas las 
autoridades sanitarias francesas. 
Cada enfermo lleva el diagnóstico de 
su m é d i c o y muchos de ellos radlogra-
fías para evidenciar en su caso la cer-
teza de la curac ión. Hasta el sábado es-
t a r á n saliendo desde diversas poblacio-
nes de C a t a l u ñ a y Baleares los peregri-
nos que deberán encontrarse el domin-
go en Lourdes. E l viernes saldrá el Pre-
lado de l a dióces is , doctor Miralles, y 
probablemente algunos otros Obispos'de 
la Arch id ióces i s . 
E l viernes sa ldrá el llamado "tren blan-
co" para conducir a parte de los enfer-
mos que viajan aislados de los demás 
peregrinos, bajo el cuidado inmediato de 
unos cuantos j ó v e n e s que, perteneciendo 
a la m á s ranc ia nobleza catalana y dis-
frutando de desahogada posición econó-
mica, no se d e s d e ñ a n de realizar los más 
humildes menesteres en favor de estos 
enfermos. E l tren se transforma en una 
ambulancia sanitaria modelo; las porte-
zuelas de los departamentos son sustitui-
das por otras construidas a propósito, 
U n a d i spos ic ión especial en los tirantes 
y muelles permiten colocar en suspensión 
varias camillas en cada departamento. 
M á s de doscientos de dichos enfermos 
viajan por cuenta de la Hospitalidad, 
que no persigue con estas peregrinacio-
nes la menor idea de lucro, hasta el pun-
to de que el director y los miembros de 
la Direct iva viajan en las mismas con-
diciones que los d e m á s peregrinos. Se ha 
logrado una organizac ión tan esmerada 
que puede considerarse perfecta, hasta 
el punto de que tienen en Lourdes fama 
de ser estas peregrinaciones las mejor or-
ganizadas de todos los países . 
Durante los d ías que dure la peregri-
nac ión, se ce lebrarán en las capillas de 
la Virgen de Lourdes de todas las igle-
sias de esta arch id ióces i s cultos para que 
las familias de los enfermos y Jos fieles 
que no hayan podido trasladarse a Lour-
des unan sus oraciones a las de los pe-
regrinos para impetrar la salud de los 
enfermos. 
E n Lourdes func ionará por primera 
vez un centro de información titulado 
"Oñcina de peregrinaciones españolas", 
que se i n s t a l a r á en uno de los grandes 
hoteles de l a poblac ión. 
L a Hospitalidad de Nuestra Señora de 
Lourdes, organizadora de esta peregrina-
ción, es una ins t i tuc ión y a antigua en 
Barcelona; tiene sus oficinas en el paJa-
cio episcopal y sus cuentas son interve-
nidas directamente por el Obispo y el 
Cardenal Vidal y Barraquen Con dona-
tivos y limosnas han logrado establecer 
en Barcelona un dispensarlo que duran-
te todo el a ñ o funciona con carácter gra-
tuito; su material científ ico vale cien mil 
pesetas. Se organizan otras Hospitalida-
des a n á l o g a s con reglamentac ión idénti-
c a a la de Barcelona, en Valladolid, Va-
lencia, Burgos y otras ciudades, que cui-
darán del fomento de la fe y caridad 
del pueblo español . 
Nueva iglesia parroquial 
B A R C E L O N A , 19.—El Obispo ha firma-
do la escritura aceptando los terrenos 
que las familias M á s de las Vallas y Ro-
magosa ceden al Obispado para la cons-
trucc ión de la nueva iglesia parroquial y 
casa rectoral de Begas, que actualmente 
e s tá en despoblado y que, merced a di-
chas donaciones, ahora quedará situada 
©n el oentro del referido pueblo. L a be"' 
d ic ión y co locac ión de la primera P^6"^ 
se c e l e b r a r á ©1 d í a 7 de julio, después 
de una misa solemne, que dirá el Obispo 
doctor Miralles. D e s p u é s se verificara la 
b e n d i c i ó n de a u t o m ó v i l e s en honor de 
San Cristóbal, que es titular de la nueva 
iglesia. 
L a Prensa católica 
F E R R O L , 19.—Mañana se celebrará en 
el teatro Jofre una magna Asamblea ae 
las fuerzas ca tó l i cas de la ciudad, con 
objeto de tratar de asuntos relativos 
l a Prensa . 
Balneario de Panticosa 
Suiza E s p a ñ o l a (Altura. 1.638 metros). 
Aguas azoadas, o l igometá l i cas y sulfu-
rosas para vías respiratorias, neuras té -
nicos y r íñones . 
Nuevo r é g i m e n de exp lo tac ión de los 
servicios por la Sdad. propietaria del 
Balneario. 
Médico Director: Dr . Rosendo Castells. 
Informes: "Aguas de Panticosa", S. A 
Alcalá , 71, Madrid. 





Y o r k . ) 
—¡Cielos! ¿Para qué fcabré yo comprado el "auto" a un fabricante d< 
fuegos artificiales? 
("Life", Nueva Y o r k . ) 
— ¿ D ó n d e piensas pasar Utó vacaciones? 
— Y o no tengo vacaciones. 
— ¿ Y d ó n d e irá, tu mujer este a ü o ? 
— A Brlghtsea, con su madre. . . y conmigo, 
("Passing Show", Londres . ) 
El método Asuero en Cuba 
L A H A B A N A , 19.—Los periódicos de 
esta capital dedican varias planas a 
.'supuestas curaciones que aquí se r* 
zan por el m é t o d o del doctor español a 
Fernando Asuero.—Associated Press. 
Un enfermo aliviado enj^oy 
A L C O Y , 19.—El doctor G 1 ^ 6 ^ 1 ? 
conseguido aliviar por el método 
io al comerciante de és ta don Juan^05 
tella Reig, que desde hace cinco 
andaba con gran dificultad a c0"se ,er]e 
cia de una c iát ica . E l hecho de 
hoy ya sin muletas y moverse con ^ 
facilidad c a u s ó gran impresión e n ^ 
público, que prorrumpió en vivas ai 
tor Asuero. 
HOTEL NACIONAL 
Hoy jueves, inaugurac ión de la 
C E N A S A L A A M E R I C A N A 
Magní f i ca orquesta 
JAZZ ALHAMBRA 
E L DEBATE, Colegiata 
S I A D R I D . — A ñ o X I X — N ú m . 6.318 E L DEBATE (3 ) Jueves 30 de junio de 1939 
lluvia torrencial y granizada en Burgos 
Asamblea del Instituto Nacional de Previsión en Barcelona. 
Se pide la prolongación del ferrocarril suburbano de Má-
laga a Granada. Los infantes don Carlos y doña Luisa vi-
sitaron el pabellón de la Argentina en la Iberoamericana. 
EN Z A R A G O Z A SE C E L E B R O UN CONCURSO D E H I G I E N E 
Otra vez llegan informes 
optimistas de Méjico 
Un telegrama ai "Times" anuncia i 
una tercera entrevista 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Arrolladas por una locomotora 
A L I C A N T E , 19.—En la es tac ión de L a 
Encina maniobraba una locomotora, 
cuando t ra tó de cruzar la v í a la maes-
tra de la escuela del poblado, d o ñ a Te-
resa Ors, que llevaba de la mano a la 
discípula Paul ina Molina, n i ñ a de pocos 
años. L a m á q u i n a las arrolló, matando 
a la n iña , c hir ió de gravedad a la 
maestra. 
Jiménez e Iglesias a Avila 
A V I L A . 19.—El d ía 21, a las doce de la 
mañana, l l egarán, en automóvi l , los avia-
dores J i m é n e z e Iglesias, a los que se 
prepara un gran recibimiento. E n la C a -
tedral se c a n t a r á un solemne T e d é u m y 
e] Ayuntamiento n o m b r a r á hijo predilec-
to de Ia ciudad a J iménez , que nac ió en 
Avila, e hijo adoptivo a Iglesias. L a Dipu-
tación, Ayuntamiento, Academia de I n -
tendencia, C á m a r a s de Comercio y de 
propiedad Urbana y Casino Abulense pre-
paran grandes festejos en honor de los 
tripulantes del "Jesús del G r a n Poder". 
Jornadas de aviación 
B A R C E L O N A , 19—Los aviadores C a -
nudas y X u c l á vo lverán p r ó x i m a m e n t e a 
Barcelona por v í a a é r e a desde Londres, 
después de una b r e v í s i m a estancia en 
Le Bourguet. L a excurs ión h a dado, se-
gún parece, excelente resultado, pues son 
niuchos los Clubs extranjeros por ellos 
visitados que prometen su efectiva par-
ticipación en las p r ó x i m a s jornadas de 
aviación, que se ce lebrarán en Barce-
lona. 
E l comandante italiano Longo h a en-
viado una carta al R e a l Aero Club, 
inscribiéndose en el p r ó x i m o Concurso 
de "hidros" con un "Savoia" de 600 ca-
ballos. 
Un periodista de California 
B A R C E L O N A , 19.—El presidente de la 
Asociación de la Prensa de California, 
Crombie Alien, h a llegado a Barcelona, 
con objeto de hacer un d i seño de las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona, con 
destino al "Angolés Times" y otros pe-
riódicos de California. H a manifestado 
que trae un mensaje de saludo del go-
bernador_ de aquel Es tado para el pue-
blo español, a quien tanto debe Califor-
nia. Trae también invitaciones para to-
dos los atletas e spaño le s que deseen con-
currir a la O l i m p í a d a que se ce lebrará 
en Los Angeles el a ñ o 32. Su primera 
impresión sobre el Certamen es maravi-
llosa, y dice que es necesario que por 
la Prensa americana se haga saber que 
la visita a las Exposiciones deber ía in-
cluirse en todos los itinerarios de via-
jes a Europa. H a quedado maravillado 
del espectáculo de la i luminac ión del 
recinto de Montjuich. 
A las diez de la noche, el Orfeón de 
Pamplona ha dado un concierto a voces 
sola en el Palacio de Proyecciones. 
Un monumento al Rey 
B A R C E L O N A , 19. — L a Comis ión de 
propaganda de la U . P . del distrito cuar-
to, se h a reunido para tratar de una pe-
tición que e levarán al Ayuntamiento, a 
fin de erigir por suscr ipc ión públ ica un 
monumento al Rey. 
Trataron también de que el d ía 13 de 
septiembre se celebre una Asamblea de 
Comités y Circuios de U . P.f y un gran 
mftih 'dé propaganda. 
Asamblea del Instituto de Previsión 
B A R C E L O N A , 19.—Ha comenzado esta 
mañana la Asamblea del Instituto N a -
cional de Prev i s i ón y sus cajas colabo-
radoras. L a ses ión inaugural se h a ce-
lebrado en San J u a n Despi. E l Inst i -
tuto y las Cajas han querido rendir un 
homenaje al señor Maluquer y Salvador, 
consejero-delegado del mismo, celebran-
do en su casa solariega l a ses ión inaugu-
ral, conmemorando a la vez el X X X ani-
versario de la in ic iac ión en dicho pueblo 
del proyecto que dió origen al Instituto 
Nacional de P r e v i s i ó n . 
Protección a los vinos españoles 
B A R C E L O N A , 19.—El Ayuntamiento 
de San Sadurní de Noya h a elevado una 
exposición al jefe del Gobierno, en la que 
dice que en vista de la nota oñe iosa del 
Consejo de ministros facilitada a la 
Prensa el 31 de mayo, en l a que se re-
comienda la protecc ión de los productos 
españoles, los vinicultores de San Sadur-
"i proponen que en los banquetes oñe ia -
les organizados por el Estado, Diputacio-
nes, Municipios y d e m á s entidades oficia-
'es se adopte y consuman vinos de mesa 
y espumosos de marcas españolas , dic-
tándose al efecto las disposiciones enca-
minadas a la consecuc ión de este patr ió-
tico fin. 
La Enfermería Victoria Eugenia 
B I L B A O , 19.—El presidente de la Dipu-
tación ha hecho entrega al gobernador 
civil de los planos, presupuestos y Me-
moria de obras de a m p l i a c i ó n a realizar 
^ la enfermer ía Victor ia Eugenia. E n el 
Proyecto figura la c o n s t r u c c i ó n de un pa-
bellón m á s . 
— E l médico señor Ocharan ha visitado 
& presidente de la D i p u t a c i ó n para ha-
cerle entrega del proyecto y guia de un 
v'aje_de estudio de un grupo de m é d i c o s 
españoles a las estar;. . .as hidrominera-
•es de E s p a ñ a para el que la Diputac ión 
Concede una subvenc ión . 
Tormenta en Burgos 
B U R G O S , 19.—A las dos y media de 
esta tarde d e s c a r g ó sobre esta capital 
"na gran tormenta con agua y piedra, 
ê inundaron varias plantas bajas, y su-
pieron daños de c o n s i d e r a c i ó n las huer-
ta8 y sembrados. 
Scialoja en Cádiz 
CADIZ, 19.—Procedente de Sevilla Ue-
0̂ el jefe de la D e l e g a c i ó n italiana en 
el_Consejo de la Sociedad de Naciones, 
-enor Scialoja. 
Una fiesta en Cartagena 
C A R T A G E N A . 19.—En los jardincillos 
K u emplazado el monumento a 
os héroes de Santiago y Cavite se ce-
regui", "Lázaga", "Alsedo" y "Velasco" 
para provisionarse de petróleo. Permane-
cerán aquí hasta el domingo, que mar-
charán a Santander. 
Fallecimiento de un ex alcalde 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 19.—Ha 
fallecido el ex alcalde de esta ciudad don 
Julio González Hontoria, al que la po-
blac ión le debe muchas mejoras, entre 
ellas el parque que lleva su nombre, don-
de se celebran las ferias de ganado. E l 
Ayuntamiento ostenta colgaduras negras 
y h a entornado sus puertas. 
Un hombre y una mujer, muertos 
L I N A R E S , 19. — E n las proximidades 
del cementerio han sido hallados esta 
tarde los c a d á v e r e s de Josefa Martes, 
de veinte años , casada hace cinco me-
ses, y de Alfonso Alcalá , de veintiuno, 
soltero, que m a t ó a aqué l la y d e s p u é s 
vo lv ió el a r m a contra sí. U n a carta en-
contrada cerrea de las v í c t i m a s parece 
Se dice que han sido cablegraf ía- ; 
das las bases de arreglo al Papa, | 
cuya con te s t ac ión se espera 
Según noticias oficiales, el culto po-
drá ser ranudado inmediatamente j 
L O N D R E S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de Nue-! 
v a Y o r k al "Times" que, segiin despa-
chos de M é j i c o , m o n s e ñ o r D í a z , Obispo1 
de Tabasco—que, como se sabe, partí-1 
cipa en las negociaciones que se l levan a| 
cabo p a r a resolver el conflicto religio-
so—insiste en u n a d e c l a r a c i ó n que hizo 
p ú b l i c a ayer, en recomendar a los ca-
tó l i cos mejicanos que aguarden confia-
dos en el resultado de estas negociacio-
nes, y anuncia que, de acuerdo con el 
Arzobispo de Morelia, actual legado 
a p o s t ó l i c o , h a pedido al presidente Por-¡ 
tes G i l una tercera entrevista.—Fabra. 
U N C A B L E A L P A P A 
M E J I C O , 19.—Se h a sabido de fuente 
.autorizada que las bases para l legar a 
que ac lara las circunstancias del hecho.| acuerdo que termine con l a actual 
E l mando de Josefa, que se hallaba en!"" , M , . T , . 
cama v í c t i m a de una a fecc ión pUimu.¡ controversia entre la Ig les ia C a t ó l i c a y 
nar de c a r á c t e r grave, se l e v a n t ó del el Estado, h a n quedado establecidas en 
un te legrama enviado a Su Santidad el 
Papa , el lunes ú l t i m o . 
E s t a s bases, s e g ú n se af irma, han I 
recibido l a a p r o b a c i ó n del presidente se-j 
ñ o r Portes Gi l , y de los representantes j 
lecho al conocer el suceso, y actualmente 
se ignora su paradero. 
Alfonso Alca lá parece que esta m a ñ a -
n a hab ía enviado a la e s tac ión de A n -
daluces un baúl con ropa y efectos para 
se. Parece que su objeto era obligar a 
la muerta a que le siguiese a aquella ca-
pital y abandonase a su marido. 
E l c a d á v e r de Josefa presenta una he-
rida en el ojo derecho con salida por el 
pariental izquierdo, y el de Alfonso, un 
orificio de entrada en la sien derecha, 
sin salida. L a s ropas de las v í c t i m a s se 
hallaban en completo orden. Junto a 
los c a d á v e r e s se encontró un tintero y 
una pluma nuevos. 
L a línea Málaga-Granada 
M A L A G A , 1 9 — E n el Gobierno civil se 
reunieron, convocados por el goberna-
dor, los presidentes de las Corporacio-
nes y otras personalidades, que acorda-
ron telegrafiar a la Mayordomia Mayor 
zobispo de Morelia, y m o n s e ñ o r Díaz , 
Obispo de Tabasco. 
Se a f i r m a que l a respuesta de Su 
Santidad, sobre l a que descansa l a so-
l u c i ó n final del acuerdo, s e r á recibida 
hoy.—Associated Press . 
* * * 
M E J I C O , 19.—No h a llegado t o d a v í a 
l a respuesta del Pont í f i ce acerca de las 
controversias religiosas en M é j i c o ; pe-
ro se cree que s e r á recibida dentro 
de muy poco tiempo. 
L A R E A N U D A C I O N D E L C U L T O 
M E J I C O , 1 9 . — S e g ú n informaciones 
de fuente oficial, el acuerdo eventual 
con el Vat icano no t e n d r á por conse-
de Palacio, presidente del Consejo y mi- icuencia l a i n t r o d u c c i ó n de cambios ni 
nistro de Fomento, encareciendo la im-
portancia de la oferta hecha por la Com-
pañía de Ferrocari les Suburbanos de pro-
longar la l ínea hasta Granada, continuar 
el trozo de Algeciras y mejorar la linca 
actual. 
L a nueva plaza de Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 19.—Ha que-
dado ultimado el cartel de l a corrida 
que se ce lebrará el 21 de julio próx imo 
para inaugurar la plaza nueva. Actua-
rá C a ñ e r o con dos toros de Abente, 
y Márquez, Vi l lal ta y F é l i x R o d r í g u e z 
con ganado de Pablo Romero. 
mocificaciones en las leyes vigentes, 
pues se t ra ta solamente de una cues-
t i ó n de i n t e r p r e t a c i ó n . 
Merced a ese acuerdo, el Clero po-
drá volver a los templos que abando-
N O T A S P O L I T I C A ! BE 
La jornada del presidente 
A y e r m a ñ a n a despacharon con el jefe 
del Gobierno los ministros de Just ic ia , 
Gobernac ión , Hacienda, E j é r c i t o , Fomen-
to y Trabajo , el jefe del Gabinete diplo-
m á t i c o , s e ñ o r R a m í r e z Montesinos, y el 
oficial mayor de l a Presidencia. 
D e s p u é s rec ib ió al s e ñ o r A g ü e r o , de-
legado de C u b a en el Consejo de la So-
ciedad de Naciones; a l alcalde de O r a -
g r a (Pamplona) , con una Comis ión , y 
al presidente de la D i p u t a c i ó n de J a é n . 
Por l a noche a s i s t i ó a un banquete 
en el hotel R i t z en honor de los oficiales 
del E j é r c i t o e s p a ñ o l y p o r t u g u é s que 
han tomado parte en el concurso hípico . 
Los próximos plenos de la Asamblea 
L a s e c c i ó n sexta l leva y a muy adelan-
tados y a punto de terminar sus t r a -
bajos sobre el proyecto de o r g a n i z a c i ó n 
¡ a g r o p e c u a r i a . Hoy o m a ñ a n a , lo m á s 
: tarde, q u e d a r á terminado el d i c t á m e n , y 
¡ seguidamente s e r á enviada al Gobierno 
] para l a toma en c o n s i d e r a c i ó n . 
E n cambio, l a labor de l a S e c c i ó n S é p -
tima, que entiende en el proyecto de 
arrendamiento de fincas r ú s t i c a s ; no 
| obstante lo intensamente que se h a des-
; arrollado, v a con a l g ú n retraso, si h a 
i de formular y enviar el d i c t á m e n al 
: Consejo de ministros del p r ó x i m o s á b a -
|do, pues ambos proyectos han de ser 
| discutidos en los plenos, que empeza-
r á n la semana que viene. 
Las comunicaciones marítimas 
A y e r interrogamos al ministro de 
Fomento sobre si nos pod ía anticipar 
algo respecto a las nuevas comunica-
! cienes m a r í t i m a s , de las cuales el Go-
i bierno ha terminado el estudio del pro- L a s razones para la no a d h e s i ó n eran 
¡ yecto. E l conde de Guadalhorce res- i varias, y especialmente tres puntos con-
1 pendió que el proyecto no se pod ía a ú n I signados en el convenio de la "Ciña". 
'hacer públ ico , y a que en primer lugar ¡Pero quizá el m á s importante inconve-
' cebe ser sometido a l a aprobac ión del|niente radicaba en l a desigualdad. C i n -
La " C i ñ a " supr imirá la desiqual-
dad, una de las causas de que 
no se adhirieran al con-
venio varios pa í s e s 
Entre estos, figuraban España, 
Alemania y la mayoría de las 
repúblicas hispanoamericanas 
PRUEBAS DEL AUTOGIRO CON 
LOS ULTIMOS ADELANTOS 
A l aparato fabricado en España es 
al primero que se ha incorporado 
la nueva "puesta en marcha" 
EMPRESTITO PARA E L AERO-
PUERTO DE MADRID 
A y e r regresaron de P a r í s el general 
Soriano y el teniente coronel Herrera , 
que, juntamente con el s e ñ o r Zumela, 
secretario de nuestra E m b a j a d a en F r a n -
cia, han representado a E s p a ñ a en la 
Conferencia extraordinaria convocada 
por l a "Ciña" (Convenio Internacional 
de N a v e g a c i ó n A é r e a ) para que concu-
rrieran las naciones que no se le han 
adherido. E n t r e é s t a s figuraban A l e m a -
nia, E s p a ñ a y casi todas las repúb l i cas 
americanas. E s t a s formaron parte de 
la "Ciana" (Convenio Ibero-Americano 
de N a v e g a c i ó n A é r e a ) , que nac ió en el 
Congreso A e r o n á u t i c o celebrado hace 
pocos a ñ o s en Madrid. 
Consejo que se c e l e b r a r á pasado ma-
ñana. A ñ a d i ó que en lineas generales 
r e s p o n d í a a las necesidades actuales 
de E s p a ñ a y que estas necesidades, es-
co naciones ( F r a n c i a , Inglaterra, I t a -
lia, Estados Unidos y J a p ó n ) eran pre-
feridas, por disponer de m á s votos y 
ser necesarios los de tres de ellas para 
pecialmente clasificadas, son las que ¡ t o m a r u n a dec i s ión . L a "Ciña"—los re-
sé h a b í a n tenido en cuenta al redac-1 presentantes de ella en l a Conferencia 
tar las bases del concurso o concur-lde P a r í s — a c c e d e a suprimir toda des-
sos que han de establecerse. igualdad. 
Clasificaciones, no só lo en cuanto es-
p e c í f i c a m e n t e se refiere a los pasaje-
ros, sino t a m b i é n a las m e r c a n c í a s . 
Los deseos de E s p a ñ a y de l a " C i a -
na", que q u i z á podr ía formar parte, aun-
que a u t o n ó m i c a sin duda, de la "Ciña". E l excelentísimo señor don José Maluquer y Salvador, a quien ayer se 
. - l ..- i . ~ • d^:,.^i J « c->~ i „ o « r w r , ; Por eso' m & - s que e estaDlecer nuevasihan sido, por lo tanto, satisfechos en tributo un homenaje en su Casa Pairal, de San Juan Uespi , l íneagi se refiere a consolidar y per- gran parteF Só lo ^ punto no h a sido 
. V i . . i - j i Secc ionar los servicios establee.dos y resueito en definitiva v es pl de 1o«í 
Toda una Asamblea constituida por numerosas representac.ones del ;de los que nuestr0 pais siente mayor X i ^ r que qíeda a decisión 
Instituto Nacional de Previsión y de sus veinte Cajas L-olaboradoras se 
nó en 
blico. 
1926 y reanudar el culto p ú - \ -,. ha trasladado en pleno desde Barcelona, donde celebraba sus reuniones. 
necesidad. Por eso t a m b i é n s e r á n masi futura de l a "Ciña" 
cuidados los servicios a l a Argentina,] A h o r a las medidas adoptadag en ia 
a Despí, para rendir al señor Maluquer un homenaje. E l señor Maluquer, *° cp7* ^ C e ^ 5 bar^s^v sefii-'Conferencia deberán Ser ratificadas Por servv 
No as í 
. , I poner de tan buenos barcos y 
r a r á n - p a r a r E s ^ ñ á ^ f i i W ^ ^ e i ^ 6 Ha desempeñado en Barcelona una ^ ^ J ^ ' . ^ ^ ^ cios como cualquier otro pa í s , 
su glorioso pasado. i nece a diversas Asociaciones e Institutos de carácter internacional. Ls en cambio con N o r t e a m é r i c a , para cu-
Los Infantes en el pabellón ¡autor de numerosas publicaciones. Pero su gran obra es el Inétitutp | y ^ . ^ ^ ^ t o á s ^ ^ o encontrarse 
l a "Ciña" y luego por los Gobiernos o 
las C á m a r a s de los p a í s e s adheridos. 
D e s p u é s t e n d r á n la pa labra los no adhe-
ridos. F a l t a , pues, bastante para l a ad-
argentino Nacional de Previsión, con el que ha dado al país una institución para nuestro V ™ ^ * ^ ^ / h e s i ó n de los p a í s e s que no han suscrito 
S E V I L L A , 19.—Esta tarde los infantes su política sobre seguros sociales, y a las clases humildes una detensa y 
E l "Almirante Cervera" en Alcudia don ^ ' ^ ^ y . ^ 0 ^ LVisaa(;?ínpañad05 deí una compensación a los riesgos y dificultades de su vida. 
| sus hijos visitaron el pabel lón argentino, 
m f ñ a n f h a D f o n d o ^ ^ recibidos por el comisario gene-; , 
1110.110.110. na. lonaeaao en iucuaia , i c in - ¡ ral señor Barahona y los elementos de la 
lebró una verbena organizada por el 
italUntamÍento en honor de los marin01 alíanos, que estuvo muy concurrida. 
Entrega de una placa 
y 
arbniaiSU constante labor en favor 'de l 
Am? y como creador de la Sociedad 
lia eiOS del CamP0- Hizo entrega de aqué-
t e g r á n d o s e a la Escuadra , el crucero | Expos i c ión . L o s Infantes recorrieron c o n ! « / 1 A 9 f * 
"Almirante Cervera". todo detenimiento el pabel lón y expresa- k V Q | y | A | * n r t A t l 13 ÜPSIÍlPBTHf) l l P n P l T / U 
E l Obispo de Zamora a Madrid ron su . ^ m i r a c i ó n ante el magnificoi I j A f l U i C U C O ^ i x v C l U v i I I I U V l V l l i / I Wl 
orno las naciuuus uue uuilj-; , „ . - . , , 
. servicio, tampoco sostenemos Iel Convenio, aunque se hayan dado y a 
un tráfico que justif icara esas medi - i f" p ^ ^s primeros pasos, de impor-
das extraordinarias. itancia- desde Iue&0-
P A M P L O N A , 1 9 — E s t a noche sal ió pa-
r a Madrid el Obispo de Zamora, doctor 
Arce Ochotorena. 
Mata a su madre involuntariamente 
P O N T E V E D R A , 19.—En el pueblo de 
Sotomayor, el labrador J e s ú s Grandín P i -
ñón d i scut ía acaloradamente con su mu-
jer, Manuela P i n z ó n ; intervino para apa-
ciguarlo el hijo de ambos, Francisco, 
quien, para amedrantar al padre, hizo 
a d e m á n de amenazarle con una escope-
ta, pero al forcejear ambos, se disparó 
muestrario de cereales de alta calidad yi 
rendimiento. T a m b i é n vieron unas pelícu-l •m imm 
las sobre la producc ión ganadera y cos-
tumbres rurales y a g r í c o l a s de la Argén-' ZARAGOZA, 19.—En los exámenes veri-
tina. Al retirarse encargaron al señor B a - ficados ayer aprobaron el primer ejercicio: 
rabona enviara su saludo al presidentej Don Cándido Curiel Montero, 5; don 
Eduardo Arias García, 5; don Angel Pi-
S e g ú n nos dijo el conde de Guadal-
horce, el proyecto se refiere, no só lo 
a las bases citadas, sino que recoge las 
experiencias de los servicios has ta abo-; 
r a establecidos, las relaciones con l a | 
Pruebas de las mejoras 
del autogiro 
Ii-igoyen y le expresara sus sentimien-
tos de afecto y cons iderac ión , así como 
su f e l i c i tac ión por la brillante concurren-
cia argentina. E l señor Barahona hizoj do, 5; don Enrique Rodríguez Pardo, 7; 
entrega a las augustas personas de ricos i don Carlos Reina Morales, 5; don Antonio 
tejidos del Norte argentino. Ruiz Pieri, 5; don Luis Massot Ribot, 7; 
— L a s e ñ o r a de Stresemann, acompa-: don Jacinto Jaquotot Pineda, 7; don Jorge 
ñ a d a del ministro de Alemania en Por-; Núñez Rodríguez, 5: don Antonio Ba l -
el arma, y la perdigonada cog ió de lleno¡ tugal y su esposa, v i s i tó el recinto de la; cazar Rubio, 5; don Leoncio Osés Casado, 
a Manuela, que, a los pocos momentos, | E x p o s i c i ó n . M a ñ a n a , en automóvi l , mar- 7; don Benito Sánchez Blázquez, 5; don 
fal leció. Franc i sco h a sido detenido. I c h a r á a Lisboa, en donde e m b a r c a r á con Leopoldo Diez y D. de Rada, 7; don F r a n -
E l inventor del autogiro h a realizado 
C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , respecto a la jen estos d í a s en Cuatro Vientos nuevas 
José Rodríguez Alonso de la P.. 6.50. 6,50¡'flota, capital, e t c é t e r a . ¡pruebas del modelo de aparato de su 
don Emilio Uriarte Esnarriaga, 5. pen- Y para las comunicaciones que d e s - ¡ i n v e n c i ó n — q u e fué construido en la fá -
de ahora van a quedar reorganizadas, |br ica Lor ing , de Carabanchel—, d e s p u é s 
ncluyendo las.jiel.,Pa,cifi.c.o..y. Fi l ipinas, de h ^ e j i ^ J . i j t f . q ^ u í . i d p , , jnqdificacío'nes 
diente. 
(Segundo tribunal): 
rumbo a Hamburgo. 
— E l delegado de Finlandia, de la So-
ciedad de Naciones, con su esposa, mar-
chó hoy a Granada. 
— P a r a la misma ciudad andaluza par-
t ió en a v i ó n el señor Titulesco, ministro 
de R u m a n i a , con su señora . 
—Se encuentra anclado en estas aguas 
el barco norteamericano "Nantucket". 
— E l alcalde, señor D í a z Melero, tiene 
convocada para m a ñ a n a una reunión 
El ias Talabardo, 5; don José Carravedo; Enrique Castro Mirando, 8; don Carlos 
García, 7; don Angel Camarero Ramos, 5;iMartos Sánchez, 7; don Fernando Pérez 
don José Luis Buesa Cruz, 7; don Helio-¡Suárez, 6; don Joaquín Valenzuela Alci-
doro Barbachano Núñez Gástelo, 7; don bas, 5; don José Olivan Jaulin,_8. 
Andrés Talavera Arias Sánchez, 5; don 
Fé l ix Ruiz Aribee, 5; don José María Rui-
tort Víllalonga, 5; don Ramón Aparici del 
Pino, 7; don Santiago Romero Ugaldezu-
biar, 7; don Manuel Ardovás González, 5; 
don Jesús Lazaor Guilarte, 7; don Carlos 
Aprobaron el ejercicio previo: Don F r a n -
cisco Esteban Ruiz. 
Aprobaron el cuarto ejercicio teórico: 
Muerto por un caldero 
S A N S E B A S T I A N , 19. — E n Zumaya, 
cuando descargaba del vapor "Rosita" 
m e r c a n c í a , cayó un caldero sobre el obre-
ro Francisco Amilibia, que resu l tó con la 
fractura de la columna vertebral. Fa l le -
ció horas después . 
— E l alcalde h a cumplimentado al di-
p lomát i co venezolano señor Zumeta, que 
hizo un elogio de la población. 
— L a Sociedad del monte de Igueldo ha 
ofrecido obsequiar con meriendas a los 
n i ñ o s acogidos en los establecimientos 
benéficos una vez por semana, y la asis-
tencia gratuita a los festivales. 
Los armadores de pesca franceses 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Esta m a ñ a n a ] se"ceÍebrará"en"'honOT^ Bazán, 7; don José Benito Pelícer, 7; |Alyarez de Ron 6,25. 6.50. 
zarro Rodríguez, 7; don Ascensión Mansoi Don Francisco López Berlanga. 7, 7,50;!ge a t e n d e r á a las exigencias del t r á - j p a r a acoplar los ú l t i m o s adelantos con-
Alvarez, 5; don Eduardo Rodríguez Par- don José Benito Modet, 7, 6: don Fr^n-jfiCOi bien sea p a r a servicio de pasa-'seguidos en sus investigaciones. 
cisco Alaminos Peralta, 5, 5.50; ?on jérds o bien de m e r c a n c í a s , establecien-1 E l s e ñ o r Cierva tuvo el proyecto de 
m ó \ r U l r ^ t e Z ^ T t l e ' J ' ^ ^ L r T ^ ' ô las condiciones de pr ima por t o - ¡ t r a s l a d a r s e de nuevo a Ing la terra m í e n -
nio Michel Chenel, 6.50, 8; don Juno ^am-, , , . r r , , * _ 
po Sanz Prieto, 5, 5; don José María M o - c e l a d a y otras. tras se realizaban las reformas; pero, 
renes Carvajal, 5. 5; don Lui s Sánchez] Lleo-ada de ministros en vista de la raPidez con ^ se h a 
Saiz, 7,50, 7.50. . „ , llevado esta tarea, d e m o r ó su viaje, a 
Aprobaron el cuarto ejercicio práct ico: | ^ A y e r m ^ a n a j l e g ó ^ a Madrid el m i n i s - fin de esp(n.ar a las segundas pruebas. 
Hemos conversado con el s e ñ o r Cier-
va, que nos h a expuesto c ó m o y a el au-
togiro despega—ha despegado—con ij á s 
facilidad y en menos terreno que un 
a v i ó n de condiciones similares. De -ís^.os 
Don Manuel Marra López Argamansilla. tro de la Gobernac ión , general M a r t í n e z 
cilco"Cabañero^ Palac iosTT, don""Manuel^; don Ricardo Alvarez Terrazas, 8; don Anido, conferenciando extensamente con 
el director general de Seguridad. 
D e s p u é s recibió al c a p i t á n aviador 
Iglesias y al conde Casa l . 
T a m b i é n l l e g ó por l a m a ñ a n a , en el ¡ ^ o j f a los " e f e c t u a d o r d í a s ^ a t r á s — a n -
expreso de A n d a l u c í a , el ministro de 
E c o n o m í a Nacional , conde de los A n -
magna, en l a que se c o n s t i t u i r á la Juntaj Oliete Sánchez. 7; don Domingo Alonso 
recaudadora de fondos para la C a s a del Valona, 9; don Enrique Robles Galdo, 5; 
Don Julio Iglesias Usel Lizárraga, 6,: des, a c o m p a ñ a d o del director de A g r i -
5,25; don Tomás Rabina Poggío , 5.50, 6 ; ¡ cu l tura , s e ñ o r Garrido. L e recibieron los 
don José L . Conejo Caro, 6, 5,50; don Au-j directores generales de su depa,rtamen-
gusto Cano Casóla, 6.50, 6; don Enrique ^ y ai|-0 personai del mismo, e n c a r g á n -
Molína Martínez, 6,50, 5,50; don Carme-¡ i l imedjatamente del ministerÍ0i don. 
raiítr uei homenaje que se <¡ 
tar a don Aníba l González. E n dicha re-i Ramiro Rodríguez Vaquerizo, 5; don José Martínez 6, 6; don Francisco Mora F i -
portuguesa 
tes de la reforma—la mejora es muy 
senisble y clara. Desde luego ce confii-
gue t a m b i é n m á s p e r f e c c i ó n en el ate-
rrizaje o a motor parado, vertical o 
casi vertical s i es necesario. 
L a modi f icac ión , como y a anuncni-
mos, consiste en var iar la forma de la 
cola y acortar el fuselaje. L a puesta 
en marcha de las aspas, cuyo movi-
miento es la base de la e l evac ión v el 
u n i ó n se o c u p a r á t a m b i é n del acto q u ¡ Domenech Arias, 7; don Antonio Sagací-1gueroa, 5, 5,50; don Demetrio González] A y e r m a ñ a n a v i s i t ó al ministro de F o - fundamento del autogiro, se consigue en 
l legó un numeroso grupo de armadores 
de pesca y mareantes de Boulougne Sur 
mer, que visitaron el monte Igueldo. Des-
pués de m e d i o d í a se verificó un banque-
te en su honor, al que asistieron repre-
sentantes del Ayuntamiento y Diputa-
c ión. Por la tarde siguieron sus visitas 
a las industrias pesqueras. 
—Con direcc ión a F r a n c i a h a pasado 
por esta ciudad el embajador de Estados 
Unidos en E s p a ñ a . 
Un monumento en Oyambre 
S A N T A N D E R , 19.—En la playa de 
Oyambre donde aterr izó el "Pájaro ama-
rillo", se a lzará un monumento en con-
m e m o r a c i ó n del suceso. E l m a r q u é s de 
Comillas h a invitado a los pilotos para 
asistir a la inaugurac ión de este mo-
numento, que como homenaje dedican 
los e s p a ñ o l e s al valor de los aviadores 
franceses. A d e m á s el Rea l Club de Golf 
de Oyambre les ha nombrado socios de 
honor. 
Homenaje a Mella 
S E G O V I A , 19 .—Mañana jueves, a las 
diez, se c e l e b r a r á en esta ciudad una ve-
lada l i teraria musical en honor del in-
signe orador don Juan Vázquez de Mella. 
E n t r e los n ú m e r o s del programa, des-
taca una poes ía del P. Miguel de AJar-
cón, discursos del P . Barbere, O. P., y 
de los s e ñ o r e s Sanz Revuelta. Camba y 
Pereda Se r e p r e s e n t a r á " E l pintor y la 
comedianta", de F . Castán , interpretado 
por l a s e ñ o r i t a Carretero y el señor de 
Horna, y se e s trenarán dos n ú m e r o s de 
dain. 
Cesión de una casa en Valencia 
V A L E N C I A , 19.—El pleno del Ayunta-
miento h a acordado ceder definitivamen-
te a la C o m p a ñ í a de J e s ú s la finca co-
nocida con el nombre de "Casa de la 
Compañía" , en las condiciones indica-
das en real orden de 9 de abril. _ 
T a m b i é n se acordó que c o n t i n ú e inde-
finidamente abierta l a suscr ipc ión de 
obligaciones del e m p r é s t i t o municipal 
respecto a los propietarios a quienes se 
expropien f incas y a los contratistas de 
don Jesús Araújo Rodríguez, 7; don Fede-j 
rico Heras Nasarre, 5; don Fernando Lo-
Aprobaron el tercer ejercicio práct ico: 
Don Mauricio Moreno Rincón, 5; don 
Luis Palacios Beltrán, 7; don Gregorio 
Arias Pedroarenas, 6; don Antonio Sala-
nova Hormaz, 8; don José Peral Sánchez, 
sada Vera, 7; don Manuel Lorenzo Teje-
ro, 5; don Antonio Maclas Serrano, 7; don 
Alfonso Cerón Gil, 7; don Eusebio V i -
llaescusa Huguet, 7; don Francisco Rubio 
Guerra, 7; don Carlos Gastesi Barreire, 7. 
Aprobaron el quinto ejercicio (Idiomas): 
Don Lu i s Alvarez Estrada, 5; don Nico-
lás González del Carmen, 5.75; don E m i - naci Peso, 5; don José Ibarreche Olaso, 6; 
lio López Rincón, 5; don Fernando L a m a don Vicente Barranco Soro, 8; don Angel 
Noriega Muro. 5,75. ¡González Miranda, 6; don Pedro Acosta 
. , , . :„;„. ¡García, 5; don Cristóbal Rubio Gutiérrez, 
Aprobaron el segundo ejercicio: o en. * aii »„ j - -n o-
Don Mariano Garrido de Francisco. ^ < Muerto M ^ V M B . Mediero, 5; 
obras municipales. E n defensa del dic- 6 qq don Manuel García Hernández, 5,50, ;don A^e-1 He™a"decz Sanchez. 6; don Bn-
tamen hablaron el concejal s e ñ o r N ú ñ e z g. don Mariano García Estelles, 6, 5,50;l"q"e Janez Abad, 5; don Mariano E s c r i -
Moreno. y el alcalde, que pronunc ió un! don pedr0 Andrés GómeZi 7. 5,50; don Fé - d f J ° r r ^ 6.: do" Miguel E s c n b a -
discurso de elevados tonos para agradecer! lix Giraidés González, 7,50, 8,50; don Gas-!"0 c- ^"t™10 J 3 6 ™ ^ 
a Valencia el entusiasmo y la confian- par Lahoz Martín, 7, 5,50; don José M o l i - j ^ ^ 1 3 - ^ 
na Mágica, 8, 8; don José Oliver Segre-
mento una numerosa C o m i s i ó n del par-
tido de Coria , presidida por el Obispo 
de la d ióces i s , p a r a gestionar la pronta 
c o n s t r u c c i ó n del ferrocarri l de Piasen-
cía a l empalme de Castel Blanco (Por-
za puesta en el Ayuntamiento al acu-
dir al e m p r é s t i t o municipal. 
Por ú l t i m o , acordó t a m b i é n el pleno 
municipal l a expropiac ión de todas las 
casas del lado izquierdo de la Bajada de 
San Francisco, que todav ía e s tán en pie. 
—Han sido absuellos los ex concejales 
y ex alcaldes de Ját iba , para quienes el 
fiscal p e d í a trescientas noventa y seis 
a ñ o s de presidio por el delito de falsedad 
en documento público. 
Concurso de higiene 
Z A R A G O Z A . 19.—En el sa lón de actos 
de l a D i p u t a c i ó n provincial se h a cele-
brado el concurso de higiene para pre-
miar a las madres pobres que m á s se 
han distinguido en la limpieza de sus ca-
sas y en la cr ianza de sus hijos. Se con-
cedieron 70 premios en metá l i co y pren-
"Una noche en Pedraza", original de! das de vestir. Pres id ió el acto el Prelado, 
H e r n á n d e z Herrera y del maestro Con-1 a c o m p a ñ a d o de todas las autoridades, 
rado del Campo. ! Pronunciaron discursos el alcalde accl-
Personalidades alemanas en Sevilla! ^ental useíor Armison, y el Arzobispo. 
ra, 5, 6; don Antoliano Pérez Prats, 5, 5; 
don Francisco Ruiz Ñuño, 6, 6; don An-
drés Torrente Lliteras, 6,50, 5,50; don Luis 
Pubul Tartelle, 6, 5,50; don Juan González 
Ferrer, 6, 5; don Fernando García del V i -
llar, 7, 6; don Antonio Sastre González, 6, 
5.75; don Cecilio Mar Muñoz, 6. 6; don 
Angel García Jauret, 6,50, 6,50; don Anto-
nio Artigues Montserrat, 6.50, 6,50; don 
Baldomero Bagar ía Costa, 5, 5; don Adol-
fo Calle Puertas, 7, 6; don Mariano Clavi-
jo Monturzy, 5,50, 5,50; don Mariano Cua-
dra Medina, 6, 6; don Joaquín E c h a g ü e 
Cortés, 6, 6; don Pablo Ferrer Salas, 6,50, 
5,50; don Fernando López Iglesias, 7, 6,50; 
don Rafael Mayoral Massot, 5, 6,50; don 
Rodrigo Hoyo Adriver, 7,50, 5,75; don Jo-
sé Tejada Osuna, 5,50, 5,50; don Anto-
nio Aymat Ibáñez, 5, 6; don Francisco Ve-
lascoain Romero, 7, 6; don Francisco P i -
cazo García, 7,50, 8,50; don José Zafra Ma-
rín, 6, 6,50; don Manuel Pérez Galisteo, 
don Francisco Reinóse Martínez, 
7,50; don Joaquín Beltrán Nos, 6; don¡ tuSa1) -
Eduardo Gavira Martin, 6; don José Ma- E l conde de Guadalhorce ofrec ió ac-
ría Unibaso Landa, 7,50; don José María j t ivar el expediente para llevarlo a con-
Solano Echevarría , 5; don Eladio Pedri-¡ curso. 
Fiesta española en Budapest 
Comunican de Budapest a la secre-
t a r í a de Asuntos Exter iores , que, con 
motivo de l a c e l e b r a c i ó n de las Expos i -
ciones de Sevi l la y Barcelona, la Com-
p a ñ í a emisora de "radio" en aquella po-
blac ión o r g a n i z ó una s e s i ó n de m ú s i c a 
y cantos e s p a ñ o l e s , actuando en la mis-
ma reputados ar t i s tas de la capital y 
l a orquesta de la Opera R e a l de H u n -
g r í a . 
Primeramente, nuestro ministro en 
aquella ciudad, vizconde de Gi'acia Real , 
S E V I L L A , 1 9 . - H a n marchado de S e v i - 1 ^ 6 , ? 0 , 1 1 ^ velaJa l^6^10 mUS -̂ íbof't.SO; don Emilio Bianchl Obregón, 
CORUÑA, 1 9 . - E n la D i p u t a c i ó n se ce- l ia los secretarios de Estado de Alema- Aüue Salvador, alcalde honorario i 5,50, 8; don Carlos Ariza González 6 5 25; 
lebro la aentrega de la placa de plataj nia, von Schúbert , y doctor Puonder, que Z A R A G O Z A , 19.—Con motivo del nom-ldon José Barrachina Arguello, 5,o0, 7; don 
oro a don Manuel' I n s ú a Santos, pre- en nombre del Gobierno a l e m á n y en re-; bramicnto del s e ñ o r Al lué Salvador para; Angel Claver Fernández, 6, 5; don Aquili-
p r e s e n t a c i ó n del ministerio de Negocios l a D i r e c c i ó n de E n s e ñ a n z a Superior, se; no Herce del Pino, 7, 5,75; don José Fon-
h a acordado colocar un retrato suyo enl tella Liezana, 6, 5,50; don Arturo Gancedo 
el sa lón de la Alca ld ía , dedicarle una ca-¡ Sacristán, 7, 8; don Fernando Medina Gó-
lle del E n s a n c h e y nombrarle alcalde ho- niez, 7, 6,50; don Enrique Rocafort Gar-
norario. Se le obsequ iará t a m b i é n con un cía, 5, 5; don Gonzalo Pellicer Jasa, 7, 6; 
banquete. | don Eduardo Serena Guiscafré, 5, 5,25; 
5,50; don Salvador Reig Her-
ez, 5; don Alfonso García Martínez, 
6,50; don Emilio Martínez Berganza, 6; 
don Arturo Giménez Beasain, 5; don An-
gel Torres Conde, 5; don Manuel García 
Rodríguez, 6; don Antonio Martínez San-
ta-Olalla, 5; don Manuel Sánchez Urba-
no, 5; don Daniel Chaler Gómez, 5; don i Proriuuci6 un elocuente discurso con la 
Manuel Seco Garrido, 7; don Guil lermo' descr ipc ión de las principales c a r a c t e r í s -
Chacón Rodríguez, 5; don Juan Castro | ticas de las dos Exposiciones e spaño las , 
n l n d e í ^ l i ' ^ Antonio Del5acl0 Hpr-! afirmando que ambas son el exponente 
ez' ' I de l a espiritualidad, de la cul tura y del 
D , . « I j progreso de E s p a ñ a . 
C S t i n o S d e C O r o n © l e S¡ A c o n t i n u a c i ó n se ejecutaron obras de 
» I F a l l a , Sarasate y otros autores e s p a ñ o -
Su majestad ha firmado los siguien-! les, i n t e r p r e t á n d o s e finalmente l a M a r -
tes reales decretos: \cb.a. ReaJ. 
EJERCITO.—Concediendo1 la gran cruz 
Pron, pi^sidente de la Corporación, que 
gio d iClv un e,0cucnte discurso en elo-
cias honif>najeado. E s t e dió las gra-
' • sentidas frases. 
^ Presente a la madre de Iglesias 
^nS^1^' 19-—Los exploradores ferro-
Iglesia = a r o n a la madre del c a p i t á n 
Dionúr^ Pfra felicitarla y entregarla un 
ofí"endA ramo de flores, que la dama 
Cuya rn ?- la Virgen de las Angustias, 
ei»prenri llevaba la citada s e ñ o r a al 
exPloraHn,r el viaje su hi;io. Luego, los 
Pacho f, es,enviaron a Iglesias un des-
ue salutación. 
Extranjeros y de la Canci l ler ía del Reich, 
asistieron a las sesiones de la S. de N. 
L a s dos personalidades se han mostrado 
muy satisfechas de su estancia en Se-
villa y no se han detenido m á s por tener 
que asist ir a los trabajos parlamentarios 
de Alemania. Expresaron su gratitud porj suecos, que proceden de Barcelona y rea-
todas las atenciones recibidas. E n el; l izan un viaje de t u r i s m o . ^ M a r c h a r á n 
Círculo de Labradores fueron obsequiados 
con un almuerzo, por el c ó n s u l a l e m á n . 
Asistieron las autoridades y el director 
de la E x p o s i c i ó n . L o s po l í t i cos alemanes 
— H a n llegado a Zaragoza 90 súbditosí don Eugenio Sevilla Navarro, 5, 5,50; don 
Antonio Díaz Ruiz, 6, 5; don Federico 
Gross Loring, 5, 7; don José Escaned Gar-
cía, 5. 5; don Eduardo Pignatelli Guerra, 
5, 5,50; don Waldino Lelros Fralre, 5, 5,50; 
don Víctor Martínez Gallo, 6, 5; don An-
gel Suances Suances, 5, 5,50; don Ramón 
Esquirós de los Hijos, 5, 7. 
Aprobaron el tercer ejercicio teórico (pri-
a Madrid para continuar a Sevilla. Hoy 
visitaron lo m á s notable de Zaragoza. 
—Don Carmelo Serrano, testamentario 
de don Sinforiano Bai lón , ha hecho en-
han dicho'que el C e r t W e n les h a sor- trega en la A l c a l d í a de 2.000 pesetas para 
prendido mucho, especialmente por los colonias escolares. U n a de é s t a s saldrá 
tesoros de arte que encierra. Visitaron; en breve para Pedresa. mer tribunal): 
t ambién la carabela "Santa María", los, —Comunican de Fuentes de E b r o que| Don César España Gómez, 7, 8,50; don 
'sitios m á s t íp icos de la ciudad, la Cate- ha aparecido en el río el cadáver de uniMiguel León García. 6,50, 7,50; don Javier 
Idral y el Alcázar. Agregaron que están hombre, que no ha podido ser identifica- Cuesta Ruiz, 6,60. 6,50; don Martín Urce-
P p P t , ^ w ' » w w ¡ c o n v e n c i d o s de que el esfuerzo realizado do. Viste chaqueta, panta lón azul y al- lay López, 7,50, 6,50; don Alejandro H u -
•aron i . ^ ' 19—Procedente de Cádiz lle-| por E s p a ñ a en las dos Exposiciones me-j pargatas negras. Se supone que llevaba guet Imaz 5, 5; don Germán Agreda Ruiz, 
s "Sánchez Barcaiz-1 reccrá l a atenc ión del mundo y prepa-'cinco o seis d ías sobre las aguas. 7, 5; don Juan Noailles Puyol. 6, 6; don 
destructores en Ferrol 
de San Hf-rmenr^iido al teniente ge-
neral don Federico Berenguer; al gene-
ral de div is ión don Rafae l Villegas y 
al de brigada don Fé l ix Angosto P a l m a ; 
disponiendo que el :- ' "^ente de divi-
sión, en primera reserva, don Rafae l 
Fuertes pase a la de segunda por edad; 
que 
segundo arregl 
Visitas del ministro de Marina 
B A R C E L O N A , 1 9 . — E l ministro de 
Marina , a c o m p a ñ a d o del comandante de 
M á r i n a , s e ñ o r P é r e z Ojeda, v i s i t ó esta 
m a ñ a n a el Ayuntamiento, donde fué re-
, cibido por el alcalde y concejales. Acom-
^ A * ^ P ^ . - 0 ^ mayores' Primeros y p a ñ a d o por é s t o s v i ó los salones restau-
s del E j e r o i t - nue, con o al „ ,Qa ^ h . ^ c , <.̂ .5„f„ f 
t ierra por el viento que produce ¡a h é -
lice y que se proyecta sobre la cola por 
intermedio de é s t a s sobre las aspas. 
E l s e ñ o r Cierva nos expresa su rego-
cijo por haber visto cumplido su deseo 
de que el primer aparato con reforma 
tan trascendental sea de c o n s t r u c c i ó n 
e spaño la . Y a hab ía experimentado l a 
n o v í s i m a "puesta en marcha"; pero aún 
no h a b í a sido incorporada con caracte-
res de permanencia a n i n g ú n aparato. 
M a r c h a r á el señor C i e r v a a Londvéa 
el p r ó x i m o s á b a d o . E s t o s d ías instruye 
en la t é c n i c a del autogiro al piloto de 
aeroplano s e ñ o r R a m b a u , que luego con-
t i n u a r á las experiencias. 
P iensa permanecer en Inglaterra un 
mes para trasladarse luego, s e g ú n he-
mos anunciado, a Estados Unidos. I les-
pecto a l a f á b r i c a que, s e g ú n noticias 
publicadas en estas columnas, v a a de-
dicarse de lleno a l a c o n s t r u c c i ó n del 
autogiro, nos dice que se trata de uno 
de los miembros de la Sociedad para 
concesiones que h a formado en Norte-
amér ica , pero que p o d r á dedicarse a 
esta nueva industria cualquier fabrican 
te, y espera que pronto sigan otros o. 
ejemplo. 
El aeropuerto de Madrid 
P a r a la c o n s t r u c c i ó n del aeroouerto 
de Madrid se cuenta con subvenciones 
anuales del Es tado y de las enfuades 
locales y provinciales. S in embargo, 
para l a r á p i d a h a b i l i t a c i ó n del aero-
puerto se estudia en estos d í a s el con-
cierto dé un e m p r é s t i t o u otra opera-
ción ñ n a n c i e r a . 
B O R O N A S 1 ^ « í ' ^ ^ L A N T A S 
^ K J l \ \ J l V f \ * D Prendidos de Azahur 
( 'ouocpcíón leronima í real decreto de 8 de febrero de "1928 i ̂ P 3 y ^ s Pinturas del art i s ta Seert, les corresponde pasar a s i tuac ión de re-!de las que hlzo í?randes elogios. L u e g o ! " « " ' " 
tirado, se les acredite, durante dos años,j estuvo en el Palabio de la D i p u t a c i ó n , ! ' l " " l " ' l " n " l ' i V 
»or el conde de Montse- Qfjj I c i p j l ftj I \ C y 
Proponiendo la conces ión de la indem- ny y diputados, y recorrió los patios y 
salones. 
E l gobernador m a n i f e s t ó hoy que el 
ministro m a r c h a r á m a ñ a n a por la no-
nízación extraordinaria del 50 por 100 
de su sueldo al >• eridos, a tres ofi-
ciales de Infanter ía , a quienes se les ha 
concedido la medalla de Sufrimientos, 
por la Patr ia , pensionada; conces ión de::che en eI expreso a Madrid, 
la medalla de Sufrimientos por l a P a -
tria, pensionada, al cap i tán de Infante-
ría, aviador, don Carlos Mart ínez V a r a 
de Rey;_ proponiendo a los coroneles de 
I n f a n t e r í a don Antonio Monzó , para el 
mando del regimiento de Otumba, n ú -
mero 49 ( J á t i v a ) , y don Carlos Leret, 
para el de Vizcaya, n ú m e r o 51 (Alcoy); 
al coronel de Ingenieros don Francisco 
Montesoro. para el mando del primer 
regimiento de Ferrocarri les , y al tenien-
te coronel de Carabineros don Enr ique 
Crespo Salinas, p a r a el mando de la Co-
mandancia de Huelva. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , S I N A U -
MENTO DE PRECIO, P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
Su Santidad P í o X I ha enviado al 
Rey de E s p a ñ a , como signo de su es-
pecial afecto, un a r t í s t i c o y valioso re-
licario de oro, en forma de v ir i l , or-
lado de perlas, y que encierra con una 
medalla de oro de S a n t a Teresita , tres 
reliquias de la S a n t a : un m e c h ó n de 
pelo, un trozo de vestido y un pedacito 
de hueso. 
H a sido portador del piadoso y precia-
do recuerdo el Cardenal Primado, a 
quien personalmente se lo e n t r e g ó el 
Romano P o n t í f i c e durante la audiencia 
que con S u Santidad tuvo el doctor Se-
gura en su reciente v iaje a R o m a . 
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Por la lluvia, no se terminó la prueba de Potencia. Campeonato caste-
llano de tiro en Valladolid. E l combate entre Alf Brown y Gregorio Vidal 
Concurso hípico 
Copa del C o m i t é Central de las Socie-
dades H í p i c a s E s p a ñ o l a s 
Dos pruebas se celebraron ayer, de 
las m á s importantes, la Copa del Co-
m i t é y l a prueba internacional de po-
tencia. 
A l a pr imera se inscribieron siete 
equipos: de Vigo, T e t u á n , S a n Sebas-
t i á n , Barcelona, Madrid, C o r u ñ a y G r a -
nada. No se presentaron el primero y 
el ú l t i m o . 
C a d a equipo se ba compuesto de tres 
caballos y tres jinetes, s u m á n d o s e para 
l a c las i f i cac ión las faltas y el tiempo 
de loa tres recorridos de cada equipo. 
* * * 
Obtuvo el primer premio, l a C^pa y 
1.500 pesetas el eqxiipo de Barcelona, 
formado por los siguientes jinetes " ca-
ballos: 
"Vaguedad", montado por don L u i s 
Ponte. 
"Acalorado", montado por don K a n u e l 
Serrano. 
"Vendido", montado por don Arturo 
L l a r c h . 
contrincante. Por ú l t i m o logra colocar 
al cuerpo del negro dos fuertes golpes 
de izquierda. 
Cuarto.. A l comenzar este asalto el 
p a n a m e ñ o cast iga al e spaño l con fuertes 
"jabs", basta que Vidal se lanza sobre 
su contrario, l l evándo le a las cuerdas y 
c a s t i g á n d o l e duramente con golpes al 
cuerpo. 
Quinto. Gregorio t ra ta de ocultar la 
c a r a y coloca v i rios gancbos de izquier-
da al cuerpo del negro, logrando el va-
leroso españo l romper la defensa de su 
contrario y castigarle con fuertes gol-
pes. E l públ ico ac lama al mal lorqu ín . 
Sexto. Vidal ataca de prisa, castigan-
do duramente el cuerpo del negro, no lo-
grando, a pesar ae sus esfuerzos, colo-
carle n i n g ú n golpe en la cabeza. 
S é p t i m o . Brown descarga varios gol-
pes sobre la nariz de Vidal , pero é s t e 
consigue aproximarse a su rival , impi-
d iéndo le continuar, suerte que lo bace, a 
su vez aJ cuerpo de su adversario. 
Octavo. Brown c o n t i n ú a atacando a 
la nariz berida de Vidal y luego al cuer-
po. E l ataque de Gregorio va b a c i é n d o -
se cada vez m á s débil , debido, especial-
tro. E l e spaño l e s t á agotado y cae de 
nuevo al terminar el "round". 
Catorce. Brown, que se ve tiene ga-
nado el combate, deja descansar a V i -
dal . 
Quince. Ambos p ú g i l e s se mantienen 
primeramente a la defensiva, y A l f 
Brown cast iga al e s p a ñ o l on golpes con 
ambas manos en la barbilla. Gregorio, 
sin embargo, consigue mantenerse en 
pie bas ta el momento de terminar el 
"round", y, con él, el combate.—Associa-
ted Press . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Zarzuela 
L a s faltas en total fueron tres; l a ; mente, a la gran experiencia p u g i l í s t i c a 
suma de los tiempos 4' 56" 2/5. 
* « # 
Se c las i f icó en segundo lugar el equipo 
de T e t u á n . constituido por: 
"Desa f ío" ( m a r q u é s de l a Vega de 
Boecil lo). 
"Phin" (don Emi l i o L . de Le tona) . 
"Acompasado" ( J o s é C a r u a n a ) . 
» * » 
L o s otros tres equipos partciipantes 
e s t á n Integrados por los jinetes y ca-
ballos que se indican a c o n t i n u a c i ó n : 
S a n S e b a s t i á n : "Mimosa", "Hebem" 
y "Tafilete", montados por los s e ñ o r e s 
Momediano, G a r c í a Ganger y Talavera , 
respectivamente. 
C o r u ñ a : "Zapatazo", "Zapatillero" y 
"Lugarejo", montados, respectivamente, 
por los s e ñ o r e s Navarro, M a r t í n e z H o m -
bre y Manella. 
Madrid: "Zalamero", "Royal" y "Re-
vistada", montados por el m a r q u é s de 
los Truji l los, Somalo y G a r c í a F e r n á n -
dez, respectivamente. 
Prueba de Potencia 
Se ce lebró ayer l a prueba de Poten-
cia, con u n a Copa donada por l a in -
fanta d o ñ a Isabel y 3.200 pesetas, re-
partidas en siete premios. 
E n el programa aparecieron inscritos 
18 caballos: seis e s p a ñ o l e s , cinco i ta-
lianos, cuatro chilenos y tres portu-
gueses. 
Y a se sabe que el concurso consta 
de tres o b s t á c u l o s , a saber: berra, oxer 
y ría, que son alimentados progresiva-
mente en sus dimensiones. 
L a escala m á s ba ja tenia estas ca -
r a c t e r í s t i c a s : 
B a r r a , 1,50 metros. 
Oxer (1,10 X 1,30) X 1,80. 
R í a , 4 metros. 
H a s t a l a c u a r t a progres ión , es d ? d r . 
cuando l a b a r r a a u m e n t ó 30 c e n t í m e t r o s , 
l a r í a 75 c e n t í m e t r o s y el oxer (0,10 X 
0,20) X 40, casi todos los caballos los 
franquearon bien. 
' • E n el siguiente aumento de o.ltíir^.s 
y anchuras, puesta l a b a r r a a 1,85 y 
l a r ía a 5 metros, los m á s fracasaron. 
Só lo ae quedaron tres caballos, "R.e-
vistada" ( s e ñ o r G a r c í a F e r n á n d e z ) , " P i -
g e ó n Shoting" ( s e ñ o r Beltrao) y " C h i -
le" ( s e ñ o r R o d r í g u e z ) . 
Se re t iró el caballo p o r t u g u é s . 
C a y ó entonces l luvia torrencial. E l ca -
ballo chileno hizo varios saltos en me-
dio del aguacero. 
No h a b í a manera de ver el concurso. 
Y' la prueba se presentaba peligrosa, 
por lo que f u é aplazada; fa l ta que a c -
t ú e n "Revistada" y "Chile". E l primero 
c a u s ó mejor impres ión . 
Carreras de caballos 
N U E S T R A S A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a carrera , premio L a Poupee: 
T A M I L E I I I , " L a Cebadilla". 
Segundo, premio Jerez: B A L T I M O -
R K ü , " M a l a s a ñ a " . 
Tercera , premio Paüenc ia: V O L G A , 
"Altafulla". 
C u a r t a , premio U k k o : M A U R I A C , 
" L a s Fraguas" . 
Quinta, premio Benzu: T O R I B I O , 
"L'Eneo" . 
Tiro 
Campeonato de Cas t i l l a 
V A L L A D O L I D , 1 9 . — E n el concurso 
de tiro nacional, celebrado estos d í a s en 
esta capital, se obtuvieron los siguien-
tes resultados: 
Campeonato de Cast i l la , a r m a larga 
de "match".—1, Cr i s tóba l Tauler. 
Campeonato de Cas t i l l a de fusil.—1, 
M a r t í n Carrero . 
Campeonato de Cast i l la , a n u a corta, 
f a b r i c a c i ó n nacional.—1, Cipriano R o -
mero. 
Velocidad a r m a corta.—1, Manuel Co-
rrales . 
Series il imitadas de fusil.—1, M a r t í n 
Carrero . 
P a t m l l a s militares.—1, regimiento de 
Valencia . 
T i r a d a de honor.—1, Gonzalo Arance . 
T i r a d a dedicada a s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas.—1, J u l i á n Santiago. 
Cazadores.—1, Juaga R o d r í g u e z So-
moza. 
Pugilato 
A l f Brown vence a Gregorio V ida l 
N U E V A Y O R K , 18 (urgente ) .—En el 
"match" de boxeo entre el p a n a m e ñ o 
B r o w n y el ma l lorqu ín Gregorio Vidal , 
h a resultado vencedor el primero por 
puntos. 
E l estadio de Quensboro estaba aba-
rrotado de públ ico , deseoso de presen-
c i a r el encuentro, c a l c u l á n d o s e que asis-
t i r í a n unos 15.000 espectadores. 
P r i m e r " round ". L o s contendientes 
comienzan o b s e r v á n d o s e , y aunque la 
mayor a l tura de Brown parece que h a 
de ser una desventaja p a r a Vidal, no se 
cree, al comenzar el combate, que esa 
c ircunstancia pueda influir en el resul-
tado. Ambos p ú g i l e s cambian golpes 
desde larga distancia, dirigidos espe-
cialmente a l a cara, pero pocos son peli-
grosos. 
Segundo. Brown procura mantener 
distanciado a Vidal y le coloca un "uper-
cut" con l a derecha que le hace caer al 
suelo, pero el e s p a ñ o l se levanta preci-
pitadamente, no dando lugar a que el 
á r b i t r o inicie l a cuenta. E l boxeador 
e s p a ñ o l no consigue alcanzar al negro 
cuando termina el "round". 
Tercero. E l p a n a m e ñ o cast iga con 
úos fuerte? golpes a Vidal , mientras é s -
te trata, i n ú t i l m e n t e , de acercarse a su 
de Brown y al fuerte castigo que. en el 
curso del combate, h a sufrido. 
Gregorio mal entrenado 
N U E V A Y O R K , 1 8 . — L a derrota del 
boxeador español en la lucha celebrada 
anoche c m t r a el negro : . n a m e ñ o A l f 
Brown, sq debe principalmente a l a di-
recc ión de E d w a r d O'Neil . L a fa l ta de 
entrenamiento de Gregorio Vidal hizo 
imposible que pudiera luchar frente a 
la superior t é c n i c a del negro, que l o g r ó 
derribar por tres veces a su contrar ío . 
Gregorio Vidal se m o s t r ó durante to-
da la lucha sumamente valiente, aguan-
tando las fuertes acometidas de Brown 
con extraordinaria e n e r g í a . Todo el pú-
blico a c l a m ó , al finalizar el combate, la 
resistencia y valor del boxeador espa-
ñol. 
L a victoria del p a n a m e ñ o en el com-
bate de anoche ha hecho que la afición 
neoryorquina le reconozca como el ver-
dadero c a m p e ó n de su c a t e g o r í a . 
* * » 
E n el combate celebrado entre el ne-
gro cubano K i d Chocolate y Roth Te-
rry, que precedió al anterior, r e s u l t ó 
venecedor por "k. o." t é c n i c o en el ter-
E l jueves, tarde y noche, " E l Rome-
ral" . E l mayor éx i to de la temporada. 
Grandioso triunfo de Fe l i sa Herrero, 
F l o r a Pereira, Lledó, tenor Pardo, Valle, 
Hertogs y d e m á s partes de la compa-
ñía . 
Hoy, repos ic ión de 
. Y 
superproducc ión rusa 
Solistas: 
Señor i ta Gi lUnska (soprano) 
J . Angerri (bajo) 
i Director de orquesta: 
Maestro LassaJle 
9 
Noveno. Gregorio comienza golpean- cer "round", el boxeador K i d Chocolate. 
do bajo con la izquierda, y a continua-
ción logra colocar un golpe de derecha 
en la meji l la de su contrincante. E s t e 
se bate en retirada, obligado por los ata- j 
ques del español , que le golpea constan-
temente, arrojándo le a las cuerdas. 
D é c i m o . L a l u c h a e s t á igualada, 
cambiando ambos p ú g i l e s fuertes golpes 
y siendo aclamados por el públ ico . 
Associated Press. 
L a directiva del Athlet ic b i lbaíno 
B I L B A O , 19.—Con motivo de una car-
ta firmada por varios socios del Athle-
tic, dirigida a l a junta directiva del 
Club, é s t a ha manifestado que tiene el 
Terraza del Callao 
Hoy jueves, r enovac ión total del pro-
grama, e s t r e n á n d o s e la divertida come-
dia " L a s odio a todas", por June Col-
lier y Wil l iam Russel l , y de la produc-
c ión Non Plus U l t r a Metro Goldwyn, 
" E l jard ín de Alá , por Alice T e r r y e 
Ivan Petrowichs; d irecc ión , Ingram. 
L a terraza del ar i s tocrát i co C A L L A O , 
por su belleza arqui tec tónica , jardín, 
bar, m a g n í f i c a i luminac ión , ascensores y 
grandes programas es el sitio de re-
u n i ó n del Madrid elegante durante las 
calurosas noches del verano. Reserve 
sus billetes con ant i c ipac ión . 
D I A 20. Jueves.—Stos. Silverio, Papa; 
Pablo, Ciríaco y beato Francisco Pache-
co. Juan Bautista Y o l a y Baltasar To-
rres, mrs.; Macario y Novato, cfs.; San-
ta Florentina, vg. 
Ave María.—11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Salesas (segundo monaste-
rio) . 
Corte de M a r í a — G u a d a l u p e , en toan 
Millán ( P ) ; Buen Parto en S. Luis . 
Parroquia do las Angustias.—7, misa 
perpetua po r íos bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media hora. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n , que quedará 
de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de ; a esta hora, es tac ión , rosario, bendi-
c ión y reserva. 
E s c l a v a s del S. C . do J e s ú s (Cervan-
tes).—7 m., E x p o s i c i ó n , que quedará de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta hora, e s tac ión , rosario, bendic ión 
! y re serva 
j Salesas (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, 
Unisa solemne; 6 t., solemnes completas 
y reserva. 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. E x p o s i c i ó n ; 6 30, co-
rona dolorosa. 
B A U T I Z O D E U N A D U L T O 
E n la parroquia de Cabeza Mesada 
(Toledo) fué bautizado el d ía de San 
Antonio, P a t r ó n del pueblo, un m e c á -
nico de la Central E l é c t r i c a del mis-
mo, llamado Infinito Ga lán González, de 
ve in t i t ré s años y natural de Valencia. 
L e a d m i n i s t r ó el Sacramento el pá-
rroco, don J u l i á n Cifuentes, que, pre-
viamente, hab ía instruido al neófito en 
la doctrina cristiana. Actuaron de pa-
drinos don Antonio Olabarrieta, m é d i c o 
titular, y la señor i ta Concepc ión Cas-
tejón, que impusieron al nuevo cristia-
no el nombre de Antonio. 
L A E N T R E G A D E U N O S D O N A T I V O S 
e s o c i e a a 
S a n L u i s Gonzaga 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n sus d í a s el du-
que' de Solferino y los s e ñ o r e s G ó m e z 
Mesa y M a r t í n e z Serrano. 
B o d a 
E n R o n d a se h a celebrado el enlace 
de l a bella s e ñ o r i t a Isabel J i m é n e z C a -
rrillo con el distinguido joven ¿ o n Leo-
poldo Schondorff. 
F u e r o n padrinos la hermana de l a 
novia, d o ñ a Carmen, y el hermano del 
novio, don Mariano, y testigos, don 
Rafae l G ó m e z de las Cort inas y At ien-
za, don Xav ier A l c á n t a r a B e t e g ó n , don 
Antonio At ienza R e i n ó s e , don E d u a r -
do R í o s y don J u a n Carr i l lo de Men-
doza. 
Deseamos muchas felicidadeo al nue-
vo matrimonio, que fijará su residen-
c ia en esta Corte. 
Ahuribraraiento 
L a bella duquesa de Soma, h i ja de 
la duquesa viuda de Terranova. h a da-
do a luz con felicidad a su p r i m o g é n i -
to, que es un hermoso niño. 
Rec iban los padres y abuelas nues-
t r a c a r i ñ o s a f e l i c i tac ión . 
Fallecimiento 
E l s e ñ o r don Manuel Somoza H a r t -
Vecinas que se llevan mal. Ante 
marcharse deja recuerdo 
Z a c a r í a s Olimpio Bernal, de c u i . . 
ocho a ñ o s , domiciliado en'Santa * ^ 
n ú m e r o 2. en uso de un derech ' 
nadie le pod ía negar, se fué aaoch 
la verbena completamente solo Va * 
en plan .ostra. " mos, 
E n su juventud, Zacar ías fué un 
tizo de baile, de aquellos que se^ ' h 
treinta y cinco vueltas sobre un 's't l*1 
y con los pies atados. E l recuerd 
aquellas h a z a ñ a s de terminó que" 3° ^ 
sar ante una de las instalaciones v'ervf' 
ñ e r a s de las de toldo y organillo 
diera reprimirse y comenzase no pn. 
a izquierdas", como en sus 'mefor'11" 
tiempos. L a s gentes le hicieron curr 
e' hombre se c r e c í a por momentos ^ 
Satisfecho de su arte, continuó 1 
e x p e d i c i ó n , seguido de unos ousjitnÜ 
admiradores. L l e g ó a otro puesto cion 
de se ejecutaba un "charlestón" rab^' 
so; el públ ico le azuzó , y sin conmrn" 
der que aquellos eran "otros hópeces'" 
se dispuso a mover las t ibias y pe tocé' 
con arreglo a la danza moderna/" 
L a cosa e m p e z ó bien, porque el hon 
ley r indió su tributo a La muerte el bre Se r e t o r c í a como un tirabuzón- ner* 
d í a 15 de los corrientes. dió un mal paso, y al perder i a ' i L ! 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor a l quedó con la cabeza por los suelos. 
Unos t r a n s e ú n t e s le lleA'aron a la Casa 
de Socorro, donde le curaron ele urg 
herida debajo de la gorra. Por cierto 
que t a m b i é n se adv ir t ió que nabía'hon-
rado con exceso a nuestra riqueza v:" 
nicola. 
Indiscutiblemente a ello se debió el 
la viuda, d o ñ a E l i s a G-uarch; herma-
nos y d e m á s deudos. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o ani -
versario de, l a muerte de la marque-
sa de Cardeñosa , de g ra t a memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, 
Once. E l púb l i co anima a Brown, que propós i to de dimitir sin que nadie se lo j 
golpea nuevamente a Vidal en la nariz, i indique y 1ue G* la JUQta general que' 
pero el e s p a ñ o l no se arredra y corres- | se c e l e b r a r á el 27 del actual S3 pre-
ponde, con la izquierda, en el cuerpo de s e n t a r á y a dimisionaria. 
Ciciismo 
Circuito de la R i b e r a del J a l ó n 
Z A R A G O Z A , 1 9 . — E l diario zarago-
su rival . E l árbi tro , s e ñ o r Magnolia, l la -
m a l a a t e n c i ó n de Brown, por creer que 
su modo de luchar no es completamente 
legal. 
Doce. Brown coloca numerosos gol-
pes en l a cabeza a su adversario, que 
retrocede, dando s e ñ a l e s de estar cas-
t i g a d í s i m o y tan confuso que t ra ta de 
sentarse en un rincón neutral del "ring" 
cuando termina el "round". 
Trece. Brown consigue a r r o j a r al 
suelo a Gregorio, contando el á r b i t r o 
has ta cinco. Vidal se levanta, pero vuel-
zano "Heraldo de A r a g ó n " , en colabora-
c ión con la s e c c i ó n cicl ista del Iberia 
S. O.', organiza para el d í a 28 del pró -
ximo mes de julio el cuarto Circuito de 
la R i b e r a del Ja lón , prueba de c a r á c t e r 
nacional y eliminatoria p a r a el cam-
peonato de E s p a ñ a . 
L a carrera se d i s p u t a r á en ana sola 
etapa, sobre un recorrido de 212 Idió-
ve a caer y el á r b i t r o cuenta hasta cua- | metros aprox'madamente. 
Anginas, flemones; irritaciones, caries, 
piorrea, etc. Venta: P e r f u m e r í a s y F a r -
macias. D e p ó s i t o : P e r f u m e r í a Inglesa, 
C a r r e r a de San Jerón imo , 3. 
L O S D E HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4);—A la 
L a Junta de la I n s t i t u c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a del Buen Consejo l lama la aten-
c ión de las personas que reciban boleti-
: nes de esta entidad bené f i ca de ciertos 
I individuos que van por las casas pidien-
| do limosnas, de que no se dejen sorpren-
der, pues algunos de estos boletines es-
t á n sirviendo para dar timos. Sólo deben 
entregarse los donativos al cobrador de 
Y l a I n s t i t u c i ó n que lleva siempre una car-
A las'l¡ ^a C01* e' se^0 firmado por la tesorera E l Romeral (grandioso éx i to ) . . 
11, E l Romeral (grandioso y definitivo ' s e ñ o r i t a López Ayala, en cuya casa,. Ato-
éx i to ) . 
A P O L O (Alcalá , 49). 
Restaurant E l mejor de Madrid E l más 
confortable e h ig iénico . Visí te lo , se con 
vencerá. Especialidad comida? a la carta 
L U I S A F K R N A N D A , 21. Cubiertos a S.60 
Te lé fono 3fi2íW — rVIAHRID. 
Desaparecen pronta-
mente restaurando 
el organismo con el 
famoso regenerador 
J a r a b e d e 
Es el supremo vigoriza-
dor que estimula todas 






C O R R I E N T E C O N T I N U A Y A L T E R N A 
Antes de comprar, visiten 
C A S A G O B I N E S , Esp ír i tu Santo, 32, 
junto a Cine Dos de Mayo. Te lé fono 19723 
sefect ív ldad 
volumen 
Conecte s b n p í e m e n t e a ta ccv 
rrtente v escuche Ningún acu-
mulador, e l iminador o pila 
que cargar, cuidar 1 caminar 
HAS DE l O O O OOO EN USO 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona r Calle de la Diputaddtt 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia; Conde de Salvaderra. W 
Sevtüa (U Blanes) Trajano. 20 
Bilbao; (Beltrán Casado y C ) Henao. 9 
Muebles. Todas clases, barati 
simos Costanilla Angeles. 15. 
A D R E S 
t endré i s 
í h a l e c h e 
tomando 
I M P E R I A L 
M O N T E K A , 22. M A D R I D 
Pens ión completa desde 17 ptas. a '¿3 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Tres pesetas bu-
taca.—7, E l puñao de rosas y L a re-
voltosa.—11. l a a l egr ía de la huerta y 
E l fresco de Goya. E l viernes, benefi-
cio de Carmen Andrés . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) .— 
C o m p a ñ í a Martori.—A las 7 y a las 11, 
E l proceso de Mary Dugan (éx i to sin 
precedentes; butaca, cinco pesetas). 
L A B A (Corredera B a j a , 17).—7 y 11, 
Trece onzas de oro (éx i to .inmenso; bu-
taca, tres pesetas). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
7 tarde y 11 noche, ¡Hel io Jazz! (des-
pedida de la c o m p a ñ i a ) . 
P A V O N (Embs.mdores, 11).—Compa-
ñía zarzuelas y sa íne tes .—A las 7,45 (sen-
cil la) . E l barquillero.—A las 10,45 (do-
ble). L a a l egr ía de la huerta. L a ale-
gr ía del ba ta l lón (butaca, 1,50). 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1).— 
A las 7, No me conoces y E l joven del 
68 (grandes é x i t o s ; tres pesetas butaca). 
A las 11, ¡Oiga...! ¡Oiga...! ( éx i to incon-
mensurable). 
F U E N C A J B R A L (Fuencarral , 143).— 
C o m p a ñ í a Lu i s Casaseca.—6,45, E l so-
bre verde (triunfo enorme de E lanqui -
ta Suárez).—10,45, L a chula de Ponte-
vedra (gran éx i to ) . 
C I R C O P A R I S H (P laza del Rey , 8). 
6,30 tarde, vespertina moda infantil. Pro 
grama especial para los n iños y fami-
lias, exclusivamente de circo. Clowns, 
ciclistas patinadores, excéntr i cos , P 6 - ! ^ 
rros, monos amaestrados.—A las 10,45 
noche, extraordinaria func ión de circo 
hasta las doce, en que pr inc ip iarán las 
luebas; formidable programa. Primera, 
Johnson, el admirable negro, contra 
Scharski ; segunda, Koppe contra F a -
vre; tercera, Ochoa, el León Navarro, 
contra Kampfer. A cont inuac ión , fuera 
del torneo y en suplemento, "match"-
revancha entre Meyerhans contra Schulz, 
hasta resultado definitivo. Vean loa car-
teles especiales. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gan, 13: te lé fono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, ¡ V í v a n l o s novios! ¡ ¡ W o l g a ü ¡ ¡Wol -
g a ü A pet ic ión de nuestro públ ico . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
llao).—6,30 y 10,30 (terraza) . Amor en 
automóvi l . L a s odio a todas, por W i -
lliams Rusel l . Diario Metro. E l j a r d í n 
de Alá, por Alice Terry . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124; 
te lé fono 30796).—6,30 y 10 30 noche. Re -
portaje de la E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
L a s e ñ o r a del a r m i ñ o (Corinne Gri f -
fith). E l mercado del amor (Lois Alon-
so y Bi l l ie Dowe) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Su esposa favorita. Exposi -
c ión de Barcelona (reportaje n ú m e r o 5). 
A m a y aprende (Es ther Ralston) . To-
billos picarescos (Madge Bel lamy) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urquijo, 11; t e l é fono 33579).—A las 6,30 
y 10,30, R e s t o r á n al vapor. E l Danubio 
azul. L a novela de un mujik . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Quin-
tana I y J á u r e g u i contra Gal lar ía I I y 
Perea. Segundo, a remonte: Salsamen-
di y Alberdi contra Ostolaza y E r r e -
F R O N T O N M A D R I D (Doctor Corte-
zo, 8).—A las 5 y 10,30, grandes partidos 
a raqueta. Selecto res torán y cocina 
vasca. P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de l a te-
rraza. 
B A N D A M U N I C I P A L . — 7 t., Concierto 
en el Retiro. Programa: 
"Marcha rusa", Ganne; " L a Corte de 
Granada" (fantasia morisca): 1), Intro-
ducc ión y marcha a.l torneo; 2), Medita-
c ión; 3, Serenata; 4, F i n a l , Chapi ; "Una 
noche sobre el Monte Pelado", Mous-
sorgsky; " F a n t a s í a húngara" , Burgmein; 
"Maruxa" ( se l ecc ión) . Vives. 
cha, 36, principal, pueden entregarse las 
limosnas. 
* «• * 
(Este per iódico se publica con censu-
r a ec les iás t i ca . ) 
Granada y E l E s c o r i a l se ap l i carán su- fracaso. Z a c a r í a s ignora que en "bailar 
el agua" no hay peligro; pero en tasa-
bio, con el vino, es un poquillo expuesto 
Una señora muerta 
fragios por l a difunta, a cuya ilustre 
famil ia reiteramos sentido p é s a m e . 
— E l 23 h a r á un a ñ o que fa l l e c ió el 
m a r q u é s de Valdetenazo, de grata me-
moria. . E n su domicilio, calle del Barco, nú-
E n el recuerdo de todos e s t á lo dig-'mero 30, primero, fué encontrada uu.er. 
ñ á m e n t e que r e p r e s e n t ó a su majestad; ta d o ñ a M a r í a Mella Roiter, de uno 
el R e y con Alfonso X I I I en las Cor-
tes de I t a l i a y Portugal . 
E n distintas iglesias de esta Corte, 
M á l a g a , Randan ( F r a n c i a ) y E x t r e m a -
dura se d i r á n misas por el finado,' a 
cuya esposa, la marquesa viuda de V a l -
deterrazo; hija , su alteza real l a du-
quesa de Montpensier, y d e m á s noble 
familia, renovamos l a e x p r e s i ó n do 
nuestro sincei-o sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C u r a rad'ca garaiitizí-d^ sin operac ión ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S ; H O R T A L E Z A . 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15970 
V E D V E V ^ L Í V ^ U ^ I P O N S A R D I N 
Fie l a so tradic ión secular, esta Casa sirve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afaniadoH v iñedos de la Champagne. 
0€ VENTA EN TODA/ P A R T E / 
Para pedido/:M.Zaloivaa.-Hüeva,S7.-/v\4LAGA 
treinta a ñ o s . A l parecer, el. fallecimien-
to se deb ió a la i n g e s t i ó n de una svsi 
tancia t ó x i c a . 
E l Juzgado de guardia ordenó la vea-
l i zac ión de diligencias para esclarjcer 
el suceso. 
Dos identificaciones 
L a P o l i c í a afecta a la Comisaría de 
la Inc lusa pros igu ió ayer sus trabajos 
relacionados con el crimen ocurrido en 
el Cerri l lo del Rastro , suceso de que 
dimos cuenta ayer. 
L a v ict ima fué identificada por una 
mujer l lamada F r a n c i s c a Santamaría 
Menéndez . Se trata de Dionisio Eeme-
ro Ruiz , de diez y nueve años, ôn do-
micilio en Urgel , n ú m e r o \ 1 2 . E r a novio 
de F r a n c i s c a . 
E l agresor no h a sido a ú n encontrado. 
— T a m b i é n h a sido identificado el hom-
bre muerto por un tren cerca de Esjar, 
de cuyo suceso dimos cuenta ayer. Se 
l lamaba Isidro P é r e z Chamorro, do se-
senta y ocho a ñ o s , y estaba acogido en 
el As i lo de las Hermanitas de ios Po-
bres de Plasencia. 
DOMINGO LUNES 
Este es el 
milagro del 
Purgante ideal para niños y adultos. El más indicado en £| 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. * 
H 
• H 
* * » 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
No es m á s que una horchata del Jugo 
de plantas lecheras, que comen instin 
tivamente los m a m í f e r o s cuando tienen 
necesidad de lactar. 
E N E l EMBA11AZO: Rob-VIda nü 
mero I combatp la albuminuria, dolores, 
vómi tos y molestias propias del estado, 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
la madre y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : Uob-Vida nú-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
enriCiUece en case ína y manteca y r e - L . 
para a la madre el desgaste que sufre (ba mui)er nueva.) Emocionante y ejem-
por lo \actancia. 
B I B L I O G R A F I A 
D E ALMAS 
E n Farmac ias y en Laboratorios Ml-
ret. San Pedro de Ribes (Barcelona). 
MEJOR YMAS AGRADABLE 
E L M E J O R Y M A S 
A G R A D A B L E 
ADULTOS Y 
Es la golosina de los NIÑOS 
C a j a con dos pastillas, 40 c é n t i m o s 
piar novela del ilustre escritor cató l ico 
Adolfo de Sandoval. Precio, 5 ptas. L i -
brería H E R N A N D O , Arenal , U . 
Por Zacar ías G a r c í a Vil lada, S. J . 
Acaban de aparecer los dos v o l ú m e n e s 
que constituyen el tomo primero de esta 
obra monumental, que ha de abarcar 
desde los o r í g e n e s del cristianismo has-
ta nuestros días. E s t e tomo, que hoy sale 
a la luz, dividido en dos partes, trata 
de la propagac ión del cristianismo du-
rante la d o m i n a c i ó n romana. 
Obra de rigurosa d o c u m e n t a c i ó n . L a 
mas amena y fecunda fuente de infor-
m a c i ó n para quienes deseen conocer las 
vicisitudes del cristianismo en E s p a ñ a . 
30 pesetas tomo. 
Con lujosa e n c u a d e m a c i ó n . A plazos 
10 pesetas mensuales. 
C O M P A Ñ I A I B E R O A M E R I C A N A D E 
P U B L I C A C I O N E S (S. A . ) . Librer ía F E R -
N A N D O F E , Puerta del Sol, 15. L i b r e -
ría R E N A C I M I E N T O , Preciados, 46, y 
Plaza del Callao, 1. Madrid. 
«Para dientes más sanos, más bonitos, elimine la película» 
He aqu/ un nue^o medio. Importantes descubrimientos den-
tales se han efectuado para U higie-
ne de los dientes. Nuevos métodos 
para protegerlos han sido hallados. 
L a p e l í c u l a 
e s e l g r a n enemigo 
La ciencia dental achaca ahora la 
mayoría de las molestias en los dien. 
les y encías a una película poblada de 
gérmenes que se forma sobre los dien-
tes. Pase la lengua sobre los dientes 
y la notará. Esta película es un ene-
migo para sus dientes Destrüyala 
diariamente. 
La película se adhiere a los dien 
tes, penetra en los intersticios y allí se 
localiza. Millones de gérmenes viven 
en ella y abren las puertas a la enfer-
medad. Los métodos de antaño fraca-
san ai tener que combatir esa película. 
Pruébelo 
Actualmente, la ciencia dental ha 
proporcionado combatientes efectivos 
contra esa película en un dentífrico 
denominado Pepsodent Este la coa-
gula; la elimina. Pule los dientes a 
gran brillo, en forma de que la pelí-
cula no puede adherirse fácilmente. 
Pruebe Pepsodent observe cuan 
limpios siente los dientes después de 
haberlo empleado. Compruebe la au. 
sencia de la película Vea que los 
dientes se emblanquecen a medida que 
ésta desaparecen. Unos pocos días de 
empleo se lo demostrará. Pida una 
muestra gratis para diez días a Bus-
quéis Hermanos y C . * , 
Corles, 587, Barcelona. 
A D Q U I E R A U N T U B O H O Y M I S M O 
ÉL DENTÍFRICO DE CALIDAD D E L DÍA 
íitcomenciado por los Dentistas más Importantes del mondo «ntero 
1682-4-8" 
O dinero de las pescadil 
E n una p e s c a d e r í a de la calle de la 
Cruz , 34, entraron ladrones, con llave 
falsa, y se apoderaron de 640 paáetas 
que estaban en la caja registradora. 
Filtración en un aparador 
F é l i x Mart in Santiago, de veintisiete 
años , que habita en Numancia, mime-
ro 1, d e n u n c i ó que de un aparador 
que tiene en su casa le han desapare-
cido 327 pesetas. 
No sabe quién h a osado poner las 
manos en el dinero. 
O T R O S SUCESOS 
Malos tratos .—María R o m á n Jacomc, 
de sesenta y tres años, que habita en 
E c i j a , 15, sufr ió lesiones de pronostico 
reservado que le produjo una vecina lla-
mada Maria al maltratarla. 
Accidentes.—Cuando trabajaba en San-
ta Engrac ia , 114, sufr ió lesiones de re-
lativa importancia L u i s Orcillo Jimé-
nez, de treinta y nueve años, con do-
micilio en A n d r é s Mellado, 35. 
—Pablo A z a ñ e d o Martin, de qumee 
años , que habita en Hilarión Eslava, 
71. sufr ió lesiones de pronóst ico resei-
vado cuando trabajaba en unos talleres 
de la misma vía . , 
A l bañarse .—Andrés Miguel Zayas, ae 
doce a ñ o s , con domicilio en Alvarez oe 
Castro, 5, se produjo lesiones de pro-
nós t i co reservado al bañarse en el uo 
Manzanares. , _ 
B u e n compañero .—Sanda l io Bades t er-
nández , de ve in t idós años, que nabn» 
en la calle de la Bola, número 5, ac' 
nunc ió la sus tracc ión de un reloj,-
traje y varios efectos, por un valor i ' 
tal de 175 pesetas y 40 en metálico, feos-
pecha de un c o m p a ñ e r o de hospedaje 
que se a u s e n t ó el d ía anterior. 
Mala sorpi-esa.—Miguel Pérez Brotons, 
que" habita en Conde Duque, 44, denun 
ció a N ico lá s Bueno Santiago, q ^ , : . 
en Acuerdo, 18, al que sorprendió e 
su domicilio, con propósito, según 
el denunciante, de robar. . , ,. pi 
Atropello.—En la plaza de Casteiar «' 
automóvi l 17.637-M., que conducía *eai 
rico Espinosa Cuerdo, alcanzo a J"» 
Bm-nabeu, de cuarenta años , con dom 
c i l io • en General Lacy. 10, y le ^ 
lesiones do pi'onóstico reservado. 
- Manuel Lafuente Gallardo, doiiw 
l iado en G u z m á n el Bueno, 32' . L , . 
lesiones de importancia al ser a'04 h¡. 
do en el Parque del Oeste por una ,c 
cicleta montada por un individuo q 
se dió a la fuga. 
426 Programas para el día 20. 
M A D R I D . Unión lladlo (B. A- J-
metros).—11,45. S imonía . Calendario as^, 
nómíco. Santoral. Recetas culinarias-
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra' 
~ 1"-——— - ¿enaic 
bajo. Programas del d í a . — i l 0 r a -
horarias.—14, Campanadas. SeftaUM' 
•Doliy din'-
j3olet|n 
r í a s . "Campanone" M a z z a 
U r d í a ; "Corazoncito", K i a l ; 
pies". Al t e r ; '•Bohemios", Vives. 
meteoro lógico . In formación teatral. iGr¡|, 
de trabajo. "La Walkyr ia" . Wagnei . ^ j , 
nada.". Albén iz ; "Danza árabe . poe. 
kowsky ; "E l p u ñ a o de rusas''. üa te-
sias de V i t a l Aza. •'Rondino sob™ íü\»\ 
ma de Beethoven". Kreisler; ' ^ " ^ moi)-
R a p é e ; "Shalimar", Nicholls; V0^ap l . - -
day on", Bar r i s ; "La revoltosa , ^ c0Í¡. 
i5,25, Noticias de Prensa. ln^c^ Mi"5'" 
ferencias.—19, Campanadas. B01-' • ^ 
ca de baile.—20,25. Noticias de r 
22, Campanadas Señales ^or^dn{r0. ?<>• 
"Escenas andaluzas". Bretón; t 
22,30. Recital de canto, por ^ ¡¿oza*1'' 
Cappa. "Las bodas de ^ a r 0 ' a Ma' 
"Cuento de amor", Tabuyo; a^, Timide-
riquiña", Chañé; Amore. amor. gar-
111; "Los de Aragón", Serrano.--- ^ ¡ ^ i t , 
dañas : "Un mitja virtut", Blan'oceSso I1!,6 
"Atreviment", Sadena; ,^ ..A.ngelíIliV 
passa" v "Sempre Maig", Solé, rtoineU • 
Bou; " L a processó de sa,-lC de ^ 
i C a l a l á . - 2 4 , Campanadas. N o t i u a ^ ^ i6 
Jtima hora. Música de baile, 
"Palex-mo".—0.30, Cierre. 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.218 
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L A V I D A 
Casa real 
Con su majestad despachó el minis-
tro del Ejército. 
-Después recibió el Monarca a una 
Comisión de oficiales chilenos y luego a que ocupa la colonia escolar Transmie-
sea designado como delegado del Ayun-
tamiento en las Jornadas Médicas de 
Paris. 
Solicitó, por último, que se incoe ex-
pediente de expropiación de los locales 
otra de oficiales norteamericanos. ¡ra, pues la pérdida de esos locales su-
_ _ L a Comisión ejecutiva de la Unión | pondría que 900 niños quedaran sin es-
Iberoamericana de Ingeniería, reciente-
mente constituida, estuvo a ofrecer sus 
respetos al Rey, quien les feíicitó por 
haber constituido ese organismo. 
Los comisionados anunciaron a su 
majestad que en octubre vendría una 
nutrida Comisión de ingenieros ibero-
americanos a visitar las Exposiciones y 
las más importantes construcciones y 
obras públicas. 
Componían la Comisión el presidente, 
señor Torres Quevedo; el ministro del 
Uruguay, señor Fernández Medina; mi-
nistro de E l Salvador, señor Peralta; 
ingenieros de Caminos señores Montiel 
y Torreja y los de Minas señores Go-
rostizaga y Novo. 
E l relicario de la reina Cristina 
Están ya entregadas por su majestad 
al "Relicario" de la Capilla Real, para 
ser guardadas en él, todas las reliquias 
que su majestad la reina doña María 
Cristina tenía en su alcoba y oratorio, 
además de la "Rosa de\Oro" y el cru-
cifijo de mosaico italiano de que ya he-
mos hablado. Este último ha sido rega-
lado por el Rey al receptor de la Capi-
lla Real, y jefe del "Relicario", don An-. 
tonio Pacín, confesor que era de la au-
gusta finada. 
Entre los objetos y pequeños relica-
rios (conteniendo algunos varias reli-
quias), y que son en total treinta y seis, 
hay un medallón de plata, con reliquias 
de Santa Cristina, que llevó siempre en 
sus viajes; un estuche de Tierra Santa, 
con un rosario de nácar; tres velas del 
Santo Sepulcro y dos pomos con agua 
del Jordán; una "paz", de oro, con reli-
quias de la Beata Luisa de Marillac; 
una cruz griega, de oro, con esmaltes 
grana, con reliquias de varios santos; 
otra semejante^ a la cruz laureada de oro 
también, con reliquias de San Vicente 
de Paúl, el beato Juan G. Perboyre y 
fray R, Clet; un medallón de oro, fina-
mente labrado: en el anverso, un "lig-
num crucis", y en el reverso, una reli-
quia de San Antonio; una reliquia de 
San Pascual en un medalloncito de pla-
ta; otro de oro, afiligranado, en forma 
de cuadro: en el anverso, una reliquia 
cuela. 
E l plan de obras en el Ensanche 
Hoy se reunirá la Comisión de E n -
sanche, a fin de comenzar el estudio 
del plan extraordinario de obras, por 
valor de cuatro millones y medio de 
pesetas. 
— E n los últimos siete días han sido 
formuladas 1.227 denuncias por infrac-
ción del bando de Limpiezas. 
— E l alcalde manifestó a los perio-
distas que ayer había hecho un largo 
recorrido para examinar el estado de 
limpieza en varios mercados y birrios 
distintos de Madrid, en unión iel con-
cejal delegado señor Del Valle, cuya 
labor-—añade el alcalde—viene ¿iendo 
muy eficaz. 
E s propósito de la Alcaldía—conti-
núa—corregir cuantas deficiencias pue-
da haber en el importante ramo de 
Limpiezas, de perfecto acuerdo, -:omo lo 
está, con el concejal inspector del ser-
vicio y con los jefes primero y segun-
do, ya que existe perfecta unanimidad 
de inteligencia entre los cuatro. 
A l efecto, el vecindario mismo formu-
la numerosas denuncias contra las per-
sonas que se resisten a no sacar las 
basuras a la calle hasta el momento en 
que pase el carro que ha de transpor-
tarlas. 
•—Algunos guardias urbanos vistieron 
ayer el uniforme de verano, aunque no 
nuevos. Los subalternos del Ayunta-
miento esitrenaron ayer uniformes de 
verano. 
U n a carta del s eñor Stre-
semann al alcalde 
E l alcalde de Madrid recibió una carta 
del señor Slresemann, en la que el mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Ale-
mania agradece las atenciones que con 
él han tenido en Madrid. A l mismo tiem-
po hace un elogio caluroso del aspecto 
urbanístico de Madrid. 
Patronato de Propaganda 
E l Patronato de Proaganda, por acuer-
do de su Junta de Acción, ha circulado 
invitaciones para la inauguración de 
de Santa Teresa, y en el reverso, el .aquél mañana viernes, a las siete de la 
nombre autógrafo de la Santa; cinco ¡tarde, en la calle de Manuel Silvela, 
crucifijos-relicarios, de oro, con cadena. ¡ número 7. 
y reliquias de varios santos; una tabla "Se ha constituido este Patronato con 
de oro de la Virgen de las Angustias el fin—dice—de laborar por el engran-
Y 
Médico del Preventorio de Guadarrar 
ma.—La "Gaceta" de ayer convoca a 
concurso para la provisión de la plaza 
de médico residente del Preventorio de 
Guadarrama, dotada con el sueldo o gra-
tificación anual de 4.000 pesetas. 
Los aspirantes habrán de ser españo-
les o nacionalizados en España. Habrán 
de presentar en el plazo de quince días 
la correspondiente instancia documenta-
da en el Registro general del ministerio 
de la Gobernación. 
E l Tribunal, examinados los expedien-
tes, podrá si lo considera necesario, so-
meter a los aspirantes a un ejercicio 
práctico de carácter clínico sobre mate-
rias de la especialidad. 
E l médico designado para ocupar esta 
plaza habrá de residir necesariamente 
en el Preventorio de Guadarrama. L a 
duración del servicio será de dos años, 
siendo potestativo de la Dirección gene-
ral de Sanidad su prórroga, si asi lo 
estima conveniente. 
E l Tribunal que ha de juzgar este 
concurso estará constituido por el ins-
pector general de Instituciones sanita-
rias, el director del Preventorio de Gua-
darrama y el director de la Escuela Na-
cional de Puericultura. 
E l Tribunal elevará a la Dirección ge-
neral propuesta unipersonal para la pla-
za, objeto de esta convocatoria. 
Auxiliares de contabilidad.—Segundo 
ejercicio. Han sido aprobados últimamen-
te el número 37, don Luis Dehesa Her-
nández, 21, y 51, doña Adolfina Gonzalo 
de Vera, 35. 
Pericial de Aduanas.—Segundo ejerci-
cio. Han sido aprobados en el segundo 
ejercicio los 23 opositores siguientes: 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(74,65), 74,75; D (74,65), 74,75; C (74,65). 
74,75; B (74,65), 74.75; A (74,75), 74.75; 
G y H (74,75). 74.75. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86,25). 86,10; D (87), 87; C (87.15), 87,10; 
B (87,25), 87.50; A (87,75), 87,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D 
(77,75), 78,25; C (77.75), 78,25; B (77,75), 
78.25; A (77.75), 78.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (92,80), 92,90; D (92,80). 92,90; C 
(92,80), 93; B (93), 92,90; A (93), 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (91.50), 91.35; C (91.60). 91,35; B 
(91,60), 91,35; A (91,60), 91,35. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie F . 102; E 102; C (102), 102; A (102), 
102. 
A M O R T I Z A R L E D E 1929, 101.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (102), 102,25; E (102) 
102,20; D (102), 102,25; C (102), 102.20; 
B (102), 102,20; A (102,10), 102,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (89,50), 89,25; E 
(89.50) 89,25; D (89.50), 89,45; C (89.50), 
89,25; R (89 50). 89,25; A (89.50), 89,25. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie C (93,25), 93,25; B (93,25), 93,25; 
A (93,25), 93,25. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serle E 
(73), 73; C (73). 73; B (73). 73; A (73). 
73. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie D 
(89,65), 89,65; C (89,65), 89,65; B (89,65), 
89,65; A (89,65), 89.65. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,25), 101,25; R (101,15), 101,15. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 100 
D E 1929. — Serie A (92,60). 92,60; B 
(92,60), 92,60. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Número 18, don Emilio Ciará Díaz; 44, 
don José Acicclo Cestodo y R. de Pa-
dilla; 73, don Rafael Ochotorena Marín; 
87, don José María Peña García; 95, don 
Jerónimo ^o^^os ^H11^*'-¿5»'fl0hiS^ Obligaciones, 1868 (103.50), 103,50; Deudas 
llermo Ruiz Mas; 140 don I^fael Simón £ Ensanches, 1915 (94). 
ZabaJeta; 183. don Angel Santos Vaz- £ Empréstit0 de 1918 (91), 91; Mejo-
quez; 185. don Luis L l ^ i ^ a Julia, 199.1 ra' urb^nag (98), 98; Ayuntamiento de 
don Luis Abeytua Perez-Imgo; 207, don Sevilla g6 5) 97 Madrid de 1929 (90.65). 
Manuel Canalejo García. 211, don An-IViaiiuci v̂ a.uajcj<j vja.njia.i ¿.-i-J, \ J . ' - I Í ¡ ¡ 90 65 
tonio López de Medrano García; 241, don ^ . Z 
Petróleos, 141,50; H. Ibérica, viejas, 670; 
Telefónica, preferentes, 105; Menera, 143; 
Vascongados, 890; Rabcokc, 144; Vascon-
gada, 400. 
MERCADO D E M E T A L E S 
RILBAO. 19.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Ronlfaclo Ló-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 73-10 £; ídem electro-
Utico. 83-5; ídem Best-Selected. 77-1.0; 
estaño Straist. 202-5; ídem cordero y nan-
dera inglés, en lingotes, 201-10; " ídem, 
americano, 223; Burgos, 700; Sota, 1.275; 
ídem en barritas, 203-10; plomo español, 
24; plata (cotización por onza), 24 che-
lines 9/16; sulfato de cobre, 29-10; re-
gulo de antimonio, 52; aluminio. 95; mer-
curio. 22-5. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,45; francos, 123,955; dólares, 
4,8484; francos belgas, 34,9287; id. suizos, 
25,2075; l i r a s , 92,675; coronas suecas, 
18,0925; danesas, 18,2037; ñorlnes, 12,0737; 
marcos, 20,3212; pesos argentinos, 47,08. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DElíATE) 
Pesetas, 34,445; francos, 123,95; dóla-
res, 4,84 13/16; belgas, 34,925; francos 
suizos, 25,205; florines, 12,07 3/8; liras, 
92,65; marcos, 20,32; coronas suecas, 18,09; 
ídem danesas, 18,205; ídem noruegas, 
18,195; chelines austríacos, 34.305; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 108.1/8; drac-
mas, 375; leí, 817; milrels, 5,57/64; pe-
sos argentinos, 47,1/8; Bombay, 1 chelín 
5,13/16 peniques; Changai, 2 chelines 
4,25 peniques; Hongkong, 1 chelín 11,1/8 
peniques; Yokohama, 1 chelín 9,13/16 
peniques. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 362; libras, 123,94; dólares, 
25,5675; francos belgas, 354,90; liras, 
133,80. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E l - OElíATE) 
Pesetas, 59,18; dólares, 4,1915; libras. 
Benito Marinas Moreno; 300 don Jesús TADO> _ Transat]ántlca, 1925. mayo 
Plaza Rodríguez; 313. don Vicente To- (98i50)> 98)75. Tánger a FeZ( primera 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES- 20,322; francos, 16,395; coronas checas. 
rralva Agullar; 336, don Antonio Rodrí-
guez Godínez; 355, don Jacinto Víctor Or-
tego Olivler; 357, don Juan García Sara-
bla; 388, don Santiago Reinosa Zorzano; 
395, don Galo Martínez Hernández: 438, 
don Antonio Bonilla Rubio; 456, don Mi-
guel Linares Rodríguez, y 467, don An-
tonio Guadán Lascora, 
A esta oposición concurrieron 467; de 
los cuales aprobaron el primer ejercicio 
60, y solamente 23 el segundo. 
Para realizar el tercero, están citados 
todos los aprobados en los anteriores, 
para hoy jueves, a las nueve y media de 
la mañana. 
de Granada, de la que fué camarera 
mayor, y en otros, de oro o plata, todos 
valiosos y artísticos, reliquias de San 
Alfonso María de Ligorio, Santa Isabel, 
San Gabriel de la Dolorosa, San Juan 
de la Cruz, M. M. Lahetanis, Beata 
Magdalena Sofía de Barat, San José de 
decimiento patrio y el afianzamiento 
monárquico. Es vital difundir y arrai-
gar de un modo eficiente las verdades 
fundamentales para cooperar a la recta 
formación de la conciencia de los espa-
ñoles y para obtener el mejor aprecio, 
en España y fuera de España, del valor 
Calasanz, San Pablo Apóstol, San C a - | moral y social de nuestra Patria, 
milo, un "Agnus Dei", San Antonio, San | Por ello, dado su selecto espiritualis-
Francisco, seis más de Santa Cristina, j mo, se invita especialmente a cuantos 
por separado, y distintas de la primera quieran sumarse al plan orgánico a des-
mencionada; Santa Ménica y el pecto-
ral del padre Ceferíno. 
L a mayoría de ellas, regalos de Pon-
tífices, y las restantes, de altas digni-
dades eclesiásticas y Comunidades reli-
giosas. 
S e s i ó n de la per-
manente municipal 
arrollar en pro de los ideales apuntados." 
He aquí el programa de la inaugura-
ción: 
Primero. Apertura del acto por el 
presidente, señor conde de Gondomar. 
Segundo. Disertación (con proyec-
ciones) sobre el Patronato de Propa-
ganda, por el vocal don César Sanz y 
Muñoz. 
Tercero. Cierre del acto inaugural. 
Ayer se reunió la permanente muni- el primer vicepresidente, señor con-
cipal, bajo la presidencia del alcalde. S 
dió cuenta de una real orden de Traba-
jo por la cual se deniega la inclusión 
de valores municipales en la lista para 
la inversión de reservas matemáticas de 
las Compañías de seguros. 
Fué leída una real orden del minis-
terio de la Gobernación, por la que se 
aprueba el proyecto de prolongación de 
la Castellana E l alcalde habló breve-
mente para explicar la trascendencia de 
esta obra, que tanto contribuirá al en-
grandecimiento de la Villa. 
Quedó aprobado el nombramiento del 
señor Villamil para el cargo de subjefe 
del servicio de Limpiezas. 
Se acordó repartir las 50.000 pesetas 
consignadas para subvencionar a las So-
ciedades obreras que tienen establecido 
el socorro a obreros parados por causa 
forzosa e involuntaria. 
Quedó sobre la mesa la propuesta de 
modificación del artículo 20 del estatuto 
de funcionarios municipales, en lo que 
se refiere al señalamiento de edad para 
la jubilación. 
Fué tomada en consideración una pro-
posición del señor Arteaga solicitando 
que el Ayuntamiento coopere al home-
naje a la Banda Municipal. También se 
tomó en cuenta una proposición para 
que se dé a una calle el nombre de 
don Cándido Lara. 
En ruegos y preguntas, el señor Na-
varro pidió que los asentadores de mer-
cados faciliten a diario los tipos de las 
transacciones. 
E l señor Maseda pidió que se prolon-
gue el alumbrado intensivo .desde la 
plaza del Callao a la de Santo Domin-
de de Rodríguez San Pedro. 
L a tormenta de ayer 
Poco después de las ocho y media 
de la tarde estalló ayer sobre Madrid 
una tormenta que duró unos viente mi-
nutos. Los relámpagos y los truenos, 
algunos de éstos de gran estrépito, 
acompañaron a la lluvia torrencial, que 
refrescó bastante la temperatura vernal 
de todo el día. 
E l chaparrón dejó vacías las calles 
en pocos minutos. E l efecto fué espe-
cialmente curioso en la Puerta del Sol. 
que a la hora de comenzar la tormenta 
estaba lleno de transeúntes, y a los po-
cos momentos sólo quedaban "autos", 
tranvías y los guardias encargados de 
la circulación. -
E n distintos puntos de la ciudad ca-
yeron chispas eléctricas. Entre otros, 
el pararrayos de la casa del teatro Lara 
recogió una de gran violencia, cuyo es-
truendo alarmó un tanto al publico 
que presenciaba la representación. 
No se tiene noticia de que hayan ocu-
rrido desgracias ni se hayan producido 
daños materiales. 
E l C , paritario de Seguros 
E l t r á f i c o e m i g r a t o r i o 
L a "Gaceta" de ayer publica un real de-
creto-ley cuya parte dispositiva dice: 
Artículo 1,° Contra las resoluciones 
del ministerio de Trabajo y Previsión en 
materia de sanciones que se impongan 
por estimar que ha habido Infracción de 
los preceptos de cualquier orden que re-
gulan el tráfico emigratorio, sólo se con-
cederá, con exclusión de cualquier otro, 
el recurso de revisión ante el Consejo 
de ministros. 
Art. 2.° Los acuerdos del Consejo de 
ministros, al resolver dichos recursos, 
tendrán carácter de definitivos, y contra 
ellos no cabrá recurrir en vía ni jurisdic-
ción alguna. 
Art. 3.° Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones legales y reglamentarias se 
opongan a lo dispuesto eu los artículos 
precedentes. 
Art. 4.° E l presente real decreto ten-
drá fuer-.a de ley y comenzará a regir 
desde el día siguiente al de su publica-
ción en la "Gaceta de Madrid". 
Letras. Primer Tribunal. Se convoca 
para mañana viernes, a las nueve, en el 
aula número 20 de la Universidad Cen-
tral a los alumnos pendientes de los 
ejercicios primero, segundo y tercero. 
Bolet ín meteorolóff ico 
Estado general.—Entre las Islas Bri-
tánicas e Islandia se halla el centro de 
una zona de mal tiempo, que produce 
mucha nubosidad en Inglaterra. E n E s -
paña ha aumentado la temperatura y 
han descargado a última hora tormen-
tas locales en el centro. 
Lluvias recogidas en España el mar-
tes: en Valladolid, 11 mm.; Segovia, 10; 
Santiago, 6; Gijón, 5; Palencia, 2; Sa-
lamanca, 1; Santander, 0,3; Gerona, 0,2; 
Avila, inapreciable. 
P a r a hoy 
(104,50), 104,50; Empréstito austríaco 
(100,50), 102. 
RANGO H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA. 
Cédulas, 4 por 100 (93), 93; 5 por 100 
(99.90), 99.90; 6 por 100 (111,50), 111,75. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (102,60), 
102,60; Obligaciones Marruecos (92), 
92,25. 
ACCIONES.—Raneo de España (589), 
588; ídem Hipotecario (529), 527; íd->ni 
Central (215), 216; ídem fin corriente. 
216; ídem Español de Crédito (470), 170; 
ídem Hispano Americano (224,50), '224.50; 
Guadalquivir, cédulas (277), 277; Lecnn 
(129), 129; Chade. A. R. C. (737), 736; 
Unión Eléctrica Madrileña (150). 150; 
Telefónica preferentes (105). 105; Minas 
Rlf. nominativas (600). 600; Duro ^elgue-
ra (87.50). 87,75; Tabacos (236.50), 236.50; 
Unión y Fénix (413), 415; Petróleos 
(141), 141; M. Z. A., fin corriente, 588; "Me-
tro" (181). 181; Nortes (617). 614; fin co-
rriente, 614; Tranvías (130,25), 130; ídem 
fin corriente, 130; Sevillana (168), 167.30; 
Explosivos (1.290), 1.175; fin corriente. 
1.173; fin alza, 1.200; Río de la Plata, nue-
vas (240), 241. 
ORLIGACIONES.—Lecrín, l.« 110; Hi-
droeléctrica, 6 por 100, serle C, 94; Cha-
de, 6 por 100 (105,10), 105,15; Fábrica de 
Mleres (97), 97; Ponferrada (92), 92; Na-
val, 6 por 100 (102,25), 102,25; Transat-
lántica, 1922 (102.25), 102,25; Norte, pri-
mera (73.75), 73,70; tercera (73,60), 74; 
quinta (73), 73,75; Alsasuas (91.50), 91; 
Valencia-Utiel (68.85), 69,75; Valencianas, 
5 y medio (101.10), 101,10; M. Z. y A., 
primera (342), 340,75; Auxiliar de Ferro-
carriles, 101; Madrileña de Tranvías, 6 
por 100 (105,1"'!.50; C, 92,50; Bonos 
Azucarera, 6 por 100 (100), 100; preferen-
tes (95), 95,25; Real Asturiana, 1919 
(101,90), 100,90. 














Palacete de la Moncloa—12 m. Inau-
guración. 
TTT Exposición de Arte y Trabajo (Ca-
sino de Clases).—12,30 m. Inauguración. 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
7 t. M. Olln Downes: "Impresiones y 
contrastes entre la música actual en los 
Estados Unidos y varios países de Eu-
ropa." 
Otras notas 
Para cubrir las vacantes de vocales 
obreros que existen en el Comité par-
tarlo interlocal de Seguros, de Madrid, 
han sido designados don Leocadio León 
Espinosa, don Antonio López Celda, don 
José Luis Sánchez López, don Ignacio 
Cura Pajares, don Manuel Abad Verdier 
y don Ramón del Valle Esgueva. 
E x á m e n e s de Bachillerato 
go. Pidió también que el doctor Haro Instituto de San Isidro. Sección de 
Exámenes.—En el Centro Instructivo 
del Obrero se han celebrado los exáme-
nes correspondientes al curso que aca-
ba de terminar. Los trabajos hechos por 
los alumnos durante el año serán ex-
puestos al público en el domicilio so-
cial. Carrera de San Francisco, 11, a 
partir de mañana y hasta el 24 del ac-
tual. Las horas de visita son de seis 
a ocho de la tarde y de nueve a once 
de la noche. 
Francos ~ 27.60 
Libras 34,20 
Dólares 7,055 
Francos suizos *1.36 
Liras ^ O O 
Relgas •98,15 
Marcos *1,Q9 
Escudos port • O ^ 




Chilenos ' O ^ 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123; Alicantes, 111,80; Metro 
Transversal, 59,25; Banco Colonial, 124,75; 
Banco de Cataluña, 116,50; Chades, 736; 
Explosivos, 252; Filipinas, 407; Minas del 
Rlf, 126,50; Gas, 159,50; Aguas, 218,25; 
ídem nuevas, 161; Azucareras, ordina-
rias, 65,50; Hulleras, 118,25. 
* * * 
BARCELONA, 19.—Libras, 34,63; fran-
cos, 28,10; liras, 37,45; belgas, 99,35; mar-
cos, 1,71; suizos, 137,50; dólares, 7,155; ar-
gentinos, 2,975. 
Nortes, 122,55; Alicantes, 111,40; Anda-
luces, 73,60; Transversal, 58,50; Gas, 
157,25; Minas Rlf, 128; Filipinas, 404; Ex-
plosivos, 237; Colonial, 124; Aguas, 217,75; 
Azucareras, 65,50; Chades, 734; Tranvías, 
116. 
Algodones.—Nueva York. Julio, 18,37; 
octubre, 18,66; diciembre, 18,81; enero, 
18,84; marzo, 18.99; mayo. 19,13. 
Desengaño, 10. Funeraria " L a Soledad". 
No pertenece al Trust. 
12,405; milrels, 0,4975; pesos argentinos, 
1,751; liras, 21,935; chelines austríacos, 
58,89; francos suizos, 80,605. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade, 439; A. E . G., 
191,50; Deutsche Rank, 162,50; Banco 
Alemán Transatlántico, 100; Relchsbank, 
331,50; Nord Deutschelloyd, 112,50. Cam-
bios del día 18. 
BOLSA D E ROMA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 270,87; francos, 74,74; libras, 
92,66; francos suizos, 367,68; dólares, 
19,10; peso argentino, 18,25; Renta 3,50 
por 100, 69,87; Littorio, 81,40; Raneo de 
Italia, 1.915; ídem Comercial, 1.380,50; 
ídem de Crédito Italiano, 768; ídem Na-
cional de Crédito, 554,50; Fiat, 545; Gas 
Torino, 261; Eléctricas Roma, 684; Me-
talúrgicas, 185; Ferrocarril Mediterrá-
neo, 660; Pirelll, 199,50. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,73375; libras, 18,095; francos, 
14,64; marcos, 89,10; belgas, 51,85; flori-
nes, 149,90; coronas danesas, 99,45; ídem 
noruegas, 99,50; marcos finlandeses, 9,39; 
liras, 19,58. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . —Rarcelona Traction, 
1.920; Sldro ord, 2.000; Soflna, ordinarias, 
31,500. Cambios del día 18. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14,11; francos, 3,9118; libras, 
4,8481; francos s u i z o s , 19,235; liras, 
5,2325; coronas noruegas, 26,645; florines, 
40,155; marcos, 23,86. 
NOTAS INFORMATIVAS 
to Austríaco, 100.000; Cédulas, 4 por 100, 
6.500; 5 por 100, 228.000; 6 por 100, 37.000; 
Argentino, 1927, 30.000; Marruecos, 7.500. 
Acciones.—Banco de España, 2.000; 
Hipotecarlo, 6.000; Central, 20.000; fln 
corriente, 25.000; E . de Crédito, 3.750; His-
pano Americano, 1.500; Guadalquivir, 
cédulas, 50 cédulas; Lecrín, 12.500; His-
pano A. Electricidad, 8.000; Sevillana, 
12.500; Eléctrica Madrileña, 4.000; Tele-
fónica, pref., 82.000; Rlf, nominativas, 
69 acciones; Felguera, 10.000; Petróleos, 
25.000; Tabacos, 3.000; Fénix, 18.000; 
Alicante, fln corriente, 100 acciones; 
"Metro", 8.000; Norte, 75 acciones; fln 
corriente, 125 acciones; Tranvías, 15.000; 
fin corriente, 25.000; Explosivos, 40.500; 
fin corriente, 132.500; Platas, nuevas, 25 
acciones. 
Obligaciones.—Lima, 5.000; Lecrín, pri-
mera, 10.000; Hidroeléctrica Española, 
C, 2.500; Hispano Americana de Elec-
tricidad, 18.000; Fábrica de Mieres, 
7.500; Ponferrada, 6.000; Naval, 6 por 
100, 23.500; Transatlántica, 1922, 34.500; 
Norte, primera, 38.500; tercera, 1.000; 
quinta, 22.500; Barcelona y Alsasua, 
2.500; Valencia a Utiel, 6.000; Valencia-
nas, 64.000; M. Z. A., primera, 109 obliga-
clones; Auxiliar de Ferrocarriles, 24.000; 
Madrileña de Tranvías, 5.000; Tranvías 
Este, C, 6.000; Azucareras, bonos, pri-
mera, 23.000; segunda, 9.500; Alcohole-
ra, 5 por 100, 8.500; Asturiana de Mi-
nas, 1919, 5.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 19.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron pedidas a 588 duros. Las del Banco 
de Bilbao se pidieron a 2.205 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya, serle A, operaron 
con demandas a 1.950 pesetas, y ofertas 
a 1.955, y las de la serle B, se pidieron 
a 485 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano operaron con ofertas a 223 
por 100. Los Bancos de Burgos operaron 
con demandas a 700 pesetas. 
Los Nortes se demandaron a 615 pesa-
tas, y se ofrecieron a 616. Los Alicantes 
operaron con ofertas a 560 pesetas. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, se ofre-
cieron a 199 duros y medio. Las acciones 
nuevas de este papel se pidieron a 190 
duros. Las Ibéricas, viejas, operaron con 
ofertas a 670 pesetas. Las 'acciones nue-
vas se ofrecieron a 660 pesetas, y las no-
vísimas operaron a 312,50 y 315 pesetas 
y cerraron con demandas y ofertas a di-
chos cambios respectivamente. 
Las Electras de Vlesgo operaron con 
ofertas a 607,50 pesetas. Los Saltos del 
Duero, con cédula, se ofrecieron a 250 
pesetas, y las acciones ordinarias se de-
mandaron a 125 pesetas, y se ofrecieron 
a 140. Las Sota y Aznar operaron con de-
mandas a 1.275 pesetas. 
Los Nervlones operaron con demandas 
a 850 pesetas. Las Vascongadas opera-
ron con ofertas a 400 pesetas. Las Marí-
timas Unión operaron con demandas a 
218 pesetas. Los Petróleos operaron con 
ofertas a 141 duros y medio y cerraron 
con demandas a 140. Las Papeleras estu-
vieron encalmadas. Las Resineras opera-
ron a 57 y 56 pesetas y cerraron con ofer-
tas a 56. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.255 y 1.260 pesetas al contado; a 1.255, 
1.260, 1.265 y 1.270 a fin del corriente -nes; 
a 1.280 a fin de julio; a 1.300 a esftí pla-
zo en alza, y a 1.280 y 1.300 a fln del co-
rriente mes, con prima de seis duros. 
Cerraron con demandas a 1.260 al conta-
do y ofertas a 1.270 a fln del corriente 
mes. 
Las Telefónicas operaron con deman-
das a 105 duros. Los Altos Hornos opera-
ron a 187 duros a fln de julio y a 185 al 
contado. Cerraron con ofertas a 185. Las 
Siderúrgicas operaron con ofertas a 128 
ofertas a 144 duros. 
E n el Bolsm de ayer mañana on .ek-.^m.os. Las Babcock Wllcox operaron con 
Banco, la atención giraba alrededor de ijas Easconias se ofrecieron a 1.300 pe-
la Junta general de Explosivos, que se 
celebraba en Bilbao." 
Se hicieron a 1.260, 1.280, 1.265 y 1.270, 
dinero; alza contrafirme se abonaban 
25 pesetas. Alicantes, a 560,50 y 560; Cha-
de, a 736 y 735. y Azucareras, ordina-
rias, a 65. 
« * » 
L a sesión de ayer estuvo influenciada 
por la junta general de accionistas de 
Explosivos, y bien puede decirse, que los 
comentarlos giraron exclusivamente alre-
dedor de este valor. 
E n la cotización oficial, los Explosivos 
perdieron 115 puntos. E n el bolsín se hi-
cieron a 1.145, 1.110, 1.118; quedaba pa-
pel a 1.120. Después de la hora del bol-
sín había papel aún más barato. 
De otros valores Industriales, la Cha-
de perdió un entero. E l Fénix recobró 
tres enteros. 
De los valores de tracción, las acciones 
del Norte perdieron tres enteros. Los 
tranvías perdieron un cuartillo. 
Las acciones del Banco de España ce-
dieron un entero. Las del Central gana-
ron un punto. E l Hipotecarlo pasó de 
529 a 527. 
Los Fondos públicos, firmes. 
Los francos pasaron de 27,60 a 27,90. 
Las libras, de 34,20 a 34,58. Los dólares, 
de 7,055 a 7,12. 
* * * 
L a Junta sindical ha reíuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
durante el curso del ejercicio en la Me-
moria del año pasado. 
Repartido en octubre un dividendo 
que venía a representar este beneficio 
extraordinario que importa 15 pesetas 
por acción, más un segundo dividendo 
de seis pesetas, a cuenta, como el an-
terior, y repartido en diciembre, se pro-
pone proceder ahora al reparto, desde el 
25 del corriente, de otras 6,50 pesetas, 
alcanzando así el total de 27,50 pesetas 
de dividendo. 
E n el cuerpo de la memoria, y por lo 
que se refiere a las novedades del ejer-
cicio y a los proyectos del porvenir, se 
trata de los Saltos del Carrlón y se da 
cuenta de la Inmediata terminación del 
primero de ellos, así como de su pró-
xima aplicación. Se pondera, al mismo 
tiempo, la Importancia de las obras y el 
conjunto de proyectos hidráulicos. 
E n lo que respecta a las minas de Car-
dona, se da cuenta de la profundizaclón 
del pozo Alberto • a los seiscientos me-
tros, después de haberse tatravesado una 
Importante zona sllvinlta, aparte de las 
carnalltas anteriores, y se anuncia que, 
tanto los rompederos, como el cable que, 
desde la boca del coto, transportarán a la 
fábrica los minerales, quedarán termina-
dos en la segunda quincena del próximo 
Hay después numerosos detalles sobre 
el resto de las posesiones y se prevé la 
puesta en marcha de la primera explo-
tación para marzo del año próximo. Esta 
primera explotación que, por su menor 
Importancia ante las que en plazo mayor 
se esperan, no ha de precisar desde el 
primer momento ni de las Instalaciones 
del pozo de María Teresa ni de las de 
carga y descarga del puerto de Barce-
lona, económicas éstas tan sólo para el 
mayor tonelaje que más tarde ha de ve-
nir. 
Se hace luego resaltar la coincidencia 
del tiempo necesario para el progresivo 
aumento de estaciones y fábricas, con lo 
que siempre supone la entrada en los 
mercados el sucesivo aumento de ellos. 
A continuación se leyó el proyecto de 
acuerdo de la Memoria contra los demás 
extremos reglamentarios. 
Varios accionistas, entre ellos don 
Víctor Pradera, tomaron luego la pala-
bra para presentar un proyecto de au-
mento de capital. Algunos de los orado-
res pretendían que se resolviera t̂ ofcre 
el mismo con anterioridad a la aproba-
ción de los acuerdos de la Memoria y 
cuentas del ejercicio de 1928, e intora-
saban, al propio tiempo, algunas aclara-
raciones sobre el balance y otros (xlre-
mos. Atendidas estas últimas preguntas 
por la Mesa, se volvió por aquellos ac-
cionistas sobre los mismos puntos de 
vista sosteniendo el proyecto de amplia-
ción de capital, que el Consejo manifes 
tó no estimaba, de momento, conveniente 
para el mejor desarrollo de la Sociedad. 
E n el curso de las explicaciones tu-
vieron los accionistas ocasión de co-
rroboradas una vez más las excepciona-
les condiciones del coto minero de po-
tasa por las manifestaciones de â. M< ¡¿a, 
que fueron oídas con generales mués 
tras de agrado. 
Después de las aludidas y prolongadas 
alusiones y rectificaciones, que hicieron 
que la Junta se prolongara hasta la? eos 
de la tarde, el presidente sometió a vo-
tación de los reunidos los acuerdos pro-
puestos sobre el ejercicio de 1925!. Pa:a 
ello Invitó a los disconformes con su 
aprobación a que se pusieran en p¡e, 
como está establecido en los estatutos 
para los efectos de la votación. 
Un grupo de accionistas que se encor 
traban disconformes abandonaron el sa-
lón. Los demás permanecieron en el mis-
mo y aprobaron por aclamación los 
acuerdos presentados por el Consejo de 
Administración, con un voto de g- ^cias 
para aquél. 
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA 
acciones de Explosivos a 1.160 por 100. • 
L a entrega de saldos, el 21 del corriente, recuerda como fue anunciado de carác-
Venclendo en 30 corriente y 1.° de julio 
próximo los cupones de las Cédulas de 
Crédito Local emitidas por este Banco 
.se avisa a los señores cedulistas que, a 
setas. Das Felgueras se demandaron a tir de ]ag citadas fechas se pagarán 
87 duros y cerraron ofrecidas a 88. Las £ raz5n ¿e-
C. Navales, serle blanca, se demandaron pesetas 6;763 Uquidas por cupón los de 
a 128 duros y se ofrecieron a 130 Las Cédulas 6% a 622 idem idem ,¿a de 
Minas del Rif, al portador, se pidieron a Cédulas 5% % a í¡ m íáem ídem los 
635 pesetas. Las acciones nominativas se}ú& cédulas 5% interprovlnclales. 
ofrecieron a 600 pesetas. Las Setolazar, 
al portador y nominativas estuvieron en-
calmadas. Las Sierra Menera operaron 
con ofertas a 143 pesetas. Las Minas de 
Afrau se ofrecieron a 1.000 pesetas. 
Junta general de Explosivos 
BILBAO, 19.—La expectación que ha-
bía producido la junta general ordina-
ria de Explosivos congregó en su domi-
cilio social a gran número de accio-
nistas de distintas poblaciones de Es-
paña, dominando entre ellos los de Bil-
bao y Madrid. Asistieron en total 162, 
que ostentaban la representación de 
210.989 acciones. 
Se dió lectura a la Memoria que el 
Consejo de administración somete a la 
junta general. E n esta Memoria se enu-
meran, en primer lugar, las variacio-
nes del balance al 31 de diciembre de 
1928, comparadas con las del ejercicio 
E l pago queda domiciliado en: 
Banco de Cataluña, Sres. Baüer y 
Compañía, Sres. Soler y Torra Herma-
nos y en las Oficinas de este Banco, Al-
calá, 22.—Madrid, 20 de junio de 1929. 
[•'rancisco Becaséns, Director-Gerente. 
NUEIÍOS CONSEJEROS DEL BASCO 
VITALICIO DE ESPAIA 
E n la sesión celebrada por la Junta ge-
neral de accionistas del Banco Vitalicio 
de España, en 23 de mayo último, se 
designaron los nuevos consejeros que 
han de cubrir las vacantes, por defun-
ción, que existían en su Junta de go-
bierno. 
Como_ es tradicional en esa importante 
Compañía, se ha procurado que el nom-
bramiento recayera en personalidades de 
anterior. L a cuenta de pérdidas" y ga- notorio prestigio social y financiero, sien-
nanclas presenta un beneficio de pese-
tas 19.157.992, después de deducidas 
500.000 destinadas a aumentar el fondo 
de previsión. 
Explícase también en la Memoria el 
notable aumento de este beneficio com-
parado con el de años anteriores, y se 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 143.200; Exterior, 65.000; 4 
por 100 Amortlzable, 35.000; 5 por 100 
Amortlzable, 1920. 140.500; 1917, 105.000; 
1926, 170.500; 1927, sin Impuestos, 379.000; 
con Impuestos, 378.5G0; 3 por 100 Amor-
tlzable, 1928, 83.500 ; 4 por 100, 24.400; 
do llamados a ocupar los cargos de con-
sejeros vacantes los señores marqués de 
Foronda, marqués de Hoyos, marqués 
de Masnou, conde del Valle de Súchil y 
don Fernando Mercé, quienes formarán, 
desde ahora, junto con las eminentes fi-
guras de la Industria y las finanzas que 
ya la integraban, la nueva Junta de go-
ter plenamente anormal, como probable bierno del Banco Vitalicio de España. 
LiverpoolQ-Julio,9 92; septiembre, 9,92; 4)5o p¿r joo', rsloo'. Ferroviaria, 5 por 
octubre, 9,89; diciembre, 9,89; enero, 9,90; 100( £j000. ^ por'100i 15000. Áyunta-
marzo, 9,94; mayo, 9,95. 
POLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 185; Siderúrgica Medite-
rráneo, 128; Explosivos, 1.260; Resineras, 
56; Banco de Vizcaya, 1.950; Hispano-
Nervlón, 850; Unión, 218; Viesgo, 607,50; 
miento de Madrid, 1868, 3.600; Deudas 
y Obras, 2.000; Cédulas Ensanche, 1915, 
1.000; Villa de Madrid, 1918, 15.000; 1923, 
10.000; 1929, 25.000; Ayuntamiento de 
Sevilla, 26.000; Transatlántica, mayo, 
5.000; Tánger a Fez, 25.500; Emprésti-
H A C I E N D O 
c o n 
R T A D E L S O L 
i m o d e l o s d e P a r í s e n c a m i s a s d e n o c h e y r o p a p e r s o n a l t o d a s t a l l a s p a r a s e -
ñ o r a . u n o s p r e c i o s . 
^or 9,90 Juegos de camisa y pantalón, tela suave, aplicación y guar-
_ niclón de encaje, sólo en blanco, todas tallas. 
•Por 6,5o Juegos de color, bonito tejido, guarnición encaje ocre y bo-
nito bordado. ' , , - j 
Por 15,50 Preciosa colección de juegos, solo en blanco, confeccionados 
„ en rico nansú, adorno encaje y bordado a mano. 
ror 9,95 Preciosos juegos en colores novedad, lucidísimos, aplicado 
•p "filtiré" y adorno de encaje. • 




Juegos de precioso tejido vaporoso, estampado flores y ador-
no ancho encaje, gran novedad. 
Juegos de crespón de seda, compuestos de camisa, panta-
lón, y combinación ancho encaje y lucidos bordados, ex-
Por cepcional. 
5̂,50 Por fin de series: Colecciones de juegos sedalón, su-
perior, colorido incompleto, estilos diferentes (valen doble). 
1 5 , P U E R T 
Por 5,50 Juegos de camisa y pantalón, todo el colorido, adorno en-
caje "filet". 
Por 35 Excepcional. Precioso modelo camisa de noche, crespón 
seda, colores celeste, rosa, malva, oro, verde, carne, ador-
no encaje. 
Por 6,75 Excepcional camisón de noche, todo el colorido moderno, 
precioso bordado y "filtiré". 
Por 7,75 Gran moda camisa de noche nansú, florecitas diversos co-
lores. 
Por 10,95 Camisa de noche, fino colorido, tejido sedalón, clase su-
perior. 
Por 7,75 Camisa de noche, sólo blanco, manga larga, finos bordados 
a mano. 
Por 7,50 Camisón de noche, todo colorido, adorno aplicado "filtiré" 
y vainicas. 
Por 6,50 Camisa de noche, opal, gran cuello París, todo el colorido. 
Infinidad de modelos más con la misma baratura 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S L i 1 5 
L a correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa, 
desaparece rápidamente 
tín perjudicar la salud 
con el uso de la 
del Dr. Oeschamps 
El MÉTODO MAS RÁPIDO 
SKOURO V CIENTÍFtCO PARA 
A D E L G A Z A R 
OB VENTA BN TODAS LAS FARMACIAS 
Aerntc* tT> e.pafl«. I URIACH Y C* & K 
Bfuch *<> Barcelona 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
5 0 . 0 0 0 C E D U L A S D E C R E D I T O L O C A L A L 5 Y M E D I O P O R 1 0 0 
de 5 0 0 ptas. nominales, con cupones trimestrales y amortizables a 
la par, en 50 a ñ o s , por sorteos anuales, que e m p e z a r á n en 1931 
E l Banco de Crédito Local de España, entidad oficial controlada y 
gobernada por el Estado, tiene el privilegio de emisión de las Cédulas 
de Crédito Local, que son efectos públicos cotizados diariamente en las 
Bolsas oficiales, utilizables para la formación de reservas de las Compa-
ñías de Seguros y para la constitución de fianzas y depósitos en Ayunta-
mientos y Diputaciones. 
Las Cédulas son admitidas por el Banco de España en garantía de 
préstamos y cuentas de crédito. E l Banco de Crédito Local realiza tam-
bién la pignoración, prestando hasta el 80 % de su valor. 
Las Cédulas de Crédito Local tienen las siguientes garantías: Su emi-
sión está Intervenida y controlada por el Estado; están garantizadas por 
Inscripciones de la Deuda Interior, por recargos en las contribuciones, 
por Ingresos de mercados, aguas, mataderos, etc. Una gran parte de estas 
garantías las percibe directamente el Banco del Estado. Las Cédulas tie-
nen, además, la garantía general y completa de todos los Ayuntamientos 
y Diputaciones contratantes, y la del Banco. 
Las GO.OOO Cédulas, tomadas en firme por un Importante grupo bancarlo, 
son ofrecidas en 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se cerrará el 1.° de julio próximo o en el momento de quedar solici-
tados todos los títulos, A L TIPO D E 96 %, O SEAN 480 P E S E T A S POR 
CEDULA, pagaderas en el acto de la suscripción. Su primer cupón es el 
de 1.° de octubre. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N : 
Banco de Cataluña 
Sres. Baüer y 
Sres. Soler y Torra Hermanos 
Banco Internacional de Industria 
y Comercio 
Banco Central 
Banco de Avila 
Banco Zaragozano 
M A D R I D 
Banco Hispano Americano 
Banco Urquijo 
Banco de Bilbao 
Banca López Quesada 
Banco Español del Río de la Plata 
Sres. Alíaro y C.a 
Banco Cooperativo del Comercio y de 
Industria 
i X X I I I I X X X X X Z S I I I I I l I I I I X I X ^ X I I I I I I I I X I I X I ^ X X X X X I X X X X X X ^ 
T O e : 
Y T E R M I N A R A N 
VENTA EN 
C A J A , 3 P E S E T A S 
M $ á la legítima DISEETOIM (Giiorpo). Om premio 9 
medalla dB ero en la l m \ m de lilolene de M e * 
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PARA CARGAS 0£ 1.250, 2.000, 2.500, 3.000 Y 4.000 KILOS 
PANSPORTg DE PESCADO 
IS GILÍ 
en el eje 
4 . 0 0 0 k i l o s 
C @ I S o p a r a t r a n s p o r l e r á p a d l o 
U E R Z A P A R A L L E V A R L A P E S A D A C A R G A 
CLOREETA DE SA>* BERNARDO. 3 
TELEFONO 329M 
8REO wrt iftf irticisslea de Rcriicm £. Oíd», uno 
¿€ lo» primevm fabricante» ds la industria 
aufamotriz, uno de tos fundadores de la Reo 
Motor Car Company y aczvalmente el Prai-
dente dt le Junta Directivo de dicko firma 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L : 
"STOCK" C O M P L E T O !>?. 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E L 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
l a ñ o 
M A R Q U E S D E V A L D E T E R R A Z O 
Grande de España, gentilhombre de cámara con ejercicio y servidumbre, senador por derecho propio, ex em-
bajador de Su Majestad cerca del Rey ds Italia, ex enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Lisboa, ex 
vicepresidente del Congreso; es diputado provincial de Madrid, teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento 
de esta villa; caballero hijodalgo de la nobleza de Madrid, doctor en Derecho, ex catedrático auxiliar de la Universi-
dad Central, académico profesor de la Real de Jurisprudencia y Legislación, miembro extranjero de la Société 
de Législation étrangére de París y de la Asociagao dos abogados de Lisboa; gran cruz de Carlos I I I y de 
Isabel la Católica, San Mauricio y San Lázaro; de Cristo de Portugal y de la Royal Ordre de l'Etoile de 
France. comendador de la Legión de Honor,' etcétera, etcétera. 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e j u n i o d e 1 9 2 8 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, excelentísima señora marquesa de Valdeterrazo; hija, su alteza real duquesa viuda de Montpensier; 
hermanos políticos, sobrinos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren el día 21 del actual en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen (calle del mis-
mo nombre); el 22, en la parroquia de San Ildefonso y San Luis Obispo (calle de la Montera); el 23, en las E s -
p ipíf ! f r í n Antón y Nuestra Señora de la Magdalena, de esta Corte, y en Santo Domingo de Málaga 
loiesia de Kandan (Francia), y en diferentes lugares de Extremadura serán aplicadas por su eterno descanso, 
varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Y G O M E Z D E C A D I Z 
Marquesa de C a r d e ñ o s a y de Algarinejo, condesa de Luque 
Que falleció santamente en San Lorenzo 
El Escorial el 21 de junio de 1919 
CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
de 
R. 1. P. 
L a familia 
R U E G A a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 20 en la Basílica de Nuestra Se-
ñora de las Angustias de Granada, las del 21 y la Exposición de Su Di-
vina Majestad en la iglesia del Sagrado Corazón, en dicha capital- en la 
iglesia parroquial de San Lorenzo de E l Escorial; y las de 8,30, 10, 10 30 
y 11, en la Basílica y altar de la Milagrosa en Madrid, serán' aplicadas 
en sufragio del alma de dicha excelentísima señora. 
Todos los eminentísimos y reverendísimos señorea Nuncio de su San-
tidad, Cardenales, Arzobispos y Obispos de España tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
99 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Príncipe, No tiene sucursales. 




C h e v r o l e t c o m o e l 
? 9 
i o s t r a n s p o r t e s 
HEMOS tenido Chevrolets antes», dicen algunos industriales, «y seguiremos 
teniéndolos siempre.» 
Por tod'a clase de caminos, entre el tráfico 
de las poblaciones, el camión Chevrolet 
marcha con toda suavidad, debido a su mo-
tor de seis cilindros de lubricación automá-
tica y a su caja de cuatro velocidades. Para 
arrancar en un momento determinado en 
una cuesta pendiente, la bomba aceleradora 
del carburador le da una potencia adicional, 
evitando toda pérdida de tiempo. 
No es de extrañar que con estas ventajas 
sea un poderoso auxiliar de los negocios 
que requieren un medio de transporte. De-
bido a la velocidad que desarrolla por la 
S u rendimiento e c o n ó m i c o y> 
larga d u r a c i ó n le colocan en 
el pr imer lugar entre todos 
potencia de su motor puede hacer más via-
jes en menos tiempo y transportar las mer-
cancías a mayor distancia, extendiendo de 
este modo el radio de acción y en conse-
cuencia el volumen de los negocios. 
Los concesionarios de Chevrolet, exten-
didos por toda la Península, tienen talleres 
montados con maquinaria a propósito y me-
cánicos entrenados en el Taller-Escuela de 
la General Motors. Consulte las facilidades 
de pago que le da la G. M. P. (Acceptance 
División). Así podrá usted adquirir este 
camión sin tocar su capital, haciendo que 
su rendimiento le retribuya con creces el 
desembolso inicial. 
C A M I O N E S C H E V R O L E T 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . • 




í - í í 1M í - í F ^0 Queda una con el In-
V ^ n i l l n i-* O sectida " E L RAYO". Botes 
a 1,35, 2,50 y 5 pesetas. Droguerías, y en la de E L | 
RAYO. Hortaleza. 24. y Sucursal. Fuencarral. 39. Madrid I 
¿liiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiüní̂  I 
e n o r r a g i a s i ! 
I N Y E C C I O N C U B A S | 
3 ,50 frasco H 
Venta en farmacias ~ 
Depós i to Juan Martín. A l c a l á 9 = 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiHmiimminiummuiiiiiiiiinm^ 
L O T E R I A N U M E R O 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. Madrid. Plaza de Santa Cruz, 3. 
TODOS LOS APARATOS 






A r t e s G r á f i c a s 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revlstraa Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E K Q U E , 12 
Telé roño 80488 
P. LUIS URBANO, O. P. 
Confc reccia- en San Ginés de Madrid año 1928; segunda edición, 4 pesetas. 
Conferenoias en San Ginés de Madrid, ano 1929; 4 pesetas. 
VENTA E N TODAS LAS L I B R E R I A S 
EDITOR, BRUNO D E L AMO, Toledo, 73. Apartado 5.003. MADRID 
i 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a ^ 
t o m e las de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e ^ 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Esírcnimicr4* Crónica 
las Pildoras de Brandreth, purifican «a ían^re. 
ladivan la digestión, y limpian el estomago y los 
I intestinos Estimulan el hígado y arrojan del< 
| sistema l» bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
¡ el sistema 
Par» ti tBtrenlmiento. VaMdM. Sownoíancia. tangos íuobv «liento feOtío. 
Oolo» ao estomago Indigostlor» Dispepsia Mal dril Hígado. KjtencJ». , w» 
devurtglo* Qu« dimanan d» La unpurcc d« l» sangro, no (aenes •goal 
OE VENTA CU LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
MUEBLES PARA 
OFICINAS 
•v\ T. i ^ " 
Grandes existencias de 
dos estilos, nuevos y 
ocasión. Rebajas en prec!° 
marcados. 15. Palafox. 
Acerque el grabado 
• los ojo* y venk Vd 
la pildora ontror «n 
la booa 
FUndada «841 
E m p l a s t a s d e 
M a r c a 
A g u i S a 
Uonde qmera que m sienta dolor apuqoev as empUUu. 
AgenLU Cn EepaftA-a. UB1ACB * C*_ BARCSUONA 
Neveras 
Preciosos y ™ \ ^ r e T l 
délos par« \ ^ ^ á e 65 
pesetas en adelante- e9. 
c-atálogos. infant^. ^ 
quina a Colrneu^^^ 
"TuSCRIPCIONES a 
se rC^? Trente calle de Al.aia, f6' 
a las Calatravas 
#AUi>U>-—Aft0 XIX.—Núm. B.'Zlü E L C ( 7 ) Jueves 20 de junio dt 
««tos anuncios se reciben 
1» Administración de E l . 
Q E B A - W ' Colegiata, 7; 
Losco de E L DEBATE, 
¿jle de AlcalA, frente a 
Ig, Calatravas; quiosco de 
Glorlet» de Bilbao, esquina 
Faencarral; quiosco de 
yuerta de Atocb», quiosco 
¿e I» Glorieta de San Ber-




£0jIPEA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
jO pesetas. Tudescos, 7. 
pOBTliesación comercio 11-
quldanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
patr"- doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angol, 6. 
JjMOÑEDA, Despacho, au-
jgpjaro m-̂ odor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargrue-
jos, muchos objetos. Ma-
í ¿razos. 16. 
ÁÚTOPIANO buena marca, 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
talla, 10. Matesanz. 
ÁBMABÍO luna de haya, 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todas las pA-i<5ten-
clos de c - a Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
DOS días tengo para liqui-
dar comedor, armarios, apa-
radores, mesas, sillas, otros. 
Luna, 30, bajo. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, plano, arcón, 
barguefio. cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Príncipe, 25. 
L I Q U IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche 
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
plano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
ALCOBA todo bronce, co-
medor Jacobino, recibimien-
to, salón, despacho. Reina, 
37. 
ORAN liquidación de mue-
bles económicos de todas 
clases sólo por 15 días. Tras-
paso el local. Trafalgar, 4. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
8ANTANDEB, alquilo piso 
amueblado, verano. Honorla 
Peña, Floranea letra F . 
ALQ-ILO magnífico despa-
cho, oficinas económico. Fer-
nando VI, 17, primero de-
recha. Prescindir portería. 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. Es-
palter. 2. 
ALQUILO casa amueblada, 
Valdemoro. Monteleón, 42; 2 
* 5, primero derecha. 
ALQUILO seml sótano para 
industria con vivienda. Men-
dizábal, número 40. 
ALQUILO buenos pisos in-
teriores, exteriores, calefac-
ción, baño, ascensor. Mendi-
íábal, 40. 
CUABTOS rebajados de pre-
cio, de 190 y 170 pesetas 
wenaualci. Rodríguez San 
Pedro, 57 duplicado. 
CASTRO Urdíales. Alquilo 
piso amueblado, temporada 
verano. Precio módico. Po-
lonia González, calle San-
tander. 
PISOS hermosas habitacio-
nes, baño, ascensor, teléfo-
no, etc., frente "Metro" y 
Mercado, desde 28 duros. 
Avenida Reina Victoria, 10. 
ALQUÍLASE planta baja, 
ôtel, jardín, patio, cober-
tizo, 22 duros. Razón: Fran-
cos Rodríguez, 8. Mercería. 
ALQUILASE local grande, 
Ventilado, propio oficina, in-
dustria, almacén. Fomen-
to. 6. 
ALQUILASE finca 2 gran-
des cuerpos, con dos gran-
des naves cada uno, propia 
almacenes, talleres, depósi-
tos, fábrica, etc. Completa-
mente independiente. Bien 
"tuada. Informa: Calza-
^^Rodrl-uez. Torrijos, 20. 
^ T E R j o r siete habitaclo-
^s, baño, termo, ascensor, 
"0 pesetas. Rafael Calvo, 
J0- "Metro" Chamberí. 
ALQuil.vse espacioso lo-
«••l. mdustria, 30 duros. Vir-
tudes, X?. 
R~EÍODONES, alqul-
Qse hoteles mucho campo, 
«azón: Santo Dominga 7, 
P a n a d ería. Torrelodones, 
tienda Peláez. 
J'AtiASCÁ, 28. Cuartos lu-
joaisimos, catorce habita-
^nes. Seiscientos metros 
yuadra(j03i locajea indus. 
irla. 
VITORIA. Para verano al-
quilase piso amueblado. In-
formes. Cisneros. Iradier, 6. 
fvJí).AN2AS i transportes . ^ontlnental ExpresSi ArQ_ 
I!5ilj^2el6fono 104,'°. 
bÍQUlLASIS~ local ^nplhi; 
Propio para almacén. Cami-
I L . ' V 0 VícóJvaro, 3. Ra-
t * v.lvlenda. Informarán: 
Í ^ ^ J J , tienda. 
E J ^ T » » bonito hoteli 
^ ce espaciosas habitacio-
• nermoso cuarto baño, 




dos), piezas repuesto. Car-
men, ' l , taller. 
LONbT Marqués Riscal, é" 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medí abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá., 81. 
R E A L Escuda Automovilis-
tas, Ai onso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
ANTES de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 16. que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialr--nte Citr-oen y pre-
cios ventajosísimos. 
L E R E NA Ibargüengoitia. 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña; 
Infantas, 42. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, tu-
rismo. Garage Hermosllla, 
42. 
NEUMATICOS frescos ga-
rantizados todas marcas . 
Accesorios automóviles. Pa-
ra comprar barato. Casa 
Campos, Bárbara de Bra-
ganza, 20. Sucursales Mur-
cia y Alicante. 
STÜDEBAKEE, siete fro-
nos, perfecto ^jtado, toda 
prueba, barato. Zurbarán, 3, 
G.a Rivero. 
PARTICULAR vende faetón 
Buick, fuerte, perfecto, apa-




lln, Miller, Seigberling, Ro-
ya!, Dunlop, India, j j Para 
comprar baxato!! Casa Ar-
did. Génova, 4. Esportación 
provincias. 
PIEZAS de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland. 
Hupmoblle, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
LAS mejores marcas en ca-
ches ocasión puede adquirir-
los a muy bajo precio en 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
Pago blon coches ocasión. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. 
PARTICULAR vende auto-
móvil, faetón 10 HP., per-
fecto estado. Montera, 18, 
tercero Izquierda; do tres a 
cinco tarde. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; espedalldad repa-
raciones , vulcajiizaclones . 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
Hasta 10 pala&ras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
STUDEBAKER, conducción 
interior, 8 cilindros Presi-
dente. Ersklne, 2 y 4 puer-
tas, últimos modelos y otros 
varios coches se liq^-'-.n 
por haber dejado la repre-
sentación. Guzmán el Bue-
no, 15. 
VE1" l O conducción ^nte-
rior, cuatro plazas, 8 HP., 
toda prueba. Fuentes, 12, 
principal izquierda, 
BICICLETAS 
PULPHI, campeón de Es-
paña Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
ALQUILER bicicletas mag-
niñcaa, 0,00 hora, seis pese-
tas día, Velázquez, 107. 
CALZADOS 
{SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Bbrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
1 s is t e ncias embarazadas. 
anta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
ALIJAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19833. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandríís, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa iomera. Echegaray, 12. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificía-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potenc!a, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go. hígado, intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios mó 'eos. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rraglas recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debili-
dad nerviosa, impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por si solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey, Infantas, 
7, Madrid. Remítense por 
correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. E.spoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
SER-ÑA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 írinconada). 
(JOMl'HO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SABIENDO Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabllidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pif'an lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hisx.ania". Oficina la más 
Importarte, acreditada. Al-
calá, 16 H " io Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
FIA CAS, compra-venta, nu-
5 propiedades. - créditos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor, 8. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1; tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S compra venta, 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono •"'432. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartín, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller ta-
picero. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riestra, agen-
te préstamos. Banco Hipo-
tecario. Pi Margall, número 
9. A, 12. 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Recoletos, 12.—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con P R I M E R A HI-
POTECA, a largo plazo, sobre fincas rústicas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envía ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS HIPOTECARIAS al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son loa únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS S O B R E FINCAS D E 
R E N T A SEGURA Y F A C I L VENTA, QUE R E P R E -
SENTAN MAS D E L D O B L E D E L C A P I T A L NOMI-
NAL D E L A S CEDULAS E N CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garantía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO HABIEN-
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPORTANTES E N 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE L A S INTENSAS 
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E L A CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
ADMITE CUENTAS C O R R I E N T E S con interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de APO-
DERAMIENTOS E I N F O R M E S con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
ESPECIFICOS 
PARA engordar lo único efi-
caz es "Rozena". Indispen-
sable para tuberculosos . 
Venta: Gayoso. Arenal, 2, y 
principales farmacias. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




Academia Cela. Número 1, 
iiltimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Ád ministrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor. 4. 
E N S E ÑANZA individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática, 
Taquinecanografia. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
C O R R E O S . Telégrafos 
anunciadas, 200 plazas. Aca-
deml' Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
CONVOCADAS Correos, Te-




vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez 
Barco, 21. 
KEMINUTON (Academia) 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Be-
tnlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
LICENCIADOS Letras da-
rlan clases Bachillerato Fa -
cultad. Dirigirse: Preciados, 
4, tercero derecha. 
POLICIA. Demuéstrase in-
gresaron todo's alumnos 
Academia Gimeno. Arcual, 
8. Intérnadr. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
Jardín, 19.000 ptas. Eduar-
do Requena, 12, Puente Va-
llecas. 
FOTOGRAFOS 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para la 
vlerno y verano restauran! 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3, Madrid. 
SASTRERIAS 
TRAJES frescos, 25 pesetas. 
Sastrería "El Dandy". Bar-
quillo, 30. 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
S A S T R ERIA Merchante, 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera. 53, segundo. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes, con, sin, baño, econó-
micas. Fernando VI, 17, pri-
mero derecha . Prescindir 
portería. 
A matrimonio, amigos esta-
bles, gabinete ideal, econó-
mico. Carmen. Fuencarral, 
33. 
BONITA habitación ventila-
dísima, céntrica. Señora o 
caballero. Cruz, 41. Reloje-
ría. 
PENSION. Viajeros desde 
seis pesetas. Casa seria. 
Puebla, 17, principal. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10. tercero. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, 1, Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
G A N G A . Plazos, solares 
afueras 80.000 pies parcela-
dos, 0,45 pie; otro 10.500 pies 
a 0,75. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7 
(Compra-venta). 
CASA nueva, renta 9 % li-
quido, vendo o cambio por 
so1-r. Adqu^rc-.e 45.000 pe-
setas. Sr. López. Mostrador 
café Lisboa, de 11 a 12. 
Abstenerse intermediarios. 
VENDO hotelito barato Na-
va'^eral, pinares próximo 
estación, ocho habitaciones. 
Jardín, 'ac'Udades pago . 
Barco, 23. 5-7. 
&QTE& Coílado Vil íalba, 
dos plantas, agua, garage, 
jardín, dt. dencias. Bara-
to, facilidades pago. Colme-
nares, 3, primero. 
COMPRO urgentemente tin-
ca recreo, producción, pro-
ximidades Avila, Scgovla. 
Miguel Solano. Príncipe de 
Vergara. 3. 
TERRENOS término Vlcál-
varo y Canlllejas. Mundial 
8. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
CEDO habitación a caballe-
ro establs. Santa Catalina, 
3, entresuelo. 
GABINE- cedo, matrimo-
nio, señora. Isabel Católica, 
7, segundo. 
ROMERO. Valverde, 1. Edi-
ficio Fontalba. Pensión, 10 
pesetas. Abonos comedor, 
150 pesetas. 
ESTUDIANTE pagaría seis 
pesetas pensión completa, 
calle poco ruido, preferible 
único. Escribid: Rodríguez 
Santa Isabel, 25. Casa Pau-
lino. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUEAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
má-i surtida; no comprar sin 
v-r precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
OCASION, maquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS para escribir 
todas marcas, ocasión, ga-
rantizadas reparaciones, cin-
tas, abonos . Enseñanza . 
Carmen, 23. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Ira-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
ALCOBAS, comedores, des-
pa hos, precios baratísimos. 
San Bernardo, 2, almacenes 
"RoV". 
MUEBLES nuevos y de oca-
slón, San Bernardo, 2. al-
macenes "Roll". 
CASA calle Velázquez, 7.265 
pies, renta 60.000 pesetas, 
precio 750.000 pesetas. Hipo-
teca Banco 390.000 pesetas. 
Mundial S. L. Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
FINCAS rústicas urbanas 
de lujo y económicas. Mun-
dial S. L. Montera. 15. Te-
léfono 18432. 
VENDESE casa sólldamen-
te construida, dos pisos, 
desván, huerta, arbolado, 
agua, en Rojas (Burgos). 
Informará Antonio Mut. 
Príncipe de Vergara, 23. 
Madrid. 
VENÜO hotel calle primera, 
barrio Salamanca, mediodía, 
cuatro plantas, todo "con-
fort", dueño a comprador. 
265.000 pesetas. Informes: 
Señor Torre. Lista, 71, ho-
tel. Ta.rdes. siete a ocho. 
COMPRO monte o ünca la-
bor hasta cien kilómetros 
Madrid. Goya, 115. Rivas. 
FINCAS rústicas en toda 
España, permuto, por casas 





facilitamos. Preciados, .'.3. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
MUEBLES de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2, almacenes "Roll". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
F A L T A empalmadora para 
medias. Colegiata, 6, se-
gundo. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
Demandas 
SEÑORA francesa acompa-
ñaría veraneo señora, seño-
ritas^ niños. Calle Acalá, 117 
SE ofrece cocinera, sabien-
do obligación. Razón; Mi-
nas, 28 (portería). 
SEÑORITA encargada res-
taurant, falta Hotel Medio-
día. 
PERSONA muy buenas re-
ferencias, ofrécese cobrador 
o análogo, modestas preten-
siones. Glorieta Quevedo, 9, 
tercero derecha. 
JOVEN instruido, informes, 
algo contabilidad se ofrece 
oficina, cobrador, análogo. 
Miguel Martínez, Doctor 
Pourquet, 6. 
CHOFER mecánico sin pre-
tensiones, San Opropio, 7, 
duplicado. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes. Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
L I C E N CIADOS Ejército 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera. 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército . Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
SERVIDUMBRE informada 
Centro Femenino, Madrid, 
provincias. Conde Duque, 
52. Teléfono 36440. 
PARA representar Industria 
Artística, casa Hispano-
Francesa, se desea joven 
activo, inteligente, admira-
blemente relacionac''-» con 
clero, aristocracia, arqui-
tectos y constructores. Ofre-
cimientos y referencias: al 
apartado 6.001. Madrid Es-
paña. 
SEÑORITA educada ofré-
cese acompañar señoritas, 
niños veraneo. Convento 
Angélicas, r^olsa, 6. Infor-
marán. 
SF ofrece joven para niños, 
España o extranjero. Inme-
jorables referencias . San 
Lucas, 9. 
SEÑORA católica informa-
da, acompañaría señora, ni-
ños, regentar, secretarla, 
Madrid, fuera. Escribid : 
Arenal, 9. Continental. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
"Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
VERDADERA ganga. Tras-




esquina, tres huecos, pro-
pio cualquier Industria. Ra-
zón: Barbierl, 24, qndo., 
entresuelo izquierda; de 4 
a 6. 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio, 
Valverde, 8. Teléfono 19903. 
ALTARES, esculturas roli-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mlca, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 18. 
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a v 
marca. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
NBCESITANSE propaganl 
distas activos, ambos sexos, 
artículo nuevo. Velázquez, 
107, tardes. 
CENTRAL Eléctrica suscep-
tible de ampliación, se de-
sea tomar en renta. Dirigir-
se por escrito con detalles a 
L a Prensa. Carmen. 18. 
"Eléctrica". 
LA Casa de los Filiroa. Es-
pecialidades filtros y cera 
para pisos "Achuri". Plaza 
del Angel.9. 
VINOS para celebrar, ga-
rantizo su pureza. Bodegas 
Albacete. Hernán Cortés, 18. 
Teófono 12257. 
SANATORIO ie Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, 8. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant Junto al sa-
natorio . Magníficas habita-
ciones, baño. 
SOMBREROS. Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1,25; especialidad en jipis. 
Valverde, 54. 
T A L L E R especiahzoao en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. >.iaran-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
SIMPATIK, lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica: Arde-
mans, 16. Madrid. 
M.iUQiüETEtUA, dibujos 
sierras , maderas , herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares. 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 %a sua-
criptores presenten anuncio. 
REGISTRO marcas fábrica! 
Obtención patentes. Civan-
to. Plaza Príncipe Alfonso, 
10. 
CHOCOLATE para diabéti-
coe, Manuel Ortiz, Precia-




nos. Ocasión, baratísimos 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS. Mejor surtida 
Casa Roca. Colegiata. U. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
MANTONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtióos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe e' ueta y marca. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, '¿¿. 
VENDO barata sillería cao-
ba, armarios luna. Luna, 30, 
entresuelo. 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engra-
cia, 61 (entre Chambérl-
Iglesia). 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas oo-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta' 
les. José Más. Hortaleza, 9». 
Teléfono 14224. 
E N S E R E S bar, mesas, aiilo-
nes, sillas plegables, espadi-
nes. Trust Albavila. Luna, 24 
P I E L E S : tinte, curtido, i-ni 
servación; renares baratiai-
mos. Italianos, Cava Baja, 
16. 
L E interesa visitar la casa 
de los pañuelos. Grandes 
novedades. Calle Galileo, 9. 
BOLSILLOS preciosos, na-
ratísimos, medias, sombrl • 
lias, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
L I N O L E U M. Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
PARTICULAR vende pre-
cioso mueble Japonés. José 
Zorrilla, 24 sefr"ndo. Segovia 
DEPOSITO Llnoíeum, per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde. 1. Fábrica 
esquina Desengaño. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades, Oliver. 
Victoria, 4. 
CRONOMETRO benito. Ga-
rantía un año. Marca ex-
clusiva, a 4,75. San Bernar-
do, 1. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50, 
Cisa de las Camas. Torri-
jos. 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico. Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
PAPEL Manila"! Solicitar 
muestras y precios almacén 
de papel. Plaza del Angel, 
18. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 




sla. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosario^. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot 
Kngalado, 9. ValladoMd. 
CANAS. Agua Argentina, 
i qué buenisima es! Casa 
Pulg. Preciados, 50. 
PIANO Chassaigne-Fréivs, 
con banqueta, seminuevo, 
barato. Ronda Conde Du-
que, 11, segundo. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
BONITO automóvil Citroem 
faetón cuatro asientos, 2.200 
pesetas. Dueño. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo. 
Corredera Baja, 9, principal. 
ONDULACION permanente 
25 pesetas; Marcel, 1. Corte 




ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 8.053. 
RADIOTELEFONIA 
SE arreglan aparatos de 
radio, económicos. Hortale-
za, 9, primero derecha. 
P r e s e n t a m o s e l n u e v o c o c h e G r a h a m -
P a i g e , m o d e l o 6 1 2 , c o m o u n a u t o m ó v i l d e 
v a l o r e x c e p c i o n a l , d e b i d o n o a s i m p l e s 
d e t a l l e s , s i n o a u n m e j o r a m i e n t o g e n e r a l 
d e t o d a s s u s c u a l i d a d e s . C u a n t o m á s l o 
e x a m i n e u s t e d , d e s c u b r i r á m a y o r e s r e f i -
n a m i e n t o s y m e j o r a s ^ q u e a f e c t a n a s u . 
t a m a ñ o , f o r t a l e z a y c a l i d a d . 
Estos nuevos modelos Graham-Paigc para 192?, 
ofrec?n una gran variedad de carrocerías, inclu-
yendo Roadsiers, Cabrioléis, Coupés y Sport 
i'iiaclons, sobre cinco chassis distinlos, de se;s 
odio ciHir.iros, a precios al alcance de iodos t . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A * S . (s . a . ) 
R d e G r a c i a , 2 8 A l c a l á , 6 9 y O l ó z a i 
B A R C E L O N A M A D R I D 
M A M -
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 1 8 IT u e v e s 2 0 d e junio de J 929 
E l l a t í n y e l g r i e g o e n los C e n t r o s 
s e c u n d a r i o s de I n g l a t e r r a 
Que Inglaterra como Alemania y los 
Estados Unidos, a pesar de ser países 
sajones, da una importancia capital en 
la segunda enseñanza a los estudios 
clásicos de latín y grieg-o es cosa sabi-
da. Con respecto a Inglaterra bastaría 
para demostrarlo el nombre de Oxford, 
de cuya Universidad esencialmente clá-
sica salen docenas y docenas de profe-
sores secundarios adornados con títulos 
honoríficos en lenguas clásicas para de-
mostrarlo. Aún Cambridge que se dis-
tingue más por los estudios científicos 
e históricos, no abandona los estudios 
clásicos. A la vista tengo ejemplares 
de los famosos Papers que se reparten 
en el momento de hacer los exámenes 
escritos. 
En Cambridge existe un colegio de 
segunda enseñanza, en el que se sigue 
para la enseñanza del latín y griego el 
método directo, es decir, se da la en-
señanza hablando en clase la lengua que 
se quiere enseñar. Verdad que este sis-
tema tan útil, que para algunos espa-
ñoles pudiera ser una novedad, se prac-
tica en los Seminarios españoles, por 
lo menos en muchos, con excelente re-
sultado, hasta el punto que algunos 
alumnos antes de cumplir los quince 
años hablan correctamente el latín y la 
mayoría están en disposición de seguir 
las explicaciones de clase en esta lengua. 
Una reciente memoria (de la que da 
ouenta el "Times"), del "Board of Edu-
cation", nos pone al corriente del esta-
do de los estudios clásicos en los cen-
tros secundarios de Inglaterra. Se inti-
tula así "Memorándum on the present 
Position of latín and Greek in Grant-
Aided Secondary Schools in England". 
Estas Grant-Aided Schools no son 
otra cosa que los colegios de segunda 
enseñanza reconocidos por el Estado de 
una mamera especial, ya que el mismo 
Estado contribuye a los gastos de los 
alumnos con una cantidad fija por alum-
no. Dicho sea de paso, aunque parezca 
raro, en Inglaterra es cosa corriente 
que el Estado apoye económicamente a 
la enseñanza privada, como lo hace el 
Estado holandés. Aún diríamos más, el 
Estado inglés a los centros mejor orga^ 
nizados, y, por lo tanto, más prósperos, 
los subvenciona más. 
Mr. Macnaughton, inspector para los 
estudios clásicos, autor de esta Memoria, 
después de hacer un estudio del estado 
de la enseñanza clásica actualmente en 
Inglaterra en comparación con tiempos 
anteriores, saca la conclusión optimis-
ta de que ha progresado en las escuelas 
secundarias. 
Dos entidades han contribuido podero-
samente para este progreso en los últi-
mos veinticinco años. Las Asociaciones 
cilásicas y el "Board's Regulation for Se-
condary Schools". Ambas han ido for-
mando un estado de opinión favorable 
al progreso del latín y griego. E l pro-
greso del latín, dice Mr. Macnaughton, 
ha sido manifiesto en los colegios se-
cundarios, salvo una pequeña minoría 
que ordinariamente están repartidos en 
las poblaciones pequeñas. La decaden-
cia del griego se ha contenido y en 
aquellos centros que tenían una tradi-
ción clásica se ha intensificado notable-
mente su estudio. 
Es curiosa la diferencia que encuen-
tra entre los colegios de niños y de ni-
ñas. En los primeros los estudios clási-
cos encuentran más ambiente que en 
los segundos. Sin embargo, las estadís-
ticas dan una proporción favorable a los 
estudios griegos en los colegios de ni-
ñas, aunque en aumento relativamente 
pequeño. 
Las estadísticas son elocuentes. De 
1.177 colegios subvencionados por el Es-
tado, 1.109 han incluido entre sus en-
señanzas el latín, o sea el 9á por 100. 
E l número de colegios en los cuales no 
se estudia latín ha bajado desde 1920 de 
107 a 68 y doce de éstos se han esta-
blecido después del año 1925. 
Un dato curiosísimo es que los estu-
dios de latín y griego florecen especial-
mente en las regiones más industriales 
del Norte de Inglaterra, en donde es ma-
yor el número de alumnos que hacen 
completos sus estudios clásicos. 
Sin embargo, a pesar de todo, míster 
Macnaughton cree que aun Inglaterra 
no puede felicitarse de haber llegado al 
ideal en los estudios clásicos. Hacen fal-
ta directores de estudios en los colegios, 
graduados en estudios clásicos, que 
orienten toda la enseñanza y sepan 
mantener un nivel clásico, "standart", 
como se lo merece la importancia de 
materias tan útiles para la formación 
del hombre, ya que le enseñan la pri-
mera cualidad que necesita para la vi-
da y los negocios que es pensar. 
De la importancia que tienen estos 
prefectos o directores de estudios en la-
tín y griego deduce lógicamente el autor 
de la Memoria la que tiene también el 
que en las Universidades se estimule a 
los futuros profesores para que adquie-
ran grados académicos en las lenguas 
clásicas. Oxford y Cambridge son las 
llamadas y, sobre todo Oxford, a in-
tensificar la formación clásica. 
No pv:de uno menos de acordarse de 
España. Hay que decirlo con franqueza. 
La formación clásica está completamen-
te abandonada en la segunda enseñan-
za. Gracias a los Seminarios. El griego 
no existe, ni como materia facultativa. 
El latín se ha reducido a dos años de 
gramática y uno de literatura, cuando 
no se sabe traducir más que textos sen-
cillísimos, salvo raras excepciones. 
Bachillerato clásico con latín sólo o 
con latín y griego, no existe. Mientras 
Inglaterra intensifica el estudio clásico. 
Francia dedica seis años, por lo menos, 
seis Bélgica; ocho Italia, seis, al me-
nos, Suiza. Ocho Alemania y Austria, 
seis Holanda y no menos Hungría, Po-
lonia y Suecia. España, país latino, con-
tinúa aferrada a su criterio extrainter-
nacional sin haber caído en la cuenta 
de que el latín y griego sirven, no sólo 
para formar seminaristas, sino también 
para desarrollar las facultades, el buen 
gusto y el sentido de la vida, cosas tan 




L a p o l í t i c a d e G r e c i a 
UN RETROCESO EN LA OBRA 
DE PACIFICACION 
N u e v o s t e r r e m o t o s e n 
N u e v a Z e l a n d a 
Se dice que ha quedado destruida 
una ciudad de dos mil habitantes 
WELLINGTON, 19.—El secretario del 
departamento de Comunicaciones infor-
ma- que en diversas regiones de Nueva 
Zelanda continúan sintiéndose fuertes 
sacudidas sísmicas que causan grandes 
daños. 
Por otra parte, ha circulado el rumor 
de que en el último terremoto fué to-j 
talmente destruida la localidad de Lyell, 
que cuentti con 2.000 habitantes. Aun-
que se carece de noticias directas, se 
cree que el seísmo sólo causó en la ex-| 
presada localidad daños de importancia 
y que se encuentra aislada, por estar 
cortadas sus comunicaciones. 
O c h o m u e r t o s e n u n c h o q u e 
d e t r e n e s e n B é l g i c a 
B R U S E L A S , 19.—Comunican de 
Grammont que, a consecuencia del cho-
que de dos trenes que conducían a nu-
merosos obreros, han resultado muertas 
ocho personas y heridas otras muchas. 
H a e s t a d o e n L o n d r e s e l 
s e c r e t a r i o d e T r o t s k y 
Se ignora la respuesta del 
Gobierno laborista 
CONSTANTINOPLA, 19.—El secreta-
rio de Trotsky ha regresado de Lon-
dres, adonde fué con objeto de solicitar 
autorización para que el prohombre so-
viético pudiera residir en Inglaterra. 
Hasta ahora no se conoce el resultado 
de la gestión. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Los monárquicos han dejado de 
colaborar en las Cáma-
ras republicanas 
La modificación ministerial que ha se-
guido a la reelección del almirante Con-
duriotis a la presidencia de la república 
griega amenaza turbar la obra de paci-
ficación que Venizelos había emprend-.do 
y que con sabia táctica estaba llevando 
a buen fin. En efecto, la presencia en 
el nuevo Ministerio de un senador y de 
un diputado, primeras figuras de la re-
volución republicana de 1922, que inau-
guró su vida con el fusilamiento de 
cinco ministros del Rey, ha motivado 
la retirada de la Cámara del partido 
popular, es decir, los monárquicos ca-
pitaneados por Tsaldaris, que desde el 
año 1926 colaboraban en el Gobierno de 
la república. 
Nada más provechoso para el porve-
nir de Grecia que esta convivencia de 
los partidos. Para el lector español es 
casi inútil insistir en el daño i ie las 
cuestiones dinásticas o de régimen pro-
ducen, porque, desgraciadamente, tene-
mos de ello una larga y trisvte experien-
cia. Los griegos, desde que la guerra 
terminó, han pasado por trances pare-
cidos, y por eso es sensible que este in-
cidente amenace de nuevo dividir la na-
ción en dos campos, enemigos rrecon-
ciliables. 
Es tanto más de temer cuanto que la 
situación de Venizelos, todavía muy fir-
me, porque cuenta en su haber con mu-
chas medidas sabias de Gobierno, no es 
ni con mucho la misma que hace sola-
mente medio año. Las últimas elecciones 
senatoriales fueron sin duda un triunfo; 
pero el recuento de sufragios acusa para 
el Ministerio una pérdida de 200.000 vo-
tos sobre las elecciones para las Cáma-
ra celebradas en agosto pasado. En cam-
bio, la oposición ha ganado alrededor 
de 100.000 votos. La diferencia entre los 
dos números se debe a las abstenciones 
muy numerosas en abril. 
Por otra parte, no parece que Veni-
zelos tenga entre sus propios partida-
rios el respeto absoluto que 1c demos-
traron en los primeros tiempos de su 
Gobierno. A pesar de la patente activi-
dad de los comunistas, la Cámara ha 
resistido ante la intención del presi-
dente de reprimir con severidad la pn-
paganda subversiva. Hace unos meses 
fué preciso dominar una serie de huel-
gas de carácter marcadamente revolu-
cionario, y ahora mismo el telégrafo 
nos da cuenta de la agitación huelguis-
ta en el puerto del Píreo. 
Parece que al fin se ha logrado una 
fórmula que satisface a los diputados 
y permitirá pasar a la ley que aludimos. 
El ministro del Interior había amenaza-
do con la dimisión, que, con el acuerdo, 
ha quedado evitada. Hace meses ei Go-
bierno se vió obligado a proceder por 
vía gubernativa contra los propagandis-
tas y organizadores rojos instalados en 
Grecia desde los tiempos de Pángalos. 
Eran un producto de la reanudación de 
relaciones con los Soviets. 
La Policía griega publicó en .1927 un 
informe detallado acerca de la influenda 
de los comunistas en la vida pública de 
Grecia; pero el Gobierno no se dfioidió 
a actuar. Venizelos, el año siguiente, 
comprendiendo la extensión del mal, or-
denó la deportación de varias docenas 
de personas. Había entre ellos desde es-
tudiantes hasta sacerdotes de la religión 
ortodoxa; pero donde más arraigo ha-
bían adquirido las doctrinas comunis-
tas era entre los funcionarios públicos 
y la Universidad. 
Todo esto, repetimos, no es halagüeño; 
pero no basta para derribar al Gobierno 
si los partidos se deciden a proceder 
honradamente. Incluso los periódicos 
monárquicos, al comentar las elecciones 
senatoriales, decían que el sentimiento 
popular no veía quién podría suceder a 
Venizelos y cómo, por otra parte, sus 
errores eran mucho menos importantes 
que sus aciertos, votaban por el Ministe-
rio. Pero como éste ha resuelto ya las 
cuestiones urgentes, no es extraño que 
las pasiones políticas resuciten. 
B. L . 
L A S O N R I S A , porK-HiTO L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
E L FOTOGRAFO.—Aquí, en confianza, ¿no podría usted suprimir 
esa sonrisa idiota? 
E L CLIENTE.—Imposible; vengo del Salón de Humoristas. 
C H I N Í T A S 
"En el Estadio de Gainsborough, se 
ha celebrado el combate entre el negro 
Brown y el blanco Gregorio Vidal. Re-
sultó vencedor por puntos el negro 
Brown." 
Pues... han quedado iguales 
y bien me alegro 
que, al fin, el negro al blanco 
¡lo puso negro! 
* * * 
"TOKIO.—El volcán Komagatako ha 
entrado en erupción ayer mañana. 
El torrente de lava ha destruido dos 
poblados que se encontraban emplaza-
dos al pie de la montaña y ha causado 
graves daños en otro próximo." 
La cosa no tendría nada de particular 
si no estuviéramos en tiempo de 
"matchs" y de "records"... 
¡Por Jove, que no se entere el Vesu-
bio! 
* * * 
Habla uno de Pestalozzi: 
"Como me habían dicho que su peda-
gogía era de amor, me gustaba darle 
las gracias echando miguitas de pan a 
los pajaritos, "porque" has de saber 
que al pie de la estatua, sobre una mesa 
muy limpia, hay jarras de leche y vasos 
muy limpios a disposición del público, 
que bebe la leche y deja la moneda, que 
después halla la dueña." 
Y limpia los vasos, es de suponer. 
Y todo en honor de Pestalozzi, natural-
mente. 
Y, si no, ¿por qué el porque? 
Cada viajero ve una cosa nueva y lo 
cuenta como puede. 
* » » 
De un folletín famoso. 
"—Es un secreto de mi padre—me 
dijo. 
"—Yo te creía huérfana—la contesté." 
De suerte que el novelista 
según tú mismo verás, 
supone que el huérfano es 
hijo de madre, no más. 
* * « 
"NO HAY BILLETES FALSOS DE 
CINCUENTA PESETAS" 
Pero... ¿los hay buenos? 
Entonces... 
* * * 
De una carta de Ginebra: 
"Ginebra.—Tú no sabes lo que el des-
tino me tenía reservado. Bien dicen que 
la vida es azar. Los cónsules en todas 
partes forman una pequeña sociedad, y 
las familias intimidan unas con otras." 
Si que será azaroso eso, sí. ¡Y aza-
rante! 
Pero, amigo, se lo tenía reservado el 
destino. Y contra eso... 
V1ESMO 
T e r m i n a l a h u e l g a e n e l 
p u e r t o d e E l P i r e o 
Poco antes, en un choque con la 
Policía, hubo varios heridos 
ATENAS, 19.—Ha terminado la huel-
ga que sostepian los obreros del puer-
to, por haberse llegado a un acuerdo 
entre armadores y huelguistas. 
En un encuentro habido, antes de la 
solución del conflicto, entre los huel-
guistas y la Policía, ésta se vió obligada 
a hacer uso de sus armas, resultando 
varios heridos. Poco después quedó res-
tablecido el orden. 
En las tumbas aparecen los servi-
dores que eran sacrificados al 
morir la persona regia 
UN ANTECEDENTE MILENARIO DE 
LA PEINETA ESPAÑOLA EN 
LA REINA SHUB-AD 
Las excavaciones de IVIr. Wooley 
comprueban el Diluvio bíblico 
Una capa arcillosa, depositada por 
inundaciones, sobre restos de 
civilizaciones más antiguas 
Mr. Woolley, el excavador de las tum-
bas reales de Ur, dió ayer una confe-
rencia en la Residencia de Estudiantes 
en el curso del Comité hispanoinglés. 
El orador, que ha venido acompaña-
do de su esposa, colaboradora científica 
a la vez, fué presentado por el duque de 
Alba, el cual comenzó diciendo que el 
doctor Hall, que antes había realizado 
excavaciones en Ur, cuando Mr. Woolley 
dió lectura de sus trabajos en maj'o de 
1928, no vaciló en declarar que se tra-
taba de uno de los más extraordinarios 
descubrimientos de los tiempos moder-
nos, que podia rivalizar con los de la 
tumba de Tutankhamen. 
La excavación ha puesto de manifies-
to los sacrificios humanos en los fune-
rales de las personas regias, practica 
a que no hace referencia la literatura su-
meria y babilónica. En una tumba hay 
60 servidores sacrificados: soldados que 
guardaban la entrada, conductores de 
carros que yacen junto a los bueyes, 
damas de corte que rodean la timaba 
con sus cuerpos y cabezas cubiertas de 
joyas..., todos en su función propia. No 
se notan síntomas de lucha y sí de cier-
ta resignación o satisfacción en el sa-
crificio. No hemos de discutirlas: "Con-
tra gusto..." 
No puede darse campaña más pro-
ductiva que la de Woolley en 1928. Su 
maravillosa destreza y paciencia salva-
ron preciosos objetos. Los descubrimien-
I os han proyectado nueva luz sobre la 
historia del cercano Oriente. Ya no pue-
j de mirarse a Egipto como cuna de la 
civilización. Es firme la prioridad de la 
cultura de Mesopotamia sobre la del Ni-
lo. Ofrece otro problema el origen de la 
misma civilización sumeriana. El oro, la 
plata, el cobre, el lapizlázuli no se dan 
en el valle del Eufrates y el refinado 
arte de su elaboración no ha podido na-
cer en un país donde no existen. 
Woolley en sus últimas excavaciones 
parece encontrar la noticia de un gran 
desastre, de una casi total obiteración 
de la civilización del valle mesopotá-
mico, que confirma el relato del Génesis. 
Ha hallado una capa arcillosa de ocho 
pies de espesor, depositada por inunda-
ciones sobre restos de civilizaciones más 
antiguas. Esta capa es un testimonio 
evidente del diluvio, base de la historia 
bíblica de Noé y descrito por la leyen-
da sumeriana. 
Míster Woolley hizo referencia a las 
últimas construcciones de Ur (época 
de Nabucodonosor). Estudia el período 
de Abraham, presentando ilustraciones 
En el obrador de plancha. Media 
tarde. 
—Filo, acércame las camisas del mu-
nicípe, haz el favor. 
—Oye, Lola, concluye esta pechera, 
que yo estoy muerta... ¡Mi madre, qué 
calor! 
—¡Sí que hemos elegido un oficio que 
pa verano se las trae... Venga la pe-
chera. 
—¡Uy, fijaros qué "grullo" hay parao 
en frente! 
—Es un "pera" que viene por la seño-
ritinga cursilinga del cuarto cuarto. 
—¿Esa que sale con la mamá todas 
las tai'des y parece... un palillo para el 
aseo de la dentadura? 
—¡Esa! También el novio es una mi-
nucia. ¡No tié más que pelo y pantalo-
nes! 
—¡ Anda, que si se casan habrá que ver 
la descendencia!... 
—¡Con lupa! 
La maestra ha entrado en ese mo-
mento en el obrador. 
—¡Hola, chicas! ¿Se ha "apretao"? 
—¡Usted verá, si habrá habido que 
echar el resto pa echar fuera to lo que 
quedó ayer urgente!... 
—Tú. Filo, ¡venga la nota de lo ter-
minao y pa entregar! 
La maestra ha examinado el cua-
derno. 
—Aquí se ha quedao en almidón lo 
del señor Gutiérrez, el de la calle de 
Silva, lo de la pensión nueva y las "fan-
tasías" interiores de la vicetiple esa que 
tié un abono pa dar... la "lata". 
—Si, señora. Todo lo hemos dejao en 
la "reserva", porque, como dijo usted 
el otro día que son gentes que hay que 
cobrarles con sacacorchos, hemos acor-
dao: que se queden a pie... 
—No ha estao mal. Son clientes que 
no resultan, y lo mejor es "ahuecarlos". 
Celebro lo hecho. Y ahora, chicas, ¡oido 
a la caja! Esta noche vamos mi espo-
so, mis hijas y yo a la verbena de San 
Antonio. 
—¡Anda, anda!... 
—¡Callarse y escuchar! Decía que es-
ta noche vamos a la verbena, y como 
la Trini y la Mercedes es la primera 
vez que asisten a dicho festejo, vis-
tiendo de largo (en lo que cabe) y des-
pidiéndose definitivn.mente de la niñez, 
mi esposo y una servidora hemos deci-
dido pa celebrarlo que tengáis media 
tarde libre, u sea, que el obrador se 
clausura hoy a las cinco, que van a 
dar. Era to lo que os tenia que decir. 
—¡Gracias, maestra! 
—¡Viva la maestra! 
—¡Que lo pasen ustedes ricamente! 
—¡Adiós, maestra, hasta mañanita! 
—¡Adiós, muchachas! ¡Adiós! 
—¡Ah!, si que se me había oi«i 
detalle. Pero, oye, una preLnt ^ «* 
obligatoria la mencionada fund ¿Es 
calzao? lua Pa ^ 
La señora Ramona se ha dirigido al 
interior del taller con unos andares ma-
jestuosos. Unas horas después, y con-
cluida la cena, el señor Gundemaro ha 
pedido la tirilla planchada, enfundán-
dose en un temo nuevecito, forma Char-
llot. 
—Oye, "Gunde". que se te olvida un 
¡detalle—le ha recordado la señora Ra-
ímona, luciendo un vestido color crema. 
—¿ E l qué se me ha olvidao ? 
—Los botines. Adornan bastante y te 
' hacen el complé. 
i de viviendas, a base de laariro; ruinas 
cíe templos y el "zigurat" (torre de 
¡ plataformas escalonadas), construido 
¡hacia el año 2300 antes de J . C. 
La disertación, sobre todo en su par-
te fundamental, no puede ser relatada 
minuciosamente. Presentó infinidad de 
proyecciones y los objetos de ellas los 
describía detenidamente. Las tumbas 
de', gran cementerio de Ur datan de 
los años 3500 a 3200 antes de .1. C. 
Presenta estatuas, escudos, relieves 
preciosos, alhajas, diademas, vasos de 
oro, tableros de juego, instrumentos 
musicales..., una vista de la tumba con 
las figuras de los servidores, etcétera. 
Destaca el casco de oro hallado en la 
tumba de Mes-Kalam-Dug (Buen Hé-
roe Nacional), príncipe o héroe, cuyo 
nombre se halla grabado en los obje-
tos de su pertenencia, colocados al 
lado. El casco, de labor finís'ma, t eñe 
forma de peluca y es ce oro de 18 ki-
lates. Las trenzas están trabajadas en 
relieve y los cabellos en líneas graba-
das. Las orejas, destacadas en relieve, 
llevan agujeros para dar paso a los so-
nidos. 
Es muy interesanté el peinado de la 
reina Shub-ad, que se levantaba sobre 
postizos que aumentaban la cabeza 
hasta una. anchura de 38 centímetros. 
Cintas, guirnaldas, coronas, anillos... de 
oro. lapislázuli, cornerinas. Sobre el 
moño, una "peineta española" de oro, 
terminada en siete puntas, de las que 
penden rosetas inclinadas hacia ade-
lante. 
Asistió un numerosísimo y selecto 
público, en su mayoría femenino. 
—¡Elegantísima! Casi tos „.0c 
riñes masculinos que han estao ^ 
drid últimamente pa eso que le 
la Sociedad de Naciones la iiP, 
-Entonces ¡me la pongo! Awf*' 
con esos "sipnapismos" sobre la^ K ^ 
y a mí que me transpiran las ex» s' 
dades inferiores, ¡pa qué!... lrenii. 
—¡Chico, pues te aguantéis! Ta^v 
a mi estas medias tan finas bléa 
frian, y, sin embargo, como es ]l res' 
pío del siglo en que vivimos •afn,-Pro' 
tienes, completamente "pera"'' 1,16 
—Bueno, bueno, mujer. Me pondrá, 
"sipnapismos". ¿Y en la cabeza' , 
paja o el "hüito" ? ¿Qué opinas"'' 1 
— E l paja. Oye, y eso del "hüito1! Í¡¡ 
el hongo. Te oyen lo del "hüito"" i 
chicas y luego me azaran a mi com 
tando: "¡Qué ordinario es papá'" " 
—¡Pues no veo el por qué! En nn 
tros tiempos no se empleaba una rpu 
rica y poética tan escogía. Un surí 
ner. ¿Qué fué lo primero que te dr 
yo en lenguaje amatorio? ¿Te aouef 
—¡Amos, anda, ahora me voy »« 
acordar de lo que sucedió en tiempo A 
los godos, cuasi!... 
—Oye, oye, no tanto. Fué en 1900 n 
más y bailando un "chotis" en An^ 
¡niel. Me acuerdo que te dije:: "-i." 
"negra", qué paseo por la Vicaria nos 
vamos a dar lo antes posible, si a usted 
jla resulta que nos lo demos." Lo cual 
1 que tú me contestaste: "No me com 
i prisa." ¡Y cómo me lo dijiste! ¡Cayén. 
Idote de chulapa y de postinera! Cierto 
• que había que verte entonces de.., gua-
jpa: de guapa "verdad", sin pinturas' 
j sin polvos ni mentiras como eran 
| guapas las mujeres guapas de aquel 
tiempo, de aquel Madrid que pasó «a la 
historia desgraciadamente. Este Madrid 
de ahora y estas mujeres "al óleo" y 
en los huesos... 
—¡Calla! ¡Cállate, que ahí vienen las 
chicas!... 
Como dos "guayabas" de la Castella-
na o de Rosales, han entrado en el co-
medor la Trini y la Mercedes. 
—¿Estoy "bien", mamá? ¿Me he 
"hecho" bien Jas cejas? 
—Oye, mamaita, ¿quieres darme pol-
vos en los brazos ? 
—¿Qué tal nos encuentias, papaito? 
—¡Descacharrautes..., hijas de mi 
alma! 
—¿Descacha... qué? ¿Que es eso? 
¡Qué raro! ¡No lo he oido nunca! 
El padre, azoradisimo por el gesto des-
deñoso de la hija, y por la mirada te-
rrible de su muje^ ha balbucido: 
—He querido decir que estáis ¡la mar 
de bonitas! 
—¡Ah! Gracias por el piropo. 
—No; no es piropo; es que vais de pa-
pas como para conducir a un manico-
mio al hombre más sensato. ¡Eso es 
la chipendi de la cucusandi! 
—¡Por Dios, papá, qué "términos"! 
¿Verdad, mamá? 
—Sí, h:jas, sí. ¡No sé adónde ha apren-
dido tu padre esas chulerías tan... or-
dinarias! De mi no será, porque ¡hay 
que ver lo que me han molestado siem-
pre las ordinarieces! ¡Uf! 
—Bueno, dejemos eso y... vamos a to-
;mar un "taxi", niñas. ¡A la verbena! 
Y allí, a gozarla por todo lo alto, en 
jel "tiovivo", en el "tubo de la risa", 
en los "columpios", en las "barracas con 
fenómenos", etcétera. ¡Y vengan bu-
ñuelos, y churros, y jarana! 
—¡ Ay. no papá, eso no! ¡Eso sí que no! 
En ese "plan", no. Las personas "bien", 
no ĥ .cen ninguna de esas tonterías... 
¡Buñuelos pringosos! ¡Qué asco! El "tío-
vivo", ¡qué estupidez! 
—¡Pero, hijas, si todo eso es la ver-
I bena! 
—¡Ah. nada! Es inútil, papá, que ic-
isistas. Lo dicho, dicho. En ese "plan 
ostra, no y no. De ir, unas vueltas por 
la verbena en el "auto" sin apearse, pa-
¡ ra ver "aquéllo" y nada más. que tara-
poco debe de tener mucho que ver. Pe-
ro, en fin: por una vez... 
—¿Qué te parece Ramona, lo que les 
¡gusta a estas chicas?... ¡Pa morirse 
uno oyéndolas! ¡Y que sea yo el padre de 
este par de viejas., con diez y ocho y 
veinte años!... . 
—¡Ay. papaito. el viejo el atrasado 
eres tú! Tú, que crees que estamos en 
tus tiempos... Nosotras somos de ahora, 
y ahora no se estila, ni se lleva, m se 
"siente" lo de antes. 
—¡Pero, muchachas, si las verbenas 
son de lo más alegre y lo más castizo-." 
—¡De lo más... ordinario y lo nías 
vulgar, debiera usted de decir! 
—Entonces... 
—Una idea, papaito, 
—¡Venga! 
—Llévanos al "cine". 
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en el aeroplano que solía utilizar en sus paseos aéreos 
nuestro Zar, y del que, ¡ay!, no volverá a servirse 
el desdichado Nicolás I I . Me elevé ayer por la tarde en 
Tzarkoe-Selo, y como conozco perfectamente el manejo 
del aparato volé entre las nubes toda la noche, man-
teniéndome a gran altura, porque no me convenía 
llamar la atención. Tomé tierra en las primeras ho-
ras de la mañana de hoy en un lugar a propósito, cer-
ca del Cáucaso, y al atardecer reanudé el vuelo con di-
rección a Rosarof. En fin, aquí me tenéis ya. ¡Si su-
piérais lo dichoso que me siento por haber podido ve-
nir a abrazaros! 
—Hijo mío—exclamó el príncipe sin poder ocultar su 
emoción—, me inquieta mucho tu aspecto, estás pá-
lido y demacradísimo, lo que me demuestra que has su-
frido grandes penalidades. Ven aquí, acércate a la chi-
menea para calentarte; después nos contarás... 
—Vamos a servirte el té ahora mismo—interrumpió 
Nadia—; pero aquí, en este cuarto, para no privar a 
papá de tu presencia. 
Yane de Kernóel había ido en busca del servicio. El 
enano aproximó al sitio en que se hallaba Alejo una 
mesita, después de desembarazarla de los libros amon-
tonados sobro ella. 
r-Tienes hambre, Alejo Andreiewich, no lo puedes 
negar—dijo el hombrecillo, que había estado observan-1 
do atentamente al oficial —.Juraría que no has tomado j 
alimento desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo has comi-
do la última vez? 
—No lo sé de un modo cierto, no me acuerdo. Creo 
que fué ayer. 
—¡Pobre hijo mío!—exclamó condolido Andrés Wla-
dimirowich. 
El príncipe se fijó entonces en la indumentaria del 
muchacho, y le preguntó con una curiosidad que deja-
ba adivinar un gran temor: 
—¿ Por qué vistes de tan extraño modo ?... ¿ Cómo es 
que no Uevaa tu uniforme de teniente del regimiento 
de la Guardia? 
—¡Oh, padre! Porque es un traje muy comprome-
tedor en los tiempos que corremos. Para mi mayor se-
guridad personal he preferido disfrazarme con el de 
un moujik; las pieles me han servido de mucho, no 
creas, para preservarme del frío, que anoche fué inten-
sísimo. 
—¿Y nuestro venerado Zar? 
—Está prisonero de los bolchevistas en Siberia, adon-
de fué deportado. Nicolás Ü, padre, se ha visto obliga-
do a abdicar por la fuerza. ¡Se ha cometido con él 
una gran injusticia y una gran crueldad, de las que 
no era merecedor! 
—¡Qaé dices! ¡El zar de Rusia prisionero... y depor-
tado! No me habría atrevido a creerlo sí no lo es-
cuchara de tus labios. ¡Desdichado emperador!... ¡Con 
tal de que no lo asesinen villanamente...! 
—Que es lo que temo que ocurra Como Carlos I de 
Inglaterra, como Luis XVI de Francia, Nicolás 11 de 
Rusia, parece predestinado a purgar los excesos de 
sus antecesores, de algunos de sus antecesores en el 
trono moscovita. 
Nadia y Yane llegaron en aquel momento con el té. 
Para que el famélico Alejo confortase su estómago, 
trajeron también carne fiambre, pan, vino y frutas, 
que se apresuraron a colocar sobre la mesa. 
—¡Oh, cuántas cosas buenas!—exlamó sonriendo el 
oficial—. Os aseguro que he perdido la costumbre 
de regalarme con manjares y que el bienestar que 
ahora me invade es una sensación a la que estoy des-
habituado. En fin, comeremos, si os parece, porque 
me muero de hambre. 
Las muchachas le obligaron a apurar un vaso de 
vino rancio antes de servirle un trozo de pollo, que el 
aviador devoró con ansia. A medida que comía, las 
mejillas de Alejo iban recobrando su color encendido. 
En el momento en que Nadia llenaba la taza de té 
humeante y Yane le ofrecía una rebanada de pan 
con manteca, Alejo se apoderó de las manos de las 
jóvenes y se las llevó a los labios con respetuosa ter-
nura, al mismo tiempo que murmuraba: 
—¡Oh, cuánto os amo a las dos y qué dignas sois de 
mi cariño sin límites! 
—Come y bebe, que es lo principal—le interrum-
pió su hermana, respondiendo a sus caricias—; aho-
ra que tenemos la dicha de tenerte a nuestro lado te 
rodearemos de cuidados para que recobres las fuer-
zas perdidas. ¡Qué bien te vamos a guardar!, ¿ver-
dad, Yane? 
La enamorada, cuyas mejillas se encendieron de 
rubor, contestó con un movimiento afirmativo de ca-
beza, porque la emoción le impedía hablar. 
—No será por mucho tiempo—respondió con tris-
teza el oficial. 
Y como Naxlia y Yane se le quedaran mirando con 
una expresión de indecible angustia retratada en sus 
rostros, Alejo Andreiewich se volvió hacia el prínci-
pe y le dijo: 
—Estoy seguro, padre, porque tú procederías del 
mismo modo, de que aprobarás mi conducta. Yo no 
puedo abandonar en manos de sus verdugos a nues-
tro desdichado "Niky" (diminutivo afectuoso de N*-
colás). No lo hubiera abandonado ni siquiera estos 
días, sí no hubiera sido por la necesidad de cumplir 
una delicadísima misión que rae hizo el honor de con-
fiarme. Y ahora os diré que no emprendí el vuelo para 
venir a abrazaros, por muchos que fueran mis deseos 
de estrecharos contra mi corazón, sino para trasla-
darme de incógnito, sin que nadie se apercibiera, al 
monasterio de Petchersk, residencia de la emperatriz 
madre, a quien debía hacer entrega de importantísi-
mos documentos que su augusto hijo deseaba hacer 
llegar a sus manos. Por mi parte, seguro de que cum-
plía como leal vasallo, hice el propósito de aprove-
char el viaje y mí entrevista con la emperatriz, para 
aconsejarle que abandonara, aunque fuera momentá-
neamente! su reclusión, y que se trasladase a Peters-
burgo para arengar a los regimientos que aún per-
manecen fieles a los Romanoff, por si con su presen-
cia lograba encender en ellos el sentimiento patrióti-
co y arrancarles la promesa de que irían a libertar 
de su cautiverio a la imperial familia. 
—¿Y has conseguido realizar tus propósitos, teniente 
Alejo Andreiewich?-—preguntó con grave y solemne 
acento el príncipe, en cuyos ojos cansados brilló una 
ráfaga de orgullo paternal. 
—No, padre, por mi desgracia. La superiora del 
convento me recibió en el acto y me hizo saber que 
la emperatriz madre vive desde hace más de un año 
con su hermana de Inglaterra. Fué entonces cuando 
concebí la idea, muy querida para mi, de venir a pasar 
unas horas en Rosarof, hacia donde tan fuertemente 
me llamaban los dictados del corazón. 
—"Galoubnich"—dijo el enanillo pasando su mano 
acariciadora por el hombro del oficial de la Guardia—, 
¿cómo has podido posarte con el aparato sobre la 
terraza ? 
—De la manera más sencilla. El aparato en que he 
realizado el vuelo y que he pilotado muchas veces 
llevando a bordo al emperador Nicolás, es un pájaro 
tan inteligente como dócil y sumiso a mi mano. Al 
llegar a Rosarof me cerní durante un buen rato so-
bre el castillo, volando a muy poca altura, para es-
tudiar la topografía del terreno. De pronto se me 
ocurrió la idea salvadora, y una ve¿ adoptadas las 
precauciones que me sugirió mi práctica de piloto, 
comencé a planear y descendí suavemente sobre la 
terraza, en la parte más próxima a la capilla, que es 
la que rae pareció que ofrecía mayores facilidades 
para un aterrizaje. 
—Bueno, pero una vez que te viste fuera del apa-
rato, ¿por dónde diablos entraste en el castillo, ce-
rrado a piedra y lodo? 
—¡üh!, eso no ofrecía ninguna dificultad, entré p^ 
la torre. Di un salto por encima de la campana- y 
por la escalera que conduce a la sacristía llegue 
la capilla donde me detuve unos momentos ante el t-
bernáculo para darle gracias a Dios por el éxito 
mi viaje a través de las nubes. Cuando salí de la c^ 
pilla gané las galerías del palacio, que me trajero 
hasta aquí. Ya véis sí la cosa ha sido fácil. 
—Sí, a condición... de tener alas—comentó 
E l principe, que unos momentos antes adoptara 
actitud pensativa como sí alguna idea le PreocU'1 _ 
irguió de pronto la cabeza, y mirando a su hijo P 
guntó: laS 
—¿Y la emperatriz y sus hijos, el zarewich y 
grandes duquesas, qué ha sido de ellos? ^ 
—También han sido deportados, están con el ^ 
El pobre príncipe heredero, muy delicado de salud- ^ 
fre horriblemente; los que le rodean temen, D0 uDa 
razón, que muera el día menos pensado, durar't.|al.a]j. 
de las hemorragias que con frecuencia se le det 
La muerte sería para él la mayor de las dicbaf,'e que 
que no conozco nada más triste ni menos desea • 
ser emptrador de Rusia. 7 
—¿Y de la guerra, hijo mió, qué nos cueDtaS' 
—La guerra continúa con encarnizamiento °° ,era. 
lado hasta ahora. Francia es una nación ve 
mente heroica. Y aunque el enemigo la ha id^ ^ 
arrasando sus campos y demoliendo sus ciuaa 
die duda de que la victoria final será suya. 
—¡Oh, si tus profecías se cumplieran...! ^ ia co 
—Se cumplirán, estad ciertos de olio, i11̂  jgiesia 
puede perecer porque es la hija mayor de 
Romana. . .„r¡o 
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